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3RESUME
Une étude des peuplements ichtyologiques a été menée à bien durant l'année 1989 dans la Baie Nord
et la Baie Sud de Saint-Vincent. En premier lieu il a été procédé à une description détaillée des fonds
meubles des deux baies. La Baie Nord est une zone de décantation vaseuse très homogène où la flore est
absente et la faune bentlùque très peu diversifiée. En Baie Sud, trois régions de caractéristiques
différentes coexistent. La première correspond aux zones d'échanges avec le lagon et la Baie Centrale
(sédiment le plus grossier et hydrodynamisme le plus important), la seconde est intermédiaire et la
troisième correspond aux zones centrale et Est de la Baie (sédiments les plus fins et hydrodynamisme le
plus faible). Les peuplements benthiques sont plus diversifiés qu'en Baie Nord et caractéristiques des
fonds sablo-vaseux.
Les peuplements ichtyologiques des deux baies, echantillonnés mensuellement par un chalut à
poissons et un chalut à crevettes, sont différents. La Baie Sud renferme un plus grand nombre d'espèces,
une densité et une biomasse plus importantes. Les pêches sont dominées par les Leiognathidae dans les
deux baies, certaines espèces importantes n'apparaissant que dans l'une d'entre elles (carnivores
benthiques au Sud et planctonophages au Nord). La structure trophique ne présente pas de différence
quand l'indice de comparaison est le nombre d'espèce (macrocarnivores et piscivores dominent) ou le
nombre des captures (phytoplanctonophages et macrocarnivores dominent). Elle devient différente pour
le poids des captures, les phytoplanctonophages étant proportionnellement plus importants au Sud.
L'importante variabilité des pêches a rendu l'interprétation des variations mensuelles délicate, toute
validation statistique étant impossible. Le nombre d'espèces ne varie pas significativement pendant
l'année alors que la densité et le poids des captures sont plus importants durant l'hiver. La structure
trophique est stable tout au long de l'année pour le nombre d'espèces. Pour le poids des captures elle reste
généralement stable en hiver mais devient instable durant l'été. L'indice qui varie le plus est le nombre
des captures pour lequel toute interprétation s'avère délicate. La raison de ces difncultés est que les
peuplements sont dominés par des espèces de stratégie r qui présentent de fortes variations de
populations.

5INTRODUCTION
Les poissons des fonds meubles représentent vraissemblablement plus de 50 % de la biomasse
ichtyologique des lagons de Nouvelle-Calédonie. La diversité de leurs peuplements est importante. A
l'heure actuelle, 598 espèces ont été recensées par dragages et chalutages (Kulbicki et Wantiez, 1990 ;
Rivaton et Richer de Forges, 1990 ; Rivaton et al., 1990), ce qui représente 34 % des espèces connues en
Nouvelle-Calédonie. Plusieurs de ces espèces présentent un intérêt économique et font l'objet d'une
exploitation artisanale par les pêcheurs locaux (Serranidae, Lutjanidae, Lethrinidae, Carangidae). La mise
en place, par le Centre ORSTOM de Nouméa, d'une action de recherche visant à étudier les populations
de poissons des fonds meubles du lagon néo-calédonien permettra d'acquérir les données suffisantes pour
pouvoir suivre l'évolution de ces peuplements dans le temps. Cette étude est l'objet d'un sujet de thèse
nouveau régime de l'Université d'Aix-Marseille II.
La Nouvelle-Calédonie a l'avantage de posséder plusieurs zones inexploitées ce qui permet de
travailler sur des peuplements encore vierges. L'une des zones d'étude retenues est la baie de
Saint-Vincent située au Nord de Nouméa Elle n'a été que très légèrement exploitée à l'aide de bouki-ami
et de maki-ami par une pêcherie d'appâts thonniers de 1981 à 1983 (Hallier et Kulbicki, 1985). Les
difficultés économiques (baisse des cours), la trop grande saisonnalité des ressources et l'instabilité des
populations d'appâts qui dépendent des conditions climatiques sont à l'origine de la fenneture de la
pêcherie. Par ailleurs, des chalutages exploratoires à l'aide d'un chalut à crevettes ont été effectués par
l'ORSTOM de décembre 1984 à avril 1986 lors de 4 campagnes (Kulbicki et Wantiez, 1990; Wantiez et
Kulbicki, sous presse). Elles ont mis en évidence les fortes variations de populations que pouvaient
présenter les espèces dominantes de la baie (Leiognathidae en particulier), celles-ci ayant un stratégie
démographique de type r (courte durée de vie, croissance importante et forte fécondité).
Ce rapport traite des données reccueillies lors d'un suivi mensuel de la Baie de Saint-Vincent durant
l'année 1989 mis en place pour tenter d'apporter des explications aux variations observées lors des
campagnes précédentes et essayer de mettre en évidence des tendances saisonnières. Une étude
approfondie des fonds meubIes de la baie a été menée parallèlement afin d'expliquer les différences
observées entre les zones chalutables. La structure trophique des peuplements et les variations mensuelles
observées ont également été étudiées.
1. LA ZONE D'ETUDE
1.1. PRESENTATION DE LA BAIE DE SAINT-VINCENT
La Baie de Saint-Vincent, située à 40 km au Nord de Nouméa, est une des plus importantes de la
côte Ouest Elle se divise en trois sous-ensembles, la Baie Nord, la Baie Centrale et la Baie Sud. Seules la
Baie Nord et la Baie Sud renferment des fonds chalutables qui recouvrent 12,9 km2 pour la première et
15,7 km2 pour la seconde (fig. 1) (Kulbicki et Wantiez, 1990). Elles présentent des caractéristiques
différentes:
la Baie Nord se distingue par une turbidité importa.l1te, des échanges limités avec le lagon, des
fonds fortements envasés (Dugas et Debennay, 1980) et peu de grands organismes benthiques. Les fonds
chalutables n'excèdent pas 13 m (Wantiez et Kulbicki, sous presse).
La Baie Sud est ouverte sur le lagon, présente un pourcentage de sable grossier plus important
(Dugas et Debennay, 1980) et ses fonds abritent un grand nombre d'organismes benthiques: de grandes
éponges, des algues du genre Halimeda, des sargasses et des tubes de vers du genre Eunice. Les fonds
chalutables peuvent dépasser 20 m (Wantiez et Kulbicki, sous presse). Elle reçoit également des apports
terrigènes de deux rivières importantes: La Tontouta et La Tamoa.
6Le lagon faisant face à Saint- Vincent est étroit (2 milles de large) et relativement profond ce qui le
différencie du Grand Lagon Sud-Ouest. La passe de Saint-Vincent au Nord permet des échanges
hydrologiques et biologiques avec l'extérieur. Les échanges entre les deux baies (Nord et Sud) et le lagon
restent par contre limités à cause des nombreux îlots qui les séparenL
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Figure 1 : Localisation des zones chalutables de la Baie de Saint-Vincent.
1.2. CARACrERISTIQUES DES FONDS MEUBLES DE LA BAIE DE SAINT-VINCENT
1.2.1. Matériel et méÙ10des
Les zones chalutables de la Baie Sud et de la Baie Nord de Saint-Vincent ont été échantillonnées
scion un protocole systématique d'une maille de 0,5 mille (fig. 2). Le sédiment a été prélevé à l'aide
d'une benne Nerpic.
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Figure 2 : Localisation des stations de benne et de dragage (a) de la Baie Nord et (b) de la Baie Sud de
Saint-Vincent.
8Une analyse granulométrique du sédiment a été effectuée selon le protocole décrit par Weydert
(1976). Le sédiment a été séché pendant deux jours dans une étuve à 60·C, puis pesé. TI a ensuite été
tamisé sous l'eau sur une maille de 0,063 mm pour éliminer la fraction fine. Le reliquat a été séché à
l'étuve (deux jours à 60·C) puis passé sur une colonne granulométrique pendant 15 min. Treize tamis de
mailles 20, 16, 10,8,5,4,2.5,2, 1,0,5,0,25,0,125 et 0,063 mm ont été utilisés.
Le pourcentage de vases (fraction inférieure à 0,063 mm) a été déterminé par différence entre le
poids initial et la somme des poids des différents refus de tamis.
Un histogramme de fréquences et une courbe cummulative semi-logarithmique ont été construits
pour chaque station à partir des poids des différents refus. L'échelle retenue en abscisse est l'échelle phi
(<\l) de Krubein (1936, 1938). Elle correspond à une transfonnation des valeurs en millimètres par:
Les valeurs en phi augmentent et la taille des particules diminue vers la droite du graphe.
Les différents indices séclimentologiques habituellement utilisés (médiane, taille moyenne,
classement, triage, asymétrie et normalité; tab. 1) ont été calculés.
Tableau 1 : Déflnition des indices sédimentologiques.
<\li : fractile correspondant à i % des particules.
Indices Expression arithmétique
Médiane $50
Taille moyenne
3
<\l75 - <\l25
Classement
2
Triage
4 6,6
Asymétrie
Normalité
La quantité de matière organique contenue dans le sédiment a été déterminée par perte au feu
(Bolme et McIntyre, 1984). Les échantillons ont été séchés dans une étuve à 60·C durant trois jours,
9pesés puis passés au four à 550·C pendant trois heures. La quantité de matière organique a été déduite par
différence de poids et son pourcentage dans l'échantillon a été calculé.
1.2.2. Caractéristiques des fonds meubles de la Baie Nord
A l'exception des stations 5, 16 et 19, les histogrammes de fréquences donnés en annexe 1 montrent
une très grande unifonnité des fonds meubles de la Baie Nord. La fraction vaseuse domine toujours très
largement le sédiment (plus de 80 %). Les histogrammes sont en généraJ unimodaux et les particules de
diamètre supérieur aux sables très fins (0,25 mm) sont présentes à moins de 5 %. Il s'agit donc d'une
population primaire vaseuse.
L'observation des indices granulométriques calculés à chaque station (annexe 2), des cartes de
répartition de la taille moyenne, du pourcentage de vase et de la quantité de matière organique contenue
dans le sédiment de la baie (fig.3, 4 et 5) confirment les observations précédentes. Si l'on excepte les
stations 5, 16, et 19, les 17 autres stations de la baie présentent les mêmes caractéristiques:
taille moyenne dans les vases,
très bon classement,
extrèmement bon triage,
normalité variant de peu à très accusée mais en grande majorité peu accusée,
distribution symétrique ou présentant une assymétrie légèrement négative.
il s'agit donc d'une zone où l'hydrodynamisme est très faible à nul (vases et normalité peu accusée)
mais où l'agent hydrodynamique semble avoir une compétence marquée vis à vis d'un sédiment vaseux
en fin de transport (très bon classement et extrêmement bon triage). La distribution symétrique des
particules provient de l'existence d'un mode unique de plus de 80 %, dans les vases.
La distribution de la matière organique contenue dans le sédiment (fig. 5) est maximum à l'Est de la
baie, dans la région la plus proche de l'estuaire de la Ouenghl où les apports terrestres sont les plus
importants et au Nord-Ouest dans la région la plus confinée de la baie. Elle augmente des zones de
contact avec la Baie Centrale et le lagon vers le centre. Elle reste cependant stable et ne varie pas de plus
de 2 % sur toute la baie.
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Figure 3 : Carte de répartition de la taille moyenne des sédiments de la Baie Nord.
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Figure 4 : Carte de répartition du pourcentage de vase des sédiments de la Baie Nord.
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Figure 5 : Cane de répartition de la teneur en matière organique des sédiments de la Baie Nord.
., : < 10 %; ~: de 10 à Il % : _: de 11 à 12 %; _: > 12 %.
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Les stations 5 et 16 présentent des distributions de fréquences bimodales. Un premier mode se trouve
dans les vases, il s'agit de la population sédimentologique rencontrée dans toute la baie. Il s'y ajoute un
deuxième mode dans les sables grossiers (station 16) ou les graviers (station 5) correspondant à une autre
population constituée de coquilles et de débris de coquilles de bivalves, en grande majorité des
Pectinidae. Cette population est vraissemblablement autochtone et serait constituée des restes d'une
ancienne colonie de Pectens.
La situation géographique de la station 19 permet d'expliquer les différences qui y sont observées.
Elle se situe au fond d'un canyon (30 m) face au chenal entre les îlots Ducos et Leprédour. La distribution
de fréquences est bimodale. La population vaseuse de la baie est présente, il s'y ajoute un deuxième mode
dans les graviers. Les actions hydrodynamiques ne semblent guère plus importantes que dans le reste de
la baie et n'expliquent pas la présence de cette seconde population. Cette dernière est certainement
constituée de particules plus grossières provenant des îlots environnants et venant s'accumuler au fond du
canyon.
1.2.3. Caractéristiques des fonds meubles de la Baie Sud
Les histogrammes de fréquences de la Baie Sud (annexe 1) montrent que les particules sont très
largement réparties des galets aux vases et que leur distribution peut être unimodale (12 stations) ou
bimodale (12 stations). En effet, une population dont le mode domine toujours et se situe entre les sables
très fins et les vases est présente dans toute la baie. Un mode plus grossier, moins important (sables
moyens à graviers), apparait dans 50 % des stations. Les populations bimodales se concentrent au Nord et
à l'Est de la baie, qui sont proches des estuaires de La Tontouta et de la Ouenghi qui contribuent
certainement à la formation de ce mode secondaire. A l'inverse, les populations unimodales sont
concentrées à l'Ouest et dans la partie centrale, face au lagon.
La répartition des sédiments en fonction de leur taille moyenne est présentée à la figure 6. La zone
centrale et la partie Est de la baie renferment les sédiments les plus fins (sables très fms et vases) et le
reste de la baie est caractérisée par des sables fins. Deux stations (42 et 27) possèdent des sédiments plus
grossiers (sables moyens). La première (station 42) est en liaison directe avec le lagon et la seconde
(station 27) est en contact avec la Baie Centrale. Le même shéma se rencontre lorsque l'on considère la
distribution géographique du pourcentage de vase (fig. 7) et de la quantité de matière organique dans le
sédiment (fig. 8). L'Est de la baie, protégée des alizés par la presqu'île de Uitoe, et la zone centrale sont
les plus vaseuses et présentent un pourcentage maximum de matière organique. Les régions face au lagon
et face aux chenaux entre la Baie Sud et la Baie Centrale présentent un pourcentage de vase et de matière
organique plus faible. Les actions hydrodynamiques résultant des échanges entre les trois ensembles
(lagon, Baie sud et Baie Centrale) peuvent être à l'origine de ce phénomène.
L'examen de la distribution des valeurs de l'asymétrie (annexe 1) montrent que sur l'ensemble de la
baie les valeurs négatives prédominent. Le faible hydrodynamisme du milieu ainsi qu'une sédimentation
fine prépondérante sont donc confirmés. Le classement est en général faible à moyen pour les stations où
se rencontrent deux populations, par contre il devient moyen à bon pour celles où seule la population la
plus fme est présente. L'ensemble des agents hydrodynamiques semblent donc avoir une action peu
marquée sur les sédiments les plus grossiers mais une compétence plus importante vis à vis des sédiments
.fins. La normalité, comme le triage et le classement, s'avère plus importaI1te pour les distributions
unimodales. Elle montre qu'il s'agit de sédiments en cours de transport pour les plus fins mais que
1'hydrodynamisme est peu actif (valeurs inférieures à 1,5). Les zones où cet hydrodynamisme est le plus
fort restent celles en contact avec le lagon et situées face aux chenaux séparant la Baie Sud et la Baie
Centrale ce qui confirme les observations faites sur la teneur en vase et la taille moyenne des particules.
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Une confrontation des différents indices par une analyse hiérarchique utilisant une agrégation selon
la variance (Benzecri, 1973) permet de synthétiser les résultats précédents et confirme l'existence de trois
régions différentes (fig. 9) :
La région A est une zone où l'hydrodynamisme est le plus fort et correspond aux échanges
entre le lagon, la Baie Sud et la Baie Centrale. C'est dans cette région que se rencontre le
sédiment le plus grossier;
la région B fait suite à la précédente, la taille moyenne diminue. l 'hydrodynamisme est moins
important;
la région C correspond aux rones centrales et Est de la baie. caractérisées par les sédiments les
plus fin et des indices indiquant un hydrodynamisme plus faible.
Figure 6 : Carte de répartition de la taille moyenne des sédiments de le Baie Sud.
_: vases; ~: sables très fins ;/:::::: : sables fins; ., . : sables moyens.
1.2.4. Comparaison entre la Baie Nord et la Baie Sud
L'étude successive des deux baies montre qu'il s'agit de deux ensembles sédimentologiques
différents. La Baie Nord est une zone très homogène de décantation où l'hydrodynamisme est
pratiquement nul tandis que la Baie Sud renferme des sédiments de caractéristiques plus variables qui
montrent l'existence d 'un hydrodynamisme plus important
Ces différences sont confirmées en comparant les valeurs moyennes des indices sédimentologiques
qui sont significativement différents entre les deux baies (test de Cochran, a < 0,05 ; Siegel et Castellan,
1988) (tab. 2), la Baie Nord étant fortement envasée. alors que la Baie Sud ne l'est que partiellement et
présente des zones à sables moyens à très fins.
Figure 7 :
Figure 8 :
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1.3. INFORMATIONS SUR LES PEUPLEMENTS BENTHIQUES
1.3.1. Matériel et méthodes
Les peuplements benthiques ont été échantillonnés à l'aide d'une drague épibenthique (80 x 30 cm
d'ouverture et maille carrée non défOlmable en plastique de 1 cm) aux mêmes stations que celles retenues
pour l'étude sédimentologique (fig.2). Cet échantillonnage ne se veut pas exaustif mais indicatif de la
flore et la faune peuplant les deux baies.
Les organismes récoltés par la drague ont été triés et comptés par espèces, genres, familles ou
groupes selon les documents disponibles pour l'identification.
15
Tableau 2 : Valeurs moyennes des indices sédimentologiques de la Baie Nord et de la Baie Sud de
Saint-Vincent.
L'intelValle de confiance est de 95%. La classification est celle de la nomenclature de
Weydert (1976) excepté pour le pourcentage de vases (Maxwell, 1968 ; Flood et al., 1978).
<!> : valeurs données en échelle li> =10glO(X)/loglO(2) où X est la taille en mm.
Indices Baie Nord
valeur classe
Baie Sud
valeur classe
% vases
Mediane (<!»
Taille moyenne (<!»
Classement (<!»
Triage (<1J)
Assymétrie (<1J)
Nonnalité (<1J)
% matière organique
87.76 ± 9.79
3.94 ± 0.77
4.00 ± 0.66
0.68 ± 0.51
0.75 ± 0.49
-0.04 ± 0.02
0.79 ± 0.12
11.47 ± 0.70
vase pure
sable très ffi
vase
bien classé
modérément trié
symétrique
peu accusée
28.61 ± 8.55
2.48 ± 0.50
2.24 ±0.45
1.31 ±0.21
1.87 ± 0.23
-0.24 ± 0.02
1.00 ± 0.10
4.70 ±0.40
fortement envasé
sable très fm
sable très fin
moyennement classé
mal Uié
asymétrie négative
moyennement accusée
1.3.2. Données succintes sur les peuplements benthiques de la Baie Sud et de la Baie Nord de
Saint-Vincent
La liste des organismes récoltés (tab.3) montre que la flore et la faune benlhique de la Baie Sud est
beaucoup plus diversifiée que celle de la Baie Nord: plus de 145 espèces ont été récoltées en Baie Sud
contre seulement 33 en Baie Nord. Le nombre d'organismes récoltés est également beaucoup plus
important au Sud (tab. 3).
Les espèces récoltées en Baie Sud sont caractéristiques des fonds sablo-vaseux. Les peuplements
échantillonnés sont dominés par des algues du genre Halimeda. des éponges. de nombreux coraux libres
(Cye/oseris cye/olites et Heteropsamia michelini) et des mollusques. Les crustacés et les échinodermes
sont moins importants. Les peuplements de la Baie Nord sont par contre beaucoup plus pauvres et
constitués d'espèces exclusivement vaseuses (des vers, des bivalves du genre Anadara. des crevettes du
genre Metapeneus et un poisson vivant dans la vase Ctenautrypauchen microcephalus) si l'on excepte le
pied d'Halimeda récolté.
Tableau 3 : Liste des organismes benlhiques capturés par la drague en Baie de Saint-Vinçent.
Le nombre d'individus capturé est donné. Le nombre de stations où l'espèce est présente
figure entre parenthèses.
ORGA..~SMES
MACROPHYTES
ALGUES
Algue fouge spp.
Caulerpa sertularioides
Chorulria sp.
Gallaxaura sp.
Halimeda cyliruiraaa
Halimeda incrassata
Halimeda opunJia
Halymema sp.
Halophila ovalis
BAIE SUD
(9)
14 (6)
3 (1)
18 (3)
70 (6)
234 (17)
20 (1)
1 (1)
1 (1)
BAlENORD
l (l)
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ALGUES
Laurencia sp. (1)
Predea sp. (1 )
Sargassurn sp. 50 (1)
SpaJoglossurn asperurn (1)
Tolipocladia calodictyon (1)
Udotea sp. 1 (1)
Udotea geppii 3 (1)
SPONGIAIRES
Agelas sp. 1 (1)
Axinyssa sp. 6 (4)
Calcarea sp. 1 (1)
Callyspongia aerizusa 2 (2)
Callispongia pseudoreliculala 5 (2)
Callyspongia sp. 2 (2)
Callispongia subarmigera 5 (4)
Calcarea sp. 2 (2)
Clalhria aslroderma 6 (3)
Clalhria crislagali 8 (3) 1 (1)
Clalhria sp. 1 (1)
Cliona sp. 7 (6)
Dendrylla sp. 4 (2)
Echinodictyum sp. 8 (2)
Eponge spp. >100 (9) 1 (1)
Eponge cornée sp.l 14 (9)
Eponge cornée sp.2 4 (4)
Eponge sp.l 1 (1)
Eponge sp.2 1 (1)
Eponge sp.3 10 (1)
Eponge spA 1 (1)
Haliclona sp.! 3 (3)
Haliclona sp.2 2 (2)
Heleronema sp. 1 (1)
Hyrtios sp. 2 (2)
Ircinia sp. 2 (2)
Siphonochalina corr.munis 1 (1)
CNIDAIRES
HEXACORALUAIRES
Antipathaire sp.l 1 (1)
Antipathaire sp.2 15 (1)
Cycloseris cycwlites 240 (15)
Heleropsamia michelini 1009 (16)
Madrepores spp. 3 (2) 1 (1)
Trachephyllia geoffroyi 19 (4)
HYDRAIRES
Hydraires spp. (3)
OcrOCORALUAIRES
Alcyonaire sp.1 9 (3)
Nephtidae sp. 3 (2)
Sargophyton sp. 2 (2)
Gorgone sp. 2 (2)
ANNEUDES
Anne1ide spp. 3 (2)
Polychetes spp. 2 (2) 10 (7)
Eunice lubifex 18 (7)
BRYOZOAIRES
Bryozoaires sp. (6)
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MOLLUSQUES
GASTEROPODES
Aplisie sp. 1 (1)
ArchiJectonica perspectiva 1 (1)
Bucinidae sp. 7 (3)
Cerritidae sp. 1 (1)
Chù:oreus banksii 9 (6)
Conus eburneus 2 (2)
Cymacium caudatum 1 (1)
Cyprea staphylea 1 (1)
Cyprea subvirUlis 9 (6) 2 (1)
Hastula sp. 2 (2)
Muricidae sp. 1 (1)
Murex ramosus 1 (1)
Murex tribulus 1 (1)
Nassaria sp. 2 (2)
Nassaria olivacea 6 (4) 7 (6)
Natica sp. 2 (2)
Phos sp. 5 (4)
Pupa solUlula 4 (4)
Strombus epidromis 7 (3)
Strombus erythrinus 47 (5)
Terebellum terebellum 1 (1)
Turitelle 2 (2) 8 (3)
Turridae sp. 5 (2)
Xenophora solarioides 8 (5)
LA,'v1ELLIB RANCHES
Arca spp. 15 (5) 1 (1)
Anadara scapha 16 (6) 3 (2)
Anadara sp.2 5 (2)
Bivalve sp.l 15 (10) 2 (1)
Bivalve sp.2 11 (8)
Chama lazarus 2 (1)
Chlamys sp.. 1 (1)
Chlamys gloriosa 21 (8)
Comptopallium vexillum 15 (4)
Cymatium sp. 1 (1)
Dosinia sp. 5 (2)
Fragumfragum 1 (1)
Lioconcha castrensis 16 (7) 1 (1)
Pi/l/lQ sp. 1 (1)
Piru:tada sp. 1 (1)
Promantellum sp. 1 (1)
Tellenidae sp. 1 (1)
Tellina virgata 1 (1) 8 (4)
Tajellus sp. 1 (1)
Vexillum sp. 1 (1)
CRUSTACES
CRABES
Callapa sp. 1 (1)
Crabe spp. 5 (5) 1 (1)
Crabe sp.1 2 (2)
Crabe sp.2 1 (1)
Crabe sp. cf Archamia 1 (1)
Crabe sp. cf Platylambrus 3 (3)
Crabe sp. cf Pilumnus 1 (1)
Leucosia sp. 1 (1)
Ocypode sp. 1 (1)
Oncinopus sp.l 7 (4)
Oncinopus sp.2 5 (3)
Pinnixa sp. 1 (1)
Pornmidae spp. 4 (4)
Xanlhidae spp. 6 (5)
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CREVETrES
Crevette sp. 1 (1)
Crevett.es alpheides 8 (3)
Metape:neus bennetae 1 (1)
Metape:neus ensis 1 (1) 1 (1)
Metapenopsis barbala 1 (1)
Macrobraduum sp. 1 (1)
AUTRES
Pagures spp. 24 (7)
Galatées spp. 7 (3)
Scyllaridae spp. 2 (2) 1 (1)
ECHINODERMES
ASTERIDES
Astropecten po/yacanthus 1 (1)
Echinaster /uzonicus 7 (4)
HOLOTHURIES
Actirwpyga mi/iaris 1 (1)
Holothurie sp. 1 (1)
H%thuria edulis 4 (4)
Holothuria rwbilis 1 (1)
Stichopus horrens 1 (1)
OPHIURES
Maerophyotrix rugosa 2 (2)
()phLocor.na er~ceus 1 (1)
()phiomastix annulosa 2 (2)
Ophiure sp. 1 (1)
OURSINS
Brissopsis luzonica Il (5) 1 (1)
Laganum depressum 2 (1)
Gyrn..."..echir~.c: epistichus 1. (1)
Hality/e regu/aris 1 (1)
Maretia planu/ata 1 (1)
Pseudobo/etia indiana 1 (1)
TUNICIERS
ASCIDIES
Ascidie spp. 8 (7) 4 (1)
POISSONS
Ctenautrypauchen microcephalus sp. 4 (4)
()xyurichLhys papueTLris 1 (1)
2. CARACTERISTIQUES GENERALES ET VARIATIONS MENSUELLES DES PEUPLEMENTS
ICHTYOLOGIQUES DE LA BAIE DE SAINT-VlNCENT
2.1. MATERIEL ET METHODES
L'échantillonnage des poissons a été effectué durant le dernier quartier de lune du mois de janvier
1989 au mois de décembre 1989. La mission du mois de juillet 1989 a du être annulée. le navire étant
indisponible.
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Quatre stations ont été retenues; deux dans la Baie Nord et deux dans la Baie Sud (fig. 10). Elles ont
été échantillonnées par un trait de chalut à crevettes et un trait de chalut à poissons d'une durée de 30
minutes chacun. Le chalut à crevettes (fig. Il) est un chalut Le Drezen de type floridien de 14 m de corde
de dos et dont le cul a une maille étirée de 2 cm. En pêche, à 2,3 noeuds, son ouverture verticale est de 1,2
m et les panneaux sont séparés de 7 m. Le chalut à poissons (fig. 12) est un chalut Le Drezen de 16,4 m
de corde de dos et dont le cul a une maille étirée de 2,5 cm. En pêche, à 3 noeuds, son ouverture verticale
est de 1,7 à 2 m et les panneaux sont séparés de 12 m.
Les poissons ont été triés par espèces (Rivaton et al., 1990) puis pesés. Densités D (poissons.m·2) et
biomasses B (g.m·2) ont été calculées par :
D =(N x 60) / (t x 1x 1852 x k) où
B =(P x 60) / (t x 1x 1852 x k) où
N: nombre d'individus pêchés;
t: durée du trait (min) ;
1: distance entre les panneaux (m) ;
k: vitesse du bateau en noeuds.
P: poids des captures (g).
2.2. JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DE DEUX CHALUTS DIFFERENTS
il a été décidé d'employer deux chaluts de caractéristiques différentes pour obtenir une meilleure
image du peuplement de la baie. Au vu du tableau 4, ce choix semble justifié. Le chalut à crevettes
capture 166 espèces et le chalut à poissons 191 espèces. Seulement 53,2 % des espèces capturées le sont
par les deux engins (fig. 13). Quarante trois espèces ne sont capturées que par le chalut à crevettes et 68
uniquement par le chalut à poissons.
L'image différente du peuplement donnée par les deux chaluts s'expUque par la façon dont ces deux
engins travaillent. Le chalut à crevettes, de maille plus petite travaille plus près du fond grâce à la
présence d'un racleur sous forme de chaine qui lui permet de capturer des poissons de petite taille ou
s'enfouissant à la surface du sédiment (petits Apogonidae du genre Fowleria, Mugiloididae du genre
Parapercis, des Gobiidae, des poissons plats, ... ) qui auraient échappés au chalut à poissons. Ce dernier,
est trainé à plus grande vitesse ce qui lui permet de prendre des espèces plus rapides échappant au chalut
à crevettes (des Serranidae et des Lutjanidae par exemple) et pêche jusqu'à 1,7 à 2 m du fond donc
capture un plus grand nombre de pélagiques (Scombridae, Carangidae, ...).
L'étude des peuplements ichtyologiques se fera donc en séparant les deux engins.
2.3. RESULTATS GLOBAUX
2.3.1. Nombre d'espèces, biomasse et densité
Au cours de l'année 1989,232 espèces ont été capturées (tabA) dans la Baie de Saint-Vincent. EUes
se répartissent en 61 familles. Sept d'entre eUes sont représentées par plus de 50 % des espèces connues
en NouveUe-Calédonie : Clupeidae (75 %), Synodontidae (54 %), Leiognathidae (90 %), MuUidae (70
%), Sphyraenidae (100 %), Ostraciidae (63 %) et Tetraodontidae (50 %). Au cours de chalutages
exploratoires effectués à Saint-Vincent entre décembre 1984 et avril 1986, Wantiez et Kulbicki (sous
presse) avaient recensé un nombre d'espèces (233 espèces) et de famiUes (59 familles) comparable.
La biomasse globale calculée lors de cette étude est de 2,57 g.m·2 contre 1,96 g.m·2 pour Wantiez et
Kulbicki (sous presse). Ces derniers obtenaient cependant des valeurs qui variaient de moins de 0,25
g.m·2 à plus de 3,5 g.m·2. Les résultats de 1989 restent donc compris dans l'intervalle obtenu lors des
chalutages exploratoires effectués par Wantiez et Kulbicki.
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Figure 10 : Localisation des traits de chalut effectués (a) dans la Baie Nord et (b) dans la Baie Sud de
Saint-Vincent
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Figure Il Plan du chalut à crevettes utilisé.
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Figure 13 : Distribution des espèces capturées en fonction de l'engin utilisé.
%crevette : pourcentage du nombre des captures de l'espèce par le chalut à crevettes;
%poissons : pourcentage du nombre des captures de l'espèce par le chalut à poissons ;
espèces communes: espèces capturées par les deux engins.
Tableau 4: Liste des espèces de poissons pêchés par les chaluts en Baie de Saint-Vinçent
Crevette: pourcentage de la densité totale à partir des captures du chalut à crevette
Poisson: pourcentage de la densité totale à partir des captures du chalut à poisson
Baie Sud: pourcentage de présence dans les traits de chalut de la Baie Sud
Baie Nord: pourcentage de présence dans les traits de chalut de la Baie Nord.
G : groupe; D : démersal ; P : pélagique.
ESPECES G CREVEITE POISSON BAlESUD BAlENORD
ORECroLOBIDAE
Stegostoma fasciatum D 100 2,3
SPHYRNIDAE
f5Jhyrna lewini D 100 13.6
RHIN BATIDAE
Rhyna an.cylostoma D 100 2,3
RhynchobalUS djiddensis D 100 2,3 4,6
DASYATIDAE
Dasyatida spp. D 30,9 69,1 4,6 9,1
Dasyalis benetti D 69,1 30,9 4,6
Dasyalis kuhlii D 28,9 71,1 18,2
Dasyalis sephen D 100 2,3
Taeniura melanospila D 100 4,6
MEGALOPIDAE
Megalops cyprinoides D 100 2,3
ALBULlDAE
Albula vulpes D 100 2,3
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MURAENIDAE
Gyf111Wllwrax buroensis D 69,1 30,9 Il,4
Gymnollwrax chailospilos D 87,0 13,0 9,1
Gymnollwrax undulaJus D 100 2,3
CLUPEIDAE
Sardine spp. P 100 2,3
Amblygasler clupeoides P 100 2,3
Amblygaster sirm P 100 4,6 2,3
Dussumieria acuta P 5,9 94,1 9,1 20,5
Dussumieria sp. A P 33,9 66,1 4,6 13,6
Dussumieria sp. B P 100 2,3
HerklolsichJhys quadrimaculatus P 72,3 27,7 2.3 6,8
Herklotsichthys sp. P 100 2,1 2,3
Sprat spp. P Il,0 99,0 6,8 2,3
ENGRAULIDAE
Sioleplwrus Î1uiicus P 63,9 36,1 9,1 43,2
CHIROCENTRIDAE
Chirocentrus dnrab D 100 9,1
SYNODONTIDAE
Saurida gracilis D 100 6,8 4.6
Saurida nebulosa D 91,8 8,2 18,2 13,6
Saurida undosquamis D 65,9 34,1 75,0 95,5
Synodus variegalus D 95,7 4,3 Il,4
Synodus dermaJogenis D 100 2,3
Synodus Iwshirumis D 85,1 14,9 86,4 6,8
Trachyrwcephalus myops D 69,1 30,9 22,7
CARAPIDAE
Carapus Iwmei D 100 2.3
ANTENNARIIDAE
AnteTllUlTius commersoni D 100 2,3
Phrynelox zebrinus D 100 2,3 2,3
AnteTllUlTiidae spp. D 89,9 10,1 Il,4 4,6
FISTULARlIDAE
Fistularia pelimba D 37,6 62,4 54,5
Fislularia commersonii D 59,8 40,2 9,1
CENTRISCIDAE
Aeoliscus strigalus D 34,0 66,0 4,6
SOLENOSTOMIDAE
Solerwslomus cyarwplerus D 100 2,3
PEGASIDAE
Zalises draconis D 100 4,6
SYNGNATIDDAE
Coryloichthys spp. D 100 2,3
Hippocampus hyslrix D 91,3 8,7 20,5 2,3
Trachyrhampus bicoarctatus D 100 2,3
DAeTYLOPTERIDAE
Dactyloptena orientalis D 89,9 10,1 18,2
SCORPAENIDAE
Dendrochirus brachyplerus D 97,9 2,1 31,8 2,3
Pterois lunulala D 42,7 57,3 6,8
Pterois radiala D 69,1 30,9 4,6
Pterois voliJans D 100 4,6
Scorpaerwpsis gibbosa D 100 2,3
SYNA.NCEIIDAE
Erosa erosa D 100 2,3
Inimicus didactylus D 94,0 6,0 29,5
Mirwus spp. D 100 2,3
APLOACfINIDAE
Aploaclis aspera D 100 4,6
PLATYCEPHALIDAE
Onigicia spinosa D 100 18,2
Onigocia macrolepis D 96,5 3,5 45,4 4,6
SERRANIDAE
Cephalopholis boenack D 52,8 47.2 6,8
Epinephelus areolatus D 100 4,6
Epinephelus cyanopodus D 100 2,3
Epinephelus maculatus D 81,7 18,3 4,6
Epinephelus sp. cf suilus D 59,9 40,1 22,7 9,1
Pleclropomus leopardus D 100 6,8
Pseudanthias hypselosoma D 100 2,3
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TERAPONIDAE
Therapon Jarbua D 72,3 27,7 13,6
PRIANCM'THIDAE
PriacanJhus spp. D 100 2,3
HeteropriacanJhus cruentatus D 94,0 6,0 4,6
PriacanJhus hamrur D 100 2,3
PriacanJhus macracanthus D 77,0 33,0 Il,4
APOGONIDAE
Apogon cl1lalai D 88,2 11,8 38,6
Apogon ellioti D 93,3 6,7 20,5 50,0
Apogon /deMis D 100 2,3
Apogon sp. D 93,1 6,9 2,3 6.8
Apogon sp. "cul noir" D 98,3 1.7 2,3 56.8
Archamia fucata D 100 2,3
Fowleria spp. D 100 2,3 2,3
SILLAGINIDAE
Sillago eiliata D 94,0 6,0 9,1 2.3
Sillago sihama D 90,3 9.7 31,8 15,9
ECHENEIDAE
Eeheneis Muerates D 42.7 57,8 9.1 15.9
CARA.t~GIDAE
Carangidae spp. P 100 2,4
Alepes vari P 100 2,3
Atule male P 29,4 70,6 11,4 40.9
Carangoides chrysophrys P 19,9 80.1 18,2 11,4
Carangoides emburyi P 100 2.3
Carangoides gymnostethus P 100 2,3
Carangoides hedlandensis P 30,9 69.1 6,8
Carangoides orthogrammus P 100 4,6
Carangoides uii P 17,6 92,4 15,9 Il,4
Caran>: igMbilis P 100 2,3
Caran>: tille P 100 2,3
Deeapterus russellii P 7,0 93,0 31,8
Gruuhanodon speciosus P 100 4,6 2,3
Megalaspis cordyla P 100 6,8
Pseudocaranx. den/ex P 100 2,3
Seomberoides toI p 49.7 50,3 13,6 65,9
Selar crumerwphJholmus P 100 27,3 2,3
LEIOGNATHIDAE
Gana minula P 40,6 49,4 40,9 45.9
Leiogruuhus bindus P 26,2 73,8 72,7 81,8
Leiogruuhus equulus P 67,7 32,3 4.6 40,9
Leiogruuhus fascil1lus P 100 4,6 2,3
Leiogruuhus leuciscus P 72,7 27,3 88,6 100
Leiognathus lineolatus P 90,0 10,0 Il,4 9,1
Leiognathus rivulat us P 28.9 71,1 9,1 9,1
Leiogruuhus splendens P 60,2 39,8 54,5 84.1
Seeu/or ruconius P 89,6 10,4 18.2 72,7
LUTJMWAE
Lu:janus adetii D 100 2,3
Lu/Janus kasmira D 100 2.3
LutJanus lu/Janus D 100 2.3
Lu/Janus quinquelineaJus D 52,8 47.2 13,6
LutJanus semieinctus 0 100 2.3
LU:Janus vittus D 11,2 88,8 61,4 9,1
Symphorus TU'.maJophorus D 100 6,8
GERREIDAE
Gerres filamentosus D 57,0 43,0 4,6 36,4
Gerres ovatus D 73,3 26,7 79,5 95,5
HAEMULIDAE
Diagramma pictus D 43.1 56,9 38.6
Pomadasys argenteus D 57,2 42,8 27,3 20,5
LETHRINIDAE
Gymnocranius spp. D 100 2,3
GymnocraniusJaponieus D 42.7 57,3 9,1
Gymnocranius lethrirwides D 100 4,6
Gymnocranius rivuiaJus D 100 4.6
Lethrinus lentJan D 89,9 10,1 4,6 6.8
Lethrinus nebulosus 0 33,4 66,4 50,0
Lethrinus nemataeanthus D 36,4 63,6 100 Il,4
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LETHRlNIDAE
Lethrinus semicinctus D 15,7 84.3 36,4
NEMIPTERIDAE
Nemipterus balinensoides D 100 2,3
Nemipterus peroni D 22,7 77,3 75.0
Nemipterus sp. D 100 4.6
Pentapodus nagasakiensis D 100 4,6
Scolopsis temporalis D 44,5 55,5 90.9 20,5
MULUDAE
Mul/oides flavolineatus D 100 2,3
Parupeneus lxuberinoides D 72,3 27.7 11,4
Parupeneus dispilurus D 100 2.3
Parupeneus indicus D 100 2,3
Parupeneus pleurospilos D 20,3 79,7 70,5 2.3
Parupeneus signaJus D 100 2.3
Upeneus spp. D 100 2,3
Upeneus moluccensis D 66,2 33.8 70,5 93,2
Upeneus sulphureus D 77,6 22,4 2.3 25.0
Upeneus tragula D 63.1 36.9 81,8
Upeneus villatus D 65.9 34,1 22,7 65,9
Upeneus sp. aff, assymetricus D 67.2 32,8 88.6 2.3
Upeneus sp. barbillon jaune D 71,3 28,7 43,2 2,3
Upeneus sp. long filament D 100 2,3
PLATACIDAE
P/atax orbicularis D 69,1 30,9 2,3 2,3
CHAETOOONIDAE
ChaeJodon auriga D 100 6,8
Chaetodon bennetti D 100 2,3
Chaetodon trifasciatus D 100 2,3
Coradion al1ivelis D 81,7 18,3 6,8
Heniochus acuminatus D 68,6 31,4 29,5 27,3
Cer.lropyge tibicen D 100 4.6
POMACENTRIDAE
Amphiprion akindynos D 100 4,6
Amphiprion clarkii D 20.8 79,2 9,1
ChromisJumea D 100 6,8
Dascyl/us aruanus D 76,2 23.8 22,7
Dascyl/us trimaculatus D 69.1 30,9 4,6
Neopomacentrus azysron D 100 2,3
POMACENfRIDAE
NeopoflU1centrus taeniurus D 100 2,3
Neopomacentrus spp. D 100 2.3
Pomacentrus sp. D 70,9 29,1 22,7
Pristotis jerdoni D 39,9 60,1 90.9
MUGIUDAE
VaiaflUlgilbuch~ P 100 2,3
Valamugil engeli P 100 2.3
SHYRAENIDAE
Sphyraena flavicauda P 59.8 40.2 4.6
Sphyraena japonica P 72,5 27,5 9,1 2,3
Sphyraena jel/o P 100 2,3 2,3
Sphyraena novaehol/andie P 61,3 38,7 2,3 4,6
Sphyraena obtusaJa P 78,0 22,0 6.8 20,5
Sphyraena pinguis P 15,3 84,7 9,1 9,1
Sphyraena putnamiae P 43,6 46,4 43,2 63.6
Sphyraena qenie P 100 2,3
Sphyraena waittei P 100 2.3
Sphyraena spp. P 100 2,3
POLYNEMIDAE
Polydactylus microstoma D 91.5 8,5 29,5
LABRIDAE
Cheilinus bimacu/atus D 98.7 1,3 18,2
Cheilinus chlorourus D 81,7 18.3 4.6
Cheilinus orientalis D 100 2.3
Cheilinus spp. D 94.0 6,0 9,1
Suezichthys gracilis D 89,9 10,1 9,1
Xiphocheilus typus D 91.8 8,2 9,1
SCARIDAE
Scarus ghobban D 100 4,6
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URANOSCOPIDAE
Uranoscopus oligolepis D 100 2,3
MUGILOIDIDAE
Parapercis spp. D 100 11,4
Parapercis cylindrica D 100 25,0 2,3
Parapercis xl1J1Jhozona D 100 4,6
BLENNllDAE
Petroscirles breviceps D 100 9,1
Xiphasia selifer D 100 2,3
CALLIONYMIDAE
Ca//ionymus japonicus D 100 2,3
Repomocenus virgis D 100 2,3
Repo111UCenus sp. D 97,5 2,5 4,6 36,4
Synchiropus rameus D 97,4 2,6 18,2 2,3
GOBllDAE
Gobüdae spp. D 95,7 4,3 27,3
BuJis amboinensis D 100 2,3 4,6
Exyrias punJang D 100 9,1 6,8
Oxyurichlhys lenlacularis D 100 2,3
YongeichJhys nebuJosus D 100 2,3
TRyPAUCHENIDAE
Clenolrypauchen microcephalus D 100 4,6
ACANTHURIDAE
ACanJhurus mata D 100 2,3
ACanJhurus blachU D 100 2,3
SIGANIDAE
Siganus argenJeus D 42,7 57,3 21,7
Siganus canalicuJaJus D 91,8 8,2 4,6
Siganus oramin D 87,0 13,0 15,9
Siganus spinus D 100 2,3
TRlCHYURIDAE
Trichyurus leplurus P 53,6 46,4 20,5 38,6
SCOMBRIDAE
Rastre//iger kanagurla P 100 15,9
Scomberomorus commersoni P Il,5 88,5 18,2 38,6
BOTHlDAE
Bothidae spp. D 69,1 30,9 68,0
Arnoglossus spp. D 96,5 3,5 6,8 63,6
Asterorhombus inJermedius D 94,1 5,9 75,0 9,1
Bothus panJherirws D 87,0 13,0 9,1
Engyprosopon grandisquamma D 96,8 3,2 95,5 11,4
GrammalObolhus polyophJhalmus D 67,3 32,7 86,4
SOLEIDAE
Pardachirus pavoninus D 100 2,1
BALISTIDAE
Aba/isles Sie/laius D 14,7 85,3 31,8
Pararnonacanthus japonicus D 88,6 Il,4 93,2 18,2
PseudaluJarius nasicornis D 44,3 55,7 70,5 2,3
Pseudobalisles fuscus D 100 4,6
Sufflarnenfraenatus D 42,7 57,3 6,8
OSTRACIIDAE
LaClorill cornuJa D 66,0 34,0 43,2
Lacloria diaphana D 100 2,1
Lacloria fornasini D 82,9 17,1 20,5
Ostracion cubicus D 44,1 55,9 20,5
TeJrosomus gibbosus D 59,1 40,9 72,7
TETRAODONTIDAE
Amblyrhyncholes hypselogenion D 65,1 34,9 29,5 2,3
Amblyrhyncholes sp. D 33,2 66,8 4,6
Arolhron alboreliculalUS D 52,8 47,2 2,3 2,3
Arolhron hispidus D 86,0 14,0 22,7
Arolhron imnulculatus D 100 2,3
Arolhron mani//ensis D 72,7 27,3 52,2
Arolhron meleagris D 100 2,3
Arolhron slellatus D 50,4 49,6 38,7 15,9
CanJhigaster compressa D 83,9 16,1 93,2 6,8
CanJhigaster valentini D 100 4,6
Lagocephalus sce/eralus D 71,1 28,9 63,6 15,9
OIOOONTIOAE
Diodon hyslrix D 100 4,6
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La densité globale de 0,1 poisson.m o2 est également comparable à celle obtenue lors de l'étude de
Wantiez et Kulbicki (sous presse). Ces derniers avaient recensé 0,15 poisson.m-2, leurs réSlÙtats variant
de moins de 0,05 poisson.m-2 à plus de 0,3 poisson.m-2.
Le stock de poissons de la Baie de Saint-Vincent semble donc être resté dans le même état depuis
1986.
2.3.2. Composition spécifique
La liste des espèces capturées lors de cette étude figure dans le tableau 4. 146 sont communes avec
l'étude de Wantiez et KlÙbicki (sous presse). Les nouvelles espèces capturées sont des pélagiques
(Clupeidae, Carangidae, Leiognathidae, Sphyraenidae) et des espèces à nage rapide (Lutjanidae,
Lethrinidae). Elles sont généralement pêchées par le chalut à poissons que n'avaient pas utilisé Wantiez
et KlÙbicki. Des espèces rares présentant un faible nombre d'individus apparaissent également. L'indice
de simmilarité de Kulcinski (Blanc et al., 1976) est de 63 % entre les deux études. Cette valeur, bien que
ne tenant pas compte de l'abondance relative des différentes espèces, montre que les images du
peuplement données par les deux études sont sensiblement les mêmes. De plus, les espèces et familles
principales de la baie de Saint-Vincent restent les mêmes (Leiognathidae. Mullidae, Lethrinus
nematacanthus, Saurida undosquamis).
2.4. DIFFERENCES ENTRE LA BAIE NORD ET LA BAIE SUD DE SAINT-VINCENT
La Baie Nord et la Baie Sud de Saint-Vincent sont globalement différentes (tab. 5). La Baie Nord
renferme un peuplement significativement moins diversifié (test du chi 2, a < 0,05 ; Siegel et Castellan.
1988) et une biomasse et une densité plus faible (analyse de variance à 2 facteurs, a < 0,05 ; Sokal et
Rholf. 1981) pour le chalut à poissons. Les valeurs moyennes de la densité et de la biomasse sont
également supérieures en Baie Sud pour le chalut à crevettes, mais la forte variabilité des pêches avec cet
engin ne permettent pas de différencier les deux baies à l'aide d'un test statistique.
L'examen de la composition spécifique (tab. 4) montre que 79 espèces (34 %) sont communes aux
deux baies, 24 (la %) ne se rencontrent qu'en Baie Nord et 129 (56 %) qu'en Baie Sud. Les espèces
principales, défirties comme représentant plus de 0,2 % des captures de chaque baie, sont au nombre de
18 en Baie Nord (17 % du nombre d'espèces de la baie) et 20 en Baie Sud (9,6 % du nombre d'espèces de
la baie) (tab. 6).
Onze espèces sont importantes dans les deux baies. Ce sont des planctonophages, notamment les
Leiognathidae qui constituent la famille la plus pêchée, et des piscivores de pleine eau (Gazza minuta,
Sphyraena putnamie, Saurida undosquamis). Deux macrocamivores benthiques sont également
importants (Upeneus molluccensis et Upeneus sp. aff. assymetricus). Les espèces principales communes
aux deux baies se nourrissent donc essentiellement dans la colonne d'eau.
Six espèces principales en Baie Nord ne le sont pas en Baie Sud. li s'agit de planctonophages
(Apogon sp. "cul noir" et Leiognathus equulus), de piscivores (Scomberoides toi et Atule mate), d'un
microcarnivore (Arnoglossus sp.) et d'un macrocarnivore (Upeneus vittatus) benthique. Les espèces
principales de la Baie Nord se nourrissent donc en majorité dans la colonne d'eau, les quelques
carnivores benthiques étant des Mullidae. Ceci s'explique essentiellement par la pauvreté du peuplement
benthique de la baie.
La Baie Sud renferme des carnivores benthiques importants (Lethrinus nematacanthus, Scolopsis
temporalis, Pseudalutarius nasicornis, Paramonacanthus japonicus, Lutjanus vittus et Parupeneus
pleurospilos) qui n'apparaissent pas ou ont une importance moindre en Baie Nord. Ces derniers se
nourrissent des organismes benthiques beaucoup plus abondants dans cette baie. Ces inform ations
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confirment les résultats obtenus lors de l'étude des fonds meubles de la baie.
Les indices de diversité de Shanon (Shanon et Weaver, 1949) et d'équitabilité de Pielou (1969) ont
été calculés pour chaque baie et pour chaque engin en utilisant le poids ou le nombre d'individus capturés
par espèces (tab. 5). Us ont ensuite été comparés à l'aide d'une analyse de variance à deux facteurs (Sokal
et Rholf, 1981). Les résultats obtenus permettent de confirnler les observations précédentes et montrent
que les deux baies renferment un peuplement ichtyologique significativement différent (a. > 0,05). En
effet, quelque soit l'engin retenu et la variable utilisée (poids ou nombre), il y a toujours un des deux
indices qui est significativement différent entre les deux baies. L'étude des variations mensuelles et de la
structure trophique se fera donc en séparant les deux baies.
Tableau 5 : Nombre d'espèces, biomasse, densité, indices de diversité et d'équitabilité des
peuplements ichtyologiques de la Baie Nord et de la Baie Sud de Saint-Vincent
Les comparaisons sont faites à l'aide d'un test du chi2 (Siegel et Castellan, 1988) pour le
nombre d'espèces et d'une analyse de variance à deux facteurs (Sokal et Rholf, 1981) pour
les autres indices.
H : indice de diversité de Shanon calculé à partir du nombre d'individus par espèces (n) ou
du poids des captures par espèces Cp) ; E : indice d'équitabilité de Pielou calcuJé à partir du
nombre d'individus par espèces (n) ou du poids des captures par espèces (p) ; C: chalut à
crevettes; P : chalut à poissons; NS : non significatif; ** : a. < 0,01 ; *** : a. < 0,001.
Chalut Baie Nord Baie Sud Comparaison
Nombre d'espèces C+P 103 208 ***
Biomasse (g.m-2) C 2,02 3,02 NS
P 1,16 4,03 **
Densité (poissons .m-2) C 0,14 0,10 NS
P 0,17 0,02 **
Hn (bits) C 2,33 3,15 **
P 2,51 2,34 NS
Hp (bits) C 2,41 3,24 ***
P 2,66 3,20 **
En C 0,54 0,62 NS
P 0,62 0,60 **
Ep C 0,57 0,64 NS
P 0,64 0,60 NS
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Tableau 6 : Espèces de poissons représentant plus de 0.2% des captures dans la Baie Nord et dans la
Baie Sud de Saint-Vincent.
Les espèces sont classées par ordre d'importance dans la baie. * : indique les espèces
importantes que dans une baie.
BAIE SUD BAIE NORD
Leiognathus splendens
Leiognathus bindus
Leiognathus leuciscus
*Lethrinus nematacanthus
Upeneus moluccensis
Gazza minuta
*Pristotis jerdoni
Gerres ovatus
Upeneus sp. aff. asymetricus
*Scolopsis temporalis
Leiognathus rivulatus
Saurida undosquamis
Leiognathus lineolatus
*Engyprosopon grandisquama
*Pseudalutarius nasicornis
*Paramonacanthus japonicus
*Lutjanus vittus
*Parupeneus pleurospilos
Secutor ruconius
Sphyraena putnamie
Leiognathus splendens
Leiognathus bindus
Secutar ruconius
Upeneus moluccensis
Leiognathus leuciscus
Gazza minuta
Saurida undosquamis
Leiognathus rivulatus
Gerres ovatus
*Leiognathus equulus
Leiognathus lineolatus
*Scomberoides tol
*Arnoglossus spp.
*Upeneus vittatus
Shyraena putnamie
*Apogon sp. "cul noir"
Upeneus sp. aff. assymetricu.s
*Atule mate
~---------_._-------------_..._..-~_._.- .._-------------'
2.5. ETUDE DES VARIATIONS MENSUELLES
La liste des captures par mois et par engin ainsi que leurs densités, biomasses et poids moyens sont
données en annexes 3 et 4.
2.5.1. Variations globales du nombre d'espèces, de la densité et de la biomasse
Un problème de validation statistique des résultats s'est posé pour cette étude. En effet, il s'est avéré
que les variations entre deux pêches d'un même chalut, effectuées le même mois, étaient d'un ordre
suffisant pour masquer les variations mensuelles globales, ces dernières pouvant présenter des tendances
saisonnières qui par le calcul ne s'avèrent pas significativement différentes.
D'autre part il est apparu qu'en différentiant les espèces démersales (181 espèces) des espèces
pélagiques (51 espèces) (tab. 4), ces deux groupes pouvaient présenter des évolutions temporelles
différentes. Il a alors été décidé d'étudier leurs variations temporelles séparément
Baie Nord
Le nombre total d'espèces capturées en Baie Nord ne présente pas de vanatlOns mensuelles
significatives (test du chi 2, a. > 0,05 ; Siegel et Castellan, 1988) (fig. 14). Il reste relativement stable à
l'exception des mois de janvier et d'août où il est minimal. Thollot et al. (sous presse) ont montré qu'il en
était de même pour les peuplements des mangroves et des récifs de la baie. Le nombre d'espèces
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démersales reste également stable durant toute l'étude (fig. 15), tandis qu'une tendance saisonnière
apparait pour les espèces pélagiques avec un minimum de mai à août et en janvier (fig. 16). Cette
tendance n'est toutefois pas significative.
La densité en Baie Nord ne présente pas de variations significatives (analyse de variance, a> 0,05 ;
Sokal et Rholf, 1981) au cours de l'année malgré les deux maxima observables avec les deux engins (fig.
17). La densité des espèces démersales (fig. 18) ne varie pas significativement pour le chalut à poissons
bien que l'été semble être la saison la moins favorable. Cette tendance devient significative (a < 0,01)
pour le chalut à crevettes. Les espèces pélagiques suivent les mêmes variations que l'ensemble des
espèces (fig. 19), la grande majorité des individus capturés en Baie Nord étant des pélagiques (80 % des
captures).
Les mêmes variations apparaissent pour la biomasse avec cependant moins d'importances (fig. 20,
21, 22). Elles sont statistiquement non significatives. Le rôle joué par les espèces démersales est plus
important. En effet, les pélagiques sont essentiellement constitués de petits Leiognathidae pour lesquels
une variation importante de la densité aura une influence moindre sur la biomasse, tandis que l'effet
inverse se produit pour les démersaux qui sont de plus grande taille. C'est ce qui explique la disparition
du maximum de mars pour le chalut à crevettes, celui-ci ayant pêché très peu de démersaux ce mois là.
Baie Sud
Toutes les variations observées en Baie Sud ont été statistiquement non significatives du fait de la
forte variabilité entre les pêches effectuées un même mois. Les essais d'interprétation se feront à partir de
l'observation des valeurs moyennes du nombre d'espèces, de la densité et de la biomasse.
Le nombre total d'espèces a augmenté régulièrement lors des quatre premières campagnes pour se
stabiliser par la suite (fig. 23) du fait de la très faible richesse spécifique des captures du chalut à crevettes
en début d'année. Ces variations sont semblables à celles observées en ne considérant que les espèces
démersalcs dont le nombre domine da...'1S cette baie (fig. 24). Les variations du nombre d'espèces
pélagiques (fig. 25) sont difficilement interprétables. Un minimum est toutefois apparu en août.
La densité de la Baie Sud est minimale durant les mois les plus chauds (novembre à mars) (fig. 26).
Cette tendance est la même pour les espèces pélagiques (fig. 27). En effet, les pêches sont en majorité
composées de pélagiques présents en très grand nombre bien que représentés par peu d'espèces. La
densité des espèces démersales est minimale en été et maximale en hiver pour le chalut à crevettes, cette
tendance étant beaucoup moins marquée pour le chalut à poissons (fig. 28).
La biomasse totale et celle des espèces pélagiques suivent les mêmes variations que la densité (fig.
29 et 30). Elles sont maximales aux mois d'octobre et de novembre, des pêches exceptionnelles de
Leiognathidae ayant eu lieu ces mois là. Les espèces démersales présentent des évolutions opposées
difficilement interprétables selon qu'il s'agisse du chalut à poissons ou du chalut à crevettes (fig. 31). Il
semble qu'en moyenne, leur densité augmente de janvier à juin.
2.5.2. Variations de la densité et de la biomasse des espèces principales
Pour les espèces principales. l'interprétation des variations mensuelles sera faite grossièrement par
l'observation des valeurs moyennes de la densité et de la biomasse, les tests statistiques ne permettant pas
de mettre en évidence de tendances significatives du fait des très grandes variations observées entre deux
coups de chalut.
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Les Leiognathidae
La densité et la biomasse des Leiognathidae varie différement en Baie Nord et en Baie Sud. Elle
présente deux maxima en Baie Nord (fig. 32 et 33), tm en mars et un en septembre. En Baie Sud par
contre, ces variations sont plus difficilement interprétables (fig. 34 et 35), l'été reste toutefois moins
favorable que les mois d 'ruvers.
Les différences observées entre les deux baies sont dues essentiellement à Leiognathus splendens
dont la densité (fig 36) et la biomasse (fig 37) évoluent différement entre les deux baies. Par contre, les
autres espèces importantes de Leiognatlùdae (Leiognathus bindus, Leiognathus leuciscus et Gazza
minuta), sont présentes aux mêmes époques dans les deux baies (fig. 38 à 40).
Les Mullidae
La densité et la biomasse des Mullidae montre que cette famille est plus abondante dans la Baie de
Saint-Vincent pendant les mois d 'ruvers et que, comme pour les Leiognathidae, l'été est la saison la
moins favorable (fig. 41 et 42). il s'agit principalement d'Upeneus moluccensis au Nord et d'Upeneus
molu.ccensis. Upeneus sp. aff. assymetricus et Upeneus tragula au Sud.
Lethrinus nematacanthus
Lethrinus nematacanthus ou communard est une espèce importante dans la Baie Sud. Sa densité et sa
biomasse (fig. 43) présentent des variations simmilaires. Ces dernières sont difficilement interprétables
pour le chalut à poissons et un maximum apparait au mois de juin pour le chalut à crevettes.
Saurida undosquamis
La densité et la biomasse de Saurida undosquamis ou "poisson lezard" montre que cene espèce est
présente dans les deux baies durant les mois d '[livers, l'été marqua...l1t une chute de- la densité et de la
biomasse (fig. 44 et 45).
Gerres ovatus
Gerres ovatus est importante durant trois mois de l'année (août-septembre-octobre) (fig. 46 et 47) si
l'on considère le chalut à crevettes. Un maximum secondaire apparait au mois d'avril en Baie Nord. Par
contre, ces variations sont faibles en Baie Nord et insignifiantes en Baie Sud pour le chalut à poissons.
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Figure 32: Variations de la densité des Leiognatlùdae dans la
Baie Nord de Saint-Vincent au cours de l'année
1989,
- -Â- - -: chalut à creveues ;
• : chalut à poissons
Figure 33 : Variations de la biomasse des Leiognathidae
dans la Baie Nord de Saint-Vincent au cours
de l'année 1989.
.- - : chalut à creveUes ;
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Figure 34: Variations de la densité des Leiognatlùdae dans la
Baie Sud de Saint-Vincent au cours de l'année
1989.
- - • - -: chalut à crevettes;
• : chalut à poissons.
Figure 35 : Variations de la biomasse des Leiognathidae
dans la Baie Sud de Saint-Vincent au cours
de l'année 1989.
- -.. - : chalut à crevettes;
• : chalut à poissons.
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Figure 37: Variarions de la biomasse de Leiognathus splendens dans (a) la Baie Nord et (b) la Baie Sud de Saint-Vincent au
cours de l'année 1989.
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Figure 39: Variations de la densité de LeiOgllaJhus ieuciscus dans (a) la Baie Nord el (b) la Baie Sud de Saml-Vincenl au cours
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Figure 40: Variations de la densité de Cmza minuJa dans (a) la Baie Nord el (b) la Baie Sud de Sainl-Vincenl au cours de
l'année 1989.
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Figure 41 Varialions de la densité des Mullidae dans (a) la Baie Nord et (b) la Baie Sud de Sainl-Vincent au cours de l'année
1989.
- -À- - : chalut à crevetles ; : chalut à poissons.
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Figure 42: Variations de la biomasse des Mullidae dans (a) la Baie Nord et (b) la Baie Sud de Saïnt-Vincent au cours de l'année
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Figure 43: Variations de (a) la densité et (b) la biomasse de Lelhrirnls nemaJacanJhus dans la Baie Sud de Saïnt-Vincent au cours
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Figure 46: Variations de la densité de Gerres avaJus dans (a) la Baie Nord et (b) la Baie Sud de Saint-Vincent au cours de
j'année 1989.
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3. STRUCTURE TROPHIQUE
3.1. MATERIEL ET lv1ETHODES
Le régime alimentaire de chaque espèce a été décomposé en 9 catégories : poissons.
macroinvertébrés (taille supérieure ou égale à 2 mm), microinvertébrés (taille inférieure à 2 mm),
zooplancton, phytoplancton, macro-algues, micro-algues, corail et détritus (annexe 5). Chaque catégorie
se voit affectée le pourcentage en poids qu'elle représente dans le bol alimentaire de l'espèce. Cette
méthode permet de prendre en compte la contribution à plusieurs catégories trophiques d'une espèce
possédant un régime alimentaire diversifié. D'après Parrish et al. (1986), elle est préférable à celle
consistant à classer une espèce dans la catégorie la plus importante de son régime alimentaire, ce qui est
la méthode la plus généralement employée. En effet, une espèce comme Lethrinus nematacanthus qui a
été pêché en grandes quantités est un piscivore important bien que les poissons ne représentent que 10 %
de son régime alimentaire.
Trois indices ont été utilisés peur étudier la structure trophique: le nombre d'espèce, le nombre de
captures et le poids des captures. Les prises des deux chaluts ayant été regroupées, il n'a pas été possible
d'utiljser des valeurs de densité et de biomasse. En effet, illle valeurs moyenne calculée à partir des
pêches de deux engins qui ne prélèvent pas le même peuplement ne peuvent être employées. L'effort
d'échantillonnage étant constant toute l'année, le nombre et le poids des captures se sont avérés être les
indices les mieux appropriés.
3.2. STRUCfURE TROPHIQUE DE LA BAIE NORD ET DE LA BAIE SUD DE
SAINT-VINCENT
Chaque catégorie trophique est, dans l'absolu, plus importante dans la Baie Sud qui renferme un
peuplement plus riche et plus dense. Les comparaisons entre les deux baies effectuées ci-dessous
s'interessent uniquement aux structures, c'est à dire à l'importance relative des catégories trophiques dans
chaque baie.
3.2.1. Nombre d'espèces
La structure trophique de la Baie Nord et de la Baie Sud (tab. 7) ne présente pas de différences
significatives en nombre d'espèces (test du chi 2, (J. > 0,05 ; Siegel et Castellan, 1988). L'importance
relative des différentes catégories peut être considérée comme identique. Les macrocarnlvores, les
piscivores et les microcamivores sont les plus diversifiés. Les herbivores sont très peu représentés en
Baie Sud et pratiquement absents de la Baie Nord où la flore est inexistante.
3.2.2. Nombre des captures
Une corrélation de rang montre que la structure trophique n'est pas signjficativement différente
d'une baie à l'autre (corrélation de Speannan, (J. < 0,05 ; Siegel et Castellan, 1988). Seuls deux groupes
ont des rangs différents, il s'agit des microcarnivores et de zooplanctonophages respectivement
troisièmes et quatrièmes par ordre d'importance en Baie Sud et quatrièmes et troisièmes en Baie Nord
(tab.8).
Les phytoplanctonophages sont les plus importants dans les deux baies bien qu'ils soient représentés
par un faible nombre d'espèces (tab. 8). Ils sont essentiellement constitués de Leiognathldae (Leiognathus
splendens, L. bindus et L. leuciscus) qui ont été pêchés en grandes quantités.
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Les peuplements benthiques étant très pauvres en Baie Nord, l'importance des macro et
microcarnivores peut sembler anormale dans cette baie (lab. 8). Cependant. dans la baie, ces deux
groupes sont composés de carnivores benthiques occasionnels qui se nourrissent préférentiellement de
poissons (Saurida undosquamis) ou de plancton (Leiognathidae). Seuls les Upeneus et Gerres ovatus se
nourrissent exclusivement sur le fond. Ces mêmes espèces se retrouvent en Baie Sud où s'y ajoutent
d'autres carnivores importants exclusivement benthiques (des Parupeneus, Upeneus tragula,
Paramonacanthus japonicus et Pseudalutarius nasicornis).
Les herbivores sont peu importants au Sud et peuvent logiquement être considérés comme absents de
la Baie Nord.
Tableau 7 : Nombre d'espèces par groupes trophiques dans la Baie Nord et dans la Baie Sud de
Saint-Vincent.
Groupe Baie Nord Baie Sud Total
Piscivores 27 46 53
Macrocarnivores 34 77 84
Microcarnivores 21 34 39
Zooplanctonophages 14 29 32
Phytoplanctonophages 5 6 7
Herbivores 1 la 10
Corallivores a 3 3
Tableau 8 : Nombre d'individus capturés par groupes trophiques dans la Baie Nord et la Baie Sud de
Saint-Vincent.
Groupe Baie Nord Baie Sud
Piscivores 5829 6774
Macrocamivores 13329 46477
Microcarnivores 8961 33217
Zooplanctonophages 9144 24017
Phytoplanctononphages 15051 58515
Herbivores 7 256
Coraliivores a 14
3.2.3. Poids des captures
Le rang des différentes catégories trophiques dans les deux baies n'est pas corrélé (corrélation de
Speannan, a. > 0,05, Siegel et Castellan, 1988). La structure trophique présente donc des différences entre
le Nord et le Sud lorsque l'indice retenu est le poids des captures (tab. 9).
Les macrocamivores sont les plus importants dans les deux baies. En effet, bien qu'ayant le second
rang en nombre derrière les phytoplanctonophages, ce sont des espèces de plus grande taille donc leur
contribution au poids des captures est plus important.
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Les trois catégories suivantes ont une importance différente dans les deux baies. Au Nord, les
piscivores et les microcamivores précèdent les phytoplanctonophages qui sont pourtant les plus
nombreux dans les captures. Ces derniers sont des Leiognathidae de petite taille tandis que les piscivores
(Saurida undosquamis, Scomberoides toI, Sphyraena putnamie) et les microcarnivores (Gerres ovatus et
Upeneus moluccensis) sont de plus grande taille et contribuent de manière plus importante au poids des
captures. En Baie Sud par contre, les pêches de Leiognathidae sont suffisantes pour pennettre aux
phytoplanctonophages de précéder les piscivores et microcamivores grace aux prises exceptionnelles du
mois d'octobre.
Tableau 9 : Poids des captures (kg) par groupes trophiques dans la Baie Nord et la Baie Sud de
Saint-Vincent.
Groupe Baie Nord Baie Sud
Piscivores 456,7 638,5
Macrocamivores 739,7 1611,9
Microcamivores 144,7 538,9
Zooplanctonophages 58,5 308,6
Phytoplanctonophages 111,5 840,0
Herbivores 2,3 5,2
Corallivores 0 0,6
3.3. VARIATIONS MENSUELLES
Seuls les cinq groupes trophiques les plus importants ont été retenus pour l'étude des variations
mensuelles. Des problèmes de validation statistique du même ordre que ceux survenus lors de l'étude des
variations de la densité et de la biommasse globale sont apparus pour deux des trois indices retenus (le
nombre et le poids des captures). La raison en est la très forte variabilité entre deux coups de chalut le
même mois. L'étude des variations mensuelles de la structure trophique, rendue délicate par ces
problèmes, sera menée en s'intéressant au rang respectifs des différents groupes trophiques.
3.3.1. Baie Nord
Les variations mensuelles de la structure trophique en Baie Nord ont été testées, pour le nombre
d'espèces, à l'aide d'un chi 2 (Siegel et Castellan, 1988) en regroupant les planctonophages en une seule
classe afin de remplir les conditions d'emploi du test La structure trophique ne présente pas de variations
significative (a> 0,05) au cours de l'année (fig. 48).
Trois groupes voient leur rang varier de manière importante au cours de l'année en ce qui concerne
le nombre des captures (fig. 49). Il s'agit tout d'abords des zoo et des phytoplanctonophages constitués
essentiellement de Leiognathidae, espèces qui ont une stratégie démographique de type r (courte durée de
vie, croissance rapide et fécondité importante) et qui présentent de fortes variations de populations. Ils
dominent de mars à mai et au mois de décembre. Le troisième groupe est celui des macrocarruvores.
Comme vu précédement, ce groupe est constitué en majorité de carnivores benthiques occasionnels, entre
autre Saurida undosquamis et des Leiognathidae, dont les variations de populations décrites précédement
contribuent à cette instabilité. Cet indice qui est le moins stable ne pennet pas de mettre en évidence des
tendances saisonnières à partir de la simple observation des rangs mensuels des différents groupes
trophiques.
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Les variations du poids des captures par groupe trophique est plus stable (fig. 50). Durant sept mois
il conserve le même ordre : macrocamivores, piscivores, microcamivores, phytoplanctonophages ct
zooplancronophages. Elle devient instable en été, saison la moins favorable pour la baie.
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Figure 48 : Variations du nombre d'espèces par groupes trophiques dans la Baie Nord de
Saint-Vincent au cours de l'année 1989.
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Figure 49 : Variations du nombre des captures par groupes trophiques dans la Baie Nord de
Saint-Vincent au cours de l'année 1989.
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Figure 50 : Variations du poids des captures par groupes trophiques dans la Baie Nord de
Saint-Vincent au cours de l'année 1989.
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3.3.2. Baie Sud
Les variations du nombre d'espèces par groupe trophique (fig. 51) a été testé en regroupant les
planetonophages pour les mêmes raisons qu'en baie Nord. La structure trophique ne varie pas
significativement avec le temps pour cet indice (test du chi2, 0: > 0,05, Siegel et CasteUan, 1988).
L'observation du nombre d'individus capturés (fig. 52) montre que la structure trophique varie au
cours de l'année pour cet indice. Ces variations sont dues en grande partie aux phytoplanctonophages, des
Leiognathidae en majorité. peu abondants les trois premiers mois de l'année. A l'exception des mois de
janvier, février et mars, le rang des différents groupes trophiques reste pratiquement le même.
Les phytoplanctonophages restent le groupe le plus instable si l'indice retenu est le poids des
captures (fig. 53). Les prises exceptionnelles de Leiognatlùdae du mois de novembre en sont
responsables. L'interprétation des variations des autres groupes reste délicate en l'absence de validation
statistique. il semble toutefois qu'à l'exception des phytoplanctonophages et des microcamivores. la
structure trophique soient relativement stable. Les variations observées chez les microcarnivores ont la
même origines que celles observées chez les phytoplanctonophages. Ce groupe est constitué d'espèces de
stratégie r subissant des variations importantes de populations (des Leiognathidae. Gerres ovatus et des
Upeneus).
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Figure 51 : Variations du nombre d'espèces par groupes trophiques dans la Baie Sud de Saint-Vincent
au cours de l'année 1989.
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Figure 52 : Variations du nombre des captures par groupes trophiques dans la Baie Sud de
Saint-Vincent au cours de l'année 1989.
--f:r-: piscivores; -- --*- -: macrocamivores ; 0: microcamivores ;
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Figure 52 : Variations du poids des captures par groupes trophiques dans la Baie Sud de Saint-Vincent
au cours de l'année 1989.
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CONCLUSIONS
Les fonds chalutables de la Baie Sud et de la Baie Nord de Saint-Vincent présentent des
caractéristiques différentes. La Baie Nord est sédimentologiquement très homogène. C'est une baie
fermée où les actions hydrodynamiques sont très faibles. Elle constitue une zone vao;;euse de décantation.
Ses fonds, dépourvus de flore, renferment très peu d'organismes benthiques à l'exception de quelques
vers ou crustacés et d'un poisson vivant dans la vase (Ctenotrypauchen microcephalus). Les fonds de la
Baie Sud sont par contre plus hétérogènes. Trois zones de caractéristiques différentes ont pu être mises en
évidence. La première correspond aux zones d'échanges avec le lagon au Sud et la Baie Centrale au Nord.
Elle renferme les sédiments les plus grossiers et l'hydrodynamisme y est le plus important. La seconde
est intennédiaire et fait le lien avec les zones centrales et Est de la baie caractérisées par le sédiment le
plus fm et l 'hydrodynamisme le plus faible. Cette baie renferme une flore et une faune benthique
diversifiées caractéristiques des fonds sablo-vaseux.
Les deux baies possédant des fonds chalutables de caractéristiques différentes, elles ne renferment
pas les mêmes peuplements ichtyologiques. Le nombre d'espèce, la densité et la biomasse sont
significativement supérieurs en Baie Sud. La composition spécifique diffère également et les deux baies
présentent des diversités spécifiques significativement différentes. Les espèces rencontrées au Nord se
nourrissent majotitairement dans la colonne d'eau. La Baie Sud par contre renferme un plus grand
nombre de canùvores exclusivement benthiques. Les espèces les plus pêchées sont des Leiognathidae,
des Mullidae du genre Upeneus, Saurida undosquamis, Gerres ovatus et Sphyraena putmanie. Elles sont
capturées dans les deux baies. D'autres espèces ne sont importantes que dans une baie: Lethrinus
nematacanthus, Pristotis jerdoni, Scolopsis temporalis, Engyprosopon grandisquama, Pseudalutarius
nasicornis, Paramonacanthus japonicus, Lutjanus vittus et Parupeneus pleurospilos au Sud; Leiognathus
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equulus, Scomberoides toI, Arnoglossus spp., Upeneus vittatus , Apogon sp. "cul noir" et Atule mate au
Nord. La structure trophique des deux baies n'est cependant pas différente si l'indice retenu est le nombre
d'espèces ou le nombre des captures. Les macrocamivores et les piscivores sont les plus diversifiés, et les
phytoplanctonophages et les macrocamivores les plus abondants. Par contre, en considérant le poids des
captures, les phytoplanctonophages sont proponionnellement plus importants au Sud qu'au Nord.
L'étude des variations mensuelles du nombre d'espèces, de la densité et de la biomasse a fait
apparaitre un problème important Les variations observées entre deux coups de chalut effectués le même
mois ont souvent été du même ordre, voire d'un ordre supérieur à celles observées entre les différents
mois. Cette importante variabilité des pêches n'a pas permis dans la majorité des cas de mettre en oeuvre
des tests statistiques. Ces derniers s'avérent non significatifs, la variabilité intra-mensuelle masquant les
tendances saisonnières. Cette étude a donc été menée à panir de l'observation des tendances moyennes
mensuelles. Les résultats obtenus ne sont qu'indicatifs, n'ayant pu être confirmés statistiquement.
Dans les deux baies, le nombre d'espèces capturées reste globalement stable au cours de l'année et la
biomasse est maximale de septembre à novembre et minimale en été Qanvier, février et mars). La densité
présente les mêmes variations au Sud, par contre un deuxième maximum apparait au Nord aux mois de
février, mars, avril. Ce sont les espèces pélagiques qui contribuent le plus à ces variations tandis que les
espèces démersales sont présentes en hivers et voient leur importance diminuer en été.
Des trois indices utilisés pour étudier la structure trophique, le plus stable est le nom bre d'espèces
qui ne présente pas de variations mensuelles. Ces dernières apparaissent en considérant le poids des
captures. Au Nord, la structure trophique devient instable en été quand le peuplement est moins important
alors qu'elle est stable le reste de l'année et au Sud deux groupes constitués d'espèces présentant des
variations de populations importantes sont instables: les phytoplanctonophages et les microcamivores.
L'indice le moins stable est le nombre des captures pour lequel il est impossible de mettre en évidence de
tendances saisonnières. En effet, les peuplements de la Baie de Saint-Vincent sont constitués
essentiellement d'espèces de stratégie r qui présentent des variations de populations très importantes au
cours de l'année.
En conclusion, la baie de Saint-Vincent renferme des peuplements ichtyologiques assez pauvres et
de faible valeur commerciale. Il s'agit essentiellement des poissons de rebus rencontrés dans les pêcheries
de crevettes de l'indo-pacifique tropical. Ces espèces (Leiognathidae, Saurida undosquamis) sont
cependant commercialisées dans certains pays les plus pauvres pour être consommées ou en faire des
produits dérivés (farine de poisson....). Les espèces vendues sur le territoire sont présentes en faible
quantité dans la baie (Lutjanus vittus, Serranidae.... ). D'autres plus importantes (Lethrinus
nematacanthus, Gares ovatus) sont la cible des plaisanciers qui vont les pêcher eux-mêmes mais ne sont
que très rarement commercialisées localement. Par ailleurs, le stock dans la baie est peu important bien
que la production y est importante. En effet, les communautés sont dominées par des espèces de stratégie
r caractérisées par une courte durée de vie, une croissance rapide et de fortes variations de populations.
Aussi le stock de poissons susceptible d 'être pêché peut varier énormément au cours de l'année et d'une
année sur l'autre. notamment en fonction des conditions climatiques (cyclones, sécheresses,...) qui
influent sur le recrutement des individus. Le développement d'une activité de pêche soutenue dans la
Baie de Saint-Vincent parait donc utopique: faible surface chalutable, fortes variations de stock, espèces
de faible valeur commerciale, et nécessiterait la création d .une unité de transformation des poissons en
produits déIivés (farine, aliments pour animaux,... ). La rentabilité d'une telle entreprise reste toutefois à
étudier. De plus, des chalutages répétés en Baie Sud (la seule qui pourrait éventuellement être exploitée)
pourrait entrainer rapidement une altération de la faune et de la flore benthique comme cela a été observé
au Nord de l'Australie, avec pour conséquence une modification des peuplements de poissons qui
pourrait s'avérer importante.
Bien que la Baie de Saint-Vincent ne présente pas un intérêt économique certain, elle constitue un
milieu important. Comme la plupart des baies envasées, elle reçoit les rejets d'importantes rivières et
assure un rôle de tampon entre le milieu terrestre et le milieu lagonaire. Une pollution accrue dans cette
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zone aurait pour conséquence de rapprocher les caractéristiques de la Baie Sud de celles de la Baie Nord:
envasement, diminution de la diversité spécifique, de la densité et de la biomasse de la faune et la flore
benthique et des poissons. Les conséquences seraient moins importantes pour la Baie Nord, celle-ci étant
déjà fortement envasée et très fermée. Le rôle de tampon se verrait alors altéré, les agents polluants
pouvant être mis en contact des milieux lagonaires et récifaux plus sensibles à une modification de
l'environement. Les baies côtières sont aussi des zones où transitent certaines espèces pour se nourrir ou
se reproduire. Une modification importante des paramètres d'un tel milieu aurait des conséquences sur
l'équilibre et les échanges existant entre les mangroves, les fonds meubles du lagon et les récifs. il est
donc important de veiller à conserver de telles régions dans un état qui leur permette de jouer leur rôle
afm de protéger d'autres milieux adjacents beaucoup plus sensibles à des modifications de
l'environnement.
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Annexe 1 : Histogrammes de fréquences et courbes cummulatives semi-logarithmiques des sédiments
de la Baie de Saint-Vinçent.
Le numéro de chaque figure correspond au numéro de la station échantillonnée (se référer
à la fig. 1).
Gt : galets (> 20 mm); Gv : graviers (2.5 à 0.5 mm) ; Sg : sables grossiers (1 à 2.5 mm) ;
Sm : sables moyens (0.5 à 1 mm) ; sr : sables fins (0.25 à 0.5 mm) ; St : sables très fins
(0.063 à 0.25 mm) ; Va : vases « 0.063 mm).
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Annexe 2: Indices granulométriques des sédiments de la Baie de Saint-Vinçent
Sta : numéro de staÙon ; Vas: pourcentage de vase; Med : médiane ($) ; Tmo : taille
moyenne ($) ; Oa : classement ($) ; Tri : triage ($) ; Nor: normalité ($) ; Asy : asymétrie
($).
Sta Vas Med Tmo Oa Tri Nor Asy
1 98,43 4,49 4,49 0,25 0,31 0,74 -0,005
2 95,98 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 0,00
3 91,79 4,46 4,46 0,27 0,52 1,67 -0,285
4 95,67 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 0,00
5 31,36 -1,87 -0,58 4,01 3,67 0,49 0,42
6 97,05 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 0,00
7 95,79 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 -0,00
8 98,47 4,49 4,49 0,25 0,31 0,74 -0,00
9 97,78 4,49 4,49 0,26 0,31 0,74 0,00
10 95,02 4,47 4,47 0,26 0,32 0,74 -0,00
11 98,06 4,49 4,49 0,25 0,31 0,74 -0,00
12 96,44 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 0,00
13 96,11 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 -0,00
14 95,71 4,48 4,48 0,26 0,32 0,74 0,00
15 91,47 4,45 4,45 0,27 0,46 1,37 -0,23
16 50,66 4,01 2,83 2,00 2,13 0,62 -0,71
17 94,88 4,47 4,47 0,26 0,33 0,78 -0,03
18 97,15 4,49 4,49 0,26 0,32 0,74 -0,00
19 37,78 0,41 0,51 3,20 3,41 0,59 0,00
20 99,35 4,50 4,50 0,25 0,31 0,74 0,00
21 29,22 1,55 1,39 2,44 2,99 0,ï8 -0,19
22 53,19 4,06 3,97 0,56 0,82 1,05 -0,29
23 13,00 1,36 1,55 1,40 1,89 0,84 0,14
24 20,29 2, Il 1,91 1,75 2,20 0,78 -0,16
25 58,61 4,15 3,31 0,92 1,84 1,36 -0,72
26 Il,32 1,53 1,61 1,33 1,91 0,94 0,03
27 8,88 0,78 0,69 1,51 2,44 1,15 -0,10
28 7,17 1,52 1,46 1,21 1,76 0,98 -0,04
29 22,92 2,45 2,32 1,42 1,96 0,89 -0,17
30 51,65 4,03 3,81 0,67 0,98 0,97 -0,39
31 46,79 3,88 3,59 0,81 1,24 1,07 -0,44
32 15,19 1,63 1,67 1,66 2,09 0,78 -0,01
33 41,88 3,49 2,65 1,84 2,26 0,78 -0,57
34 57,99 4,14 3,48 0,74 1,58 1,44 -0,67
35 13,48 1,71 1,45 1,50 2,34 1,03 -0,19
36 41,31 3,49 3,41 0,98 1,20 0,79 -0,18
37 9,19 1,98 1,79 1,21 1,73 0,94 -0,13
38 7,25 1,19 1, Il 1,33 1,97 1,04 -0,07
39 32,36 2,78 2,25 1,99 2,28 0,70 -0,35
40 73,51 4,32 4,20 0,37 0,67 1,29 -0,37
41 9,70 1,05 1,02 0,98 2,05 1,61 -0,07
42 7,32 1,38 0,92 1,36 2,22 1,17 -0,28
43 15,48 1,58 1,63 1,57 2,14 0,85 -0,01
44 38,76 3,27 2,43 1,94 2,40 0,77 -0,53
Annexe 3:
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Poids moyen, densité et biomasse des prises de poissons mensuelles dans la Baie Sud de
Saint-Vinçent par le chalut à crevettess et le chalut à poissons.
P. moyen: poids moyen en g ;
Biomasse en g.m-2 ;
Densité en nombre.m-2.
Chalut à crevettes
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JANVIER
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Synodus hoshlnonis 5.00 0.000335 0.000067
Trachynocephalus myops 65.00 0.004360 0.000067
Fistularia commersonii 31.67 0.006372 0.000201
Leiognathus leuciscus 17.50 0.007043 0.000402
Lethrinus nemaJ.acanthus 26.67 0.005366 0.000201
Pristotis jerdoni 6.67 0.001342 0.000201
Asterorhombus mtermedius 10.00 0.000671 0.000067
Engyprosopon gnmdisquama 6.00 0.002012 0.000335
Grammatobothus polyophthaImus 22.50 0.003018 0.000134
Paramonacanthus japonicus 6.54 0.005701 0.000872
Pseudalutarius nasicornis 16.18 0.018446 0.001140
Lacloria cornuta 145.00 0.009726 0.000067
Tetrosomus gibbosus 220.00 0.044270 0.000201
Arothron manillensis 72.50 0.009726 0.000134
Canthigas ter compressa 15.00 0.002012 0.000134
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis kuhIü 560.00 0.016799 0.000030
Taeniura melanospila 40000.00 1.199904 0.000030
Sprat spp. 31.00 0.004650 0.000150
Saurida undosquarnis 78.55 0.044771 0.000570
Synodus hoshinonis 47.50 0.001425 0.000030
Antennariidae spp. 70.00 0.001050 0.000015
Fistularia commersonii 30.00 0.000900 0.000030
Cephalopholis boenack 55.00 0.000825 0.000015
E?inephelus areolatus 55.00 0.000825 0.000015
Epinephelus sp.cfsuilus 2450.00 0.073494 0.000030
Sillago siharna 71.67 0.003225 0.000045
Echeneis naucrates 230.00 0.003450 0.000015
Carangoides gymnostethus 31.00 0.002325 0.000075
Scomberoides toI 30.00 0.000900 0.000030
Selar crumenophthalmus 183.33 0.008249 0.000045
Gazza minuta 14.75 0.008849 0.000600
Leiognathus equulus 100.00 0.003000 0.000030
Leiognathus leuciscus 12.91 0.033297 0.002580
Leiognathus lineolatus 6.04 0.020548 0.003405
Leiognathus splendens 13.04 0.347072 0.026608
Secutor ruconius 5.93 0.011999 0.002025
Lutjanus vittllS 138.41 0.377820 0.002730
Gerres filarnentosus 125.00 0.001875 0.000015
Gerres ovarus 36.22 0.100492 0.002775
Pomadasys argenteus 76.32 0.021748 0.000285
Lethrinus nebulosus 547.08 0.098467 0.000180
Lethrinus nematacanthus 50.10 0.235931 0.004710
Lethrinus sernicinctllS 50.00 0.007499 0.000150
Nernipterus peroni 92.93 0.057145 0.000615
Scolopsis temporalis 50.37 0.184335 0.003660
Mulloides flavolineatus 20.00 0.000600 0.000030
Parupencus pleurospilos 58.36 0.056021 0.000960
Upeneus moluccensis 30.11 0.041997 0.001395
Upeneus tragula 22.07 0.015224 0.000690
Upeneus vittatus 110.00 0.008249 0.000075
Chaetodon auriga 60.00 0.000900 0.000015
Chaetodon trifasciatus 20.00 0.000600 0.000030
Heniochus acwnînatus 15.00 0.000225 0.000015
Centropyge tibicen 45.00 0.000675 0.000015
Pomacentrus sp. 5.00 0.000075 0.000015
Pristotis jerdoni 7.25 0.002175 0.000300
Sphyraena jello 462.00 0.006929 0.000015
Sphyraena obtusata 125.00 0.003750 0.000030
Sphyraena putnarniae 275.71 0.028948 0.000105
Sphyraena spp. 107.50 0.003225 0.000030
Scarus ghobban 60.00 0.000900 0.000015
Siganus orarnin 40.00 0.001200 0.000030
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Trichyurus lepturus 110.00 0.001650 0.000015
Scomberomorus commersoni 137.86 0.028948 0.000210
Asterorhombus inte:rmedius 13.33 0.000600 0.000045
Engyprosopon grandisquama 10.67 0.000480 0.000045
Grammatobothus polyophthalmus 51.82 0.008549 0.000165
Abalis tes stellatus 1110.00 0.033297 0.000030
Pseudalutarius nasicornis 18.91 0.018149 0.000960
Lactoria cornuta 186.67 0.008399 0.000045
Tetrosomus gibbosus 265.00 0.039747 0.000150
Arothron manillensis 50.00 0.001500 0.000030
Canthigaster compressa 20.00 0.001800 0.000090
Lagocepha1us sceleratus 21.88 0.002625 0.000120
FEVRIER
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Gymnothorax undulatus 70.00 0.002348 0.000034
Saurida undosquamis 25.00 0.004192 0.000168
Synodus hoshinonis 1222 0.003689 0.000302
Fistularia conunersonii 25.00 0.000838 0.000034
Hippocampus hystrix 6.67 0.000671 0.000101
Dactyloptena orien ta1 is 15.00 0.000503 0.000034
Erosa erosa 30.00 0.001006 0.000034
Onigicia spinosa 2.00 0.000067 0.000034
Apogon cata1ai 3.00 0.000101 0.000034
Sillago sihama 40.00 0.002683 0.000067
Gazza minuta 17.19 0.00922..1 0.000537
Leiognathus bindus 5.36 0.020123 0.003756
Leiognathus leuciscus 14.10 0.057685 0.004092
Leiognathus splendens 15.27 0.028172 0.001845
Lutjanus quinquelineatus 56.67 0.011403 0.000201
Lutjallus vittus 165.00 0.005534 0.000034
Gerres ovatus 41.74 0.064392 0.001543
Diagranuna pictus 10.00 0.000335 0.000034
Lethrinus nebulosus 275.00 0.018446 0.000067
Lethrinus nematacanthus 36.54 0.031861 0.000872
Nernipterus peroni 20.00 0.000671 0.000034
Scolopsis temporalis 24.42 0.035215 0.001442
Upeneus moluccensis 19.33 0.009726 0.000503
Upeneus sp.aff.assymetricus 17.83 0.035885 0.002012
Upeneus sp.barb.jaune 4.29 0.001006 0.000235
Amphiprion akindynos 20.00 0.000671 0.000034
Pristotis jerdoni 9.85 0.010900 0.001107
Sphyraena pumarniae 50.00 0.001677 0.000034
Parapercis cylindrica 12.50 0.000838 0.000067
Petroscirtes breviceps 10.00 0.000335 0.000034
Synchiropus rameus 20.00 0.000671 0.000034
Asterorhombus intcrmedius 9.55 0.003521 0.000369
Bothus pantherinus 30.00 0.001006 0.000034
Engyprosopon grandisquama 7.37 0.023979 0.003253
Grammatobothus polyophthalmus 51.25 0.006875 0.000134
Paramonacanthus japonicus 6.69 0.014589 0.002180
Pseuda1utarius nasicornis 19.25 0.012912 0.000671
Lactoria cornuta 240.00 0.016098 0.000067
Tetrosomus gibbosus 258.57 0.060703 0.000235
Arothron alboreticulatus 3800.00 0.127443 0.000034
Arothron hispidus 60.00 0.004025 0.000067
Arothron manillensis 30.00 0.002012 0.000067
Canthigaster compressa 13.64 0.005031 0.000369
Canthigaster va1entini 10.00 0.000335 0.000034
Lagocepha1us sceleratus 24.00 0.004025 0.000168
Chalut à poissons
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis lruhlü 2965.00 0.177886 0.000060
Sprat spp. 25.71 0.002700 0.000105
Saurida undosquaJTÙS 39.90 0.031123 0.000780
Synodus hoshinonis 36.67 0.001650 0.000045
Fistularia commersonii 13.75 0.000825 0.000060
Cephalopholis boenack 80.00 0.001200 0.000015
Epinephelus cyanopodus 1320.00 0.019798 0.000015
Epinephelus sp.cfsuilus 7750.00 0.232481 0.000030
Plectropomus leopardus 2040.00 0.030598 0.000015
Sillago ciliata 80.00 0.001200 0.000015
Sillago sihama 58.33 0.005250 0.000090
Atule mate 105.00 0.001575 0.000015
Carangoides chrysophrys 126.67 0.011399 0.000090
Decapterus russel1ü 21.67 0.000975 0.000045
Scomberoides toi 31.50 0.004725 0.000150
Gazza minuta 16.92 0.130415 0.007709
Leiognathus bindus 5.43 0.007499 0.001380
Leiognathus leuc1scus 12.73 0.006299 0.000495
Leiognathus splendens 13.96 0.149238 0.010694
Secutor ruconius 5.42 0.000975 0.000180
Lutjanus quinquelineatus 150.00 0.002250 0.000015
Lutjanus vittus 155.48 0.072294 0.000465
Gerres ovaIUS 35.95 0.070644 0.001965
Diagramma pictus 66.67 0.003000 0.000045
Pomadasys argenteus 94.00 0.007049 0.000075
Gymnocranius rivulatus 1075.00 0.032247 0.000030
Lethrinus nebulosus 1080.00 0.226782 0.000210
Lethrinus nem atacanthus 42.57 0.233681 0.005490
Lethrinus sernicinctus 65.00 0.011699 0.000180
Nemipterus peroni 112.50 0.023623 0.000210
Scolopsis temporalis 49.86 0.166037 0.003330
Parupeneus barberinoides 35.00 0.000525 0.000015
Parupeneus indicus 120.00 0.001800 0.000015
Parùpeneus pleurospilos 54,78 0.037797 0.000690
Upeneus moluccensis 32.73 0.095242 0.002910
Upeneus sulphureus 55.00 0.000825 0.000015
Upeneus tragula 43.00 0.006449 0.000150
Upeneus vittatus 52.50 0.001575 0.000030
Upeneus sp.aff.assymetricus 19.38 0.013949 0.000720
Upeneus sp.barb.jaune 5.00 0.000075 0.000015
Chaetodon bennerti 17.50 0.000525 0.000030
Heniochus aCllnÙnatus 16.25 0.000975 0.000060
Dascyllus aruanus 7.67 0.001035 0.000135
Dascyllus trimaculatus 50.00 0.000750 0.000015
Pomacentrus sp. 15.00 0.000225 0.000015
Pristotis jerdoni 9.22 0.024748 0.002685
Sphyraena obtusata 25.00 0.000375 0.000015
Sphyraena putnamiae 99.29 0.020848 0.000210
Synchiropus rameus 20.00 0.000300 0.000015
Trichyurus lepturus 42.50 0.001275 0.000030
Rastrelliger kanagurta 257.50 0.007724 0.000030
Scomberomorus commersoni 425.00 0.044621 0.000105
Asterorhombus intermedius 13.00 0.000975 0.000075
Engyprosopon grandisquama 11.67 0.000525 0.000045
Grarnmatobothus polyophthalmus 63.57 0.006674 0.000105
Abalistes stellatus 868.00 0.065095 0.000075
Paramonacanthus japonicus 7.94 0.002025 0.000255
Pseudalutarius nasicornis 17.78 0.014399 0.000810
Lactoria cornuta 247.50 0.014849 0.000060
Tetrosomus gibbosus 211.33 0.047546 0.000225
Amblyrhynchotes hypselogeneion 20.00 0.000300 0.000015
Arothron manil1ensis 55.00 0.002475 0.000045
Canthigaster compressa 11.36 0.001875 0.000165
Lagocephalus sceleratus 21.18 0.005400 0.000255
Chalut à crevettes
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MARS
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis Iruhlii 3256.67 0.119759 0.000037
Sprat spp. 23.75 0.002329 0.000098
Saurida undosquamis 36.43 0.025006 0.000686
Synodus hoshinonis 36.25 0.001777 0.000049
Hippocampus hystrix 15.00 0.000184 0.000012
Cephalopholis boenack 80.00 0.000981 0.000012
Sillago ciliata 80.00 0.000981 0.000012
Sillago sihama 60.00 0.005148 0.000086
Carangidae spp. 5.00 0.000061 0.000012
Atule mate 105.00 0.001287 0.000012
Carangoides chrysophrys 126.67 0.009316 0.000074
Decapterus russellii 15.00 0.000368 0.000025
Scomberoides toI 31.50 0.003861 0.000123
Gazza minuta 16.65 0.111669 0.006705
Leiognathus bindus 5.00 0.000123 0.000025
Leiognathus leuciscus 9.81 0.015751 0.001606
Leiognathus lineolatus 5.61 0.056386 0.010051
Leiognathus splendens 13.73 0.170138 0.012393
SlX:utor ruconius 5.86 0.013790 0.002354
Lutjanus vittus 195.56 0.043148 0.000221
Gerres ovatus 33.39 0.024148 0.000723
Diagrarruna picU!s 66.67 0.002452 0.000037
Pomadasys argenteus 94.00 0.005761 0.000061
Lethrinus nebulosus 1090.00 0.013361 0.000012
Lethrinus nematacanthus 57.78 0.025496 0.000441
Lethrinus semicinctus 65.00 0.009561 0.000147
Nernipterus peroni 110.77 0.017651 0.000159
Scolopsis temporalis 44.49 0.064354 0.001446
Parupeneus indicus 120.00 0.001471 0.000012
Parupeneus pleurospilos 120.00 0.007355 0.000061
Upeneus moluccensis 32.97 0.074773 0.002268
Upeneus swphureus 55.00 0.000674 0.000012
Upeneus tragula 42.50 0.003126 0.000074
Upeneus vittatus 52.50 0.001287 0.000025
Upeneus sp.aff.assymetricus 18.33 0.004045 0.000221
Chaetodon bennetti 17.50 0.000429 0.000025
Heniochus acuminatus 20.00 0.000490 0.000025
Dascyllus aruanus 8.12 0.000797 0.000098
Pomacentrus sp. 15.00 0.000184 0.000012
Pristotis jerdoni 9.19 0.020287 0.002206
Sphyraena putnarniae 99.29 0.017038 0.000172
Synchiropus rameus 20.00 0.000245 0.000012
Siganus orarnin 25.00 0.000306 0.000012
Trichyurus lepturus 42.50 0.001042 0.000025
Rastrelliger kanagurta 250.00 0.003064 0.000012
Scomberomorus commersoni 255.00 0.003126 0.000012
Asterorhombus interrnedius 12.50 0.000919 0.000074
Engyprosopon grandisquama 9.29 0.000797 0.000086
Grarrunatobothus polyophthalmus 45.00 0.000552 0.000012
Paramonacanthus japonicus 5.00 0.000735 0.000147
Tetrosomus gibbosus 90.00 0.001103 0.000012
Arothron manillensis 15.00 0.000184 0.000012
Canthigaster compressa 10.77 0.001716 0.000159
Lagocephalus sceleratus 21.25 0.004168 0.000196
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dussumieria acuta 32.50 0.000975 0.000030
Saurida undosquamis 51.92 0.080994 0.001560
Synodus hoshinonis 26.25 0.001575 0.000060
Trachynocephalus myops 60.00 0.000900 0.000015
Fistularia petimba 12.62 0.003975 0.000315
Hippocampus hystrix 10.00 0.000150 0.000015
Dactyloptena orientalis 185.00 0.002775 0.000015
Pterois volitans 120.00 0.001800 0.000015
Onigocia macrolepis 15.00 0.000225 0.000015
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Plectropomus leopardus 1650.00 0.098992 0.000060
Heteropriacanthus cruentatus 15.00 0.000225 0.000015
Apogon catalai 5.00 0.000150 0.000030
Carangoides chrysophrys 145.00 0.004350 0.000030
Carangoides uii 10.00 0.000150 0.000015
Decapterus russellii 41.18 0.010499 0.000255
Gnathanodon speciosus 100.00 0.001500 0.000015
Selar crumenophthalmus 241.86 0.025498 0.000105
Gazza minuta 22.50 0.000675 0.000030
Leiognathus bindus 16.67 0.000750 0.000045
Leiognathus leuciscus 13.76 0.043122 0.003135
Leiognathus rivulatus 8.91 0.278153 0.031228
Leiognathus splendens 25.00 0.000375 0.000015
Secutor ruconius 5.00 0.000075 0.000015
Lutjanus adetii 1290.00 0.019348 0.000015
Lutjanus kasmira 75.00 0.002250 0.000030
Lutjanus vittus 204.96 0.399643 0.001950
Gerres ovatus 41.71 0.065695 0.001575
Diagrarnma pictus 51.50 0.001575 0.000030
Lethrinus nebulosus 2107.50 0.252880 0.000120
Lethrinus nemataeanthus 45.98 0.339273 0.007379
Lethrinus semicinctus 58.57 0.012299 0.000210
Nemipterus peroni 115.45 0.019048 0.000165
Scolopsis temporalis 51.35 0.142489 0.002775
Parupeneus pleurospilos 57.07 0.035097 0.000615 1
Upeneus moluccensis 26.52 0.133264 0.005025
Upeneus tragula 40.00 0.001800 0.000045
Upeneus sp.aff.assymetricus 20.83 0.022498 0.001080
Upeneus sp.barb.jaune 12.78 0.001725 0.000135
Chaetodon auriga 20.00 0.000300 0.000015
Heniochus acuminatus 13.33 0.000600 0.000045
Centropyge tibicen 20.00 0.000300 0.000015
Chronùs fumea 15.00 0.000450 0.000030
Dascyllus aruanus 7.50 0.000450 0.000060
Neopomacentrus azysron 5.00 0.000075 0.000015
Pomacentrus sp. 10.00 0.000150 0.000015
Pristotis jerdoni 9.21 0.019348 0.002100
Sphyraena putnarniae 128.23 0.238481 0.001860
Xiphocheilus typus 45.00 0.000675 0.000015
Rastrelliger kanagurta 220.00 0.003300 0.000015
Scomberomorus commersoni 350.00 0.005250 0.000015
Arnoglossus spp. 7.50 0.000225 0.000030
Asterorhombus intermedius 10.00 0.000300 0.000030
Engyprosopon grandisquama 10.91 0.001800 0.000165
Grammatobothus polyophthalmus 56.00 0.004200 0.000075
Abalistes stellatus 1290.00 0.019348 0.000015
Paramonacanù1Us japonicus 11.19 0.003525 0.000315
Pseudalutarius nasicomis 17.34 0.016649 0.000960
Lactoria cornuta 186.67 0.008399 0.000045
Tetrosomus gibbosus 278.26 0.095992 0.000345
Arothron manillensis 67.50 0.002025 0.000030
Arothron stellatus 2600.00 0.116991 0.000045
Canthigaster compressa 17.50 0.002625 0.000150
Lagocephalus sceleratus 49.29 0.005175 0.000105
AVRIL
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis Iruhlii 2090.00 0.043321 0.000021
Gymnothorax undulatus 70.00 0.001451 0.000021
Saurida undosquarnis 58.75 0.004871 0.000083
Synodus hoshinonis 11.67 0.002176 0.000187
Fistularia cornmersonü 16.00 0.001658 0.000104
Hippocampus hystrix 6.67 0.000415 0.000062
Dactyloptena orientalis 15.00 0.000311 0.000021
Erosa erosa 30.00 0.000622 0.000021
Onigicia spinosa 2.00 0.000041 0.000021
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Epinephelus cyanopodus 1320.00 0.027361 0.000021
Epinephelus sp.cfsuilus 7750.00 0.321279 0.000041
Plectropomus leopardus 2040.00 0.042285 0.000021
Apogon cat.alai 3.00 0.000062 0.000021
Decapterus russcllü 25.00 0.001036 0.000041
Gazu nùnuta 24.38 0.004042 0.000166
Leiognathus bindus 5.44 0.010157 0.001865
Leiognathus leuciscus 15.00 0.004664 0.000311
Leiognathus splcndens 13.24 0.009327 0.000705
Lutjanus quinquelineatus 150.00 0.0031(1:) 0.000021
Lutjanus vittus 100.00 0.026946 0.000269
Gerres ovatus 39.73 0.093067 0.002342
Diagrarnma pictus 10.00 0.000207 0.000021
Gymnocranius rivulatus 1075.00 0.044565 0.000041
Lethrinus nebulosus 1079.23 0.290810 0.000269
Lethrinus nematacanthus 40.34 0.293504 0.007275
Nemipterus peroni 77.50 0.003213 0.000041
Scolopsis temporalis 46.86 0.135974 0.002902
Parupeneus barberinoides 35.00 0.000725 0.000021
Parupeneus pleurospilos 46.83 0.039797 0.000850
Upeneus moluccensis 27.78 0.005182 0.000187
Upeneus tragula 43.75 0.003627 0.000083
Upeneus sp.aff.assymetricus 18.56 0.034615 0.001865
Upeneus sp.barb.jaune 4.38 0.000725 0.000166
Heniochus acurninatus 12.50 0.000518 0.000041
Amphiprion akindynos 20.00 0.000415 0.000021
Dascyllus aruanus 4.00 0.000083 0.000021
Dascyllus trimaculatus 50.00 0.001036 0.000021
Sphyraena obtusata 25.00 0.000518 0.000021
Parapercis cylindrica 10.00 0.000207 0.000021
Petroscirtes breviceps 10.00 0.000207 0.000021
Rastrelliger kanagurta 265.00 0.005493 0.000021
Scomberomorus commersoni 453.33 0.056379 0.000124
Asterorhombus intermedius 15.00 0.000311 0.000021
Engyprosopon grandisquama 10.00 0.000415 0.000041
Grarnmatobothus polyophthalmus 66.67 0.008291 0.000124
Abalistes stellatus 868.00 0.089958 0.000104
Paramonncanthus japonicus 7.94 0.002798 0.000352
Pseudalutarius nasicomis 18.22 0.027568 0.001513
Lactoria cornuta 245.00 0.030470 0.000124
TetrosolXlUS gibbosus 232.86 O. iOî358 0.000435
Amblyrhynchotes hypselogeneion 20.00 0.000415 0.000021
Arothron alboreticulatus 3800.00 0.078765 0.000021
Arothron manillertSis 45.00 0.004664 0.000104
Canthigaster compressa 13.33 0.004146 0.000311
Canthigaster valentini 10.00 0.000207 0.000021
Lagocephalus scelcratus 14.00 0.001451 0.000104
Chalut à poissons
ESPECES P. MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis kuhlü 1520.00 0.022798 0.000015
Amblygaster sirm 18.00 0.001350 0.000075
Dussurnieria sp.A 23.33 0.001050 0.000045
Dussumieria sp.B 10.00 OJXlO150 0.000015
Stolephoms indicus 5.00 0.000075 0.000015
Saurida undosquarnis 73.45 0.163037 0.002220
Synodus hoshinonis 33.75 0.006075 0.000180
Trachynocephalus myops 20.00 0.000300 0.000015
Fistularia petimba 19.50 0.002925 0.000150
Onigocia macrolepis 30.00 0.000900 0.000030
Epinephelus maculatus 190.00 0.002850 0.000015
Plectropomus leopardus 410.00 0.006150 0.000015
Pseudanthias hypselosoma 5.00 0.000150 0.000030
Priacanthus harnrur 20.00 0.000300 0.000015
Priacanthus macracanthus 30.00 0.000450 0.000015
Apogon catalai 3.00 0.000045 0.000015
Atule male 162.50 0.009749 0.000060
Carangoides c~sophrys 91.67 0.004125 0.000045
Carangoides Uti 15.00 0.000225 0.000015
Oecaplerus russellii 36.52 0.036147 0.000990
Selar crumenophthalmus 152.50 0.004575 0.000030
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ESPECES P, MOYb'N BIOMASSE DENSITE
Gaua minuta 15.00 0.000225 0.000015
LeiognaùlUs bindus 9.77 1.779458 0.182175
Leiognathus leuciscus 11.64 0.138664 0.011909
Leiognathus splendens 15.53 0,004425 0,000285
Lutjanus quinquelineatus 60,00 0.001800 0.000030
1 Lutjanus vittus 166.45 0,302076 0,001815
Gerres ovatus 38.14 0.058345 0.001530
Diagramma pictus 1161.18 0.296076 0,000255
Gymnocrarùus lethrinoides 345.00 0.020698 0.000060
Lethrinus nebulosus 788.33 0.070944 0.000090
Lethrinus nematacanthus 43.83 0.137389 0,003135
Lethrinus semicincrus 50.45 0.008324 0.000165
Nenùpterus peroni 85.65 0,029548 0.000345
Scolopsis temporalis 53.53 0.093143 0.001740
Parupeneus pleurospilos 61.27 0.050546 0,000825
Upeneus spp. 10,00 0.000150 0.000015
Upeneus moluccensis 27,58 0.253180 0,009179
Upeneus tragula 45.00 0,006075 0.000135
Upeneus vittatus 85.00 0.002550 0.000030
Upeneus sp, aff. assymetricus 20.19 0.056021 0.002775
Upeneus sp.barb.ja\me 13.89 0.001875 0.000135
Chaetodon auriga 115.00 0.001725 0,000015
Heniochus acuminatus 136.67 0.006150 0.000045
Pristotis jerdoIÙ Il,38 0,037722 0.003315
Sphyraena flavicauda 85.00 0,003825 0.000045
Sphyraena putnarniae 160.91 0.053096 0.000330
Sphyraena waittei 105.10 0.160787 0.001530
Sigarms argenteus 26,67 0.001200 0,000045
Siganus oramin 30,00 0,000450 0.000015
Rastrelligcr kanagurta 81.36 0,013424 0.000165
Scomberomorus commersom 135.00 0,002025 0,000015
Asterorhombus intermedius 10,00 0,000600 0.000060
Engyprosopon grandisquarna 7,50 0,000675 O,OOOO9Q
Grarnmatobothus polyophthalmus 55.42 0,009974 0,000180
Abalistes stel1atus 2010,00 0.030148 0,000015
Paramonacanthus japonicus 11,14 0,003675 0,000330
1 Pseudalutarius naslcorrus 18.48 0,018299 0,000990
Pseudobalistes fuscus 1295,00 0,019423 0.000015
Sufflamen fracnatus 305,00 0,009149 0,000030
Lactona cornuta 133,33 0.011999 0.000090
Lactona fornasirù 80,00 0.001200 0,000015
Ostracion cubicus 1343.33 0.060445 0.000045
Tetrosomus gibbosus 273,33 0.024598 O,OOOQ90
Amblyrhynchotes hypselogeneion 15.00 0,000225 0.000015
Arothron manil1ensis 43,75 0,002625 0,000060
Cmthigaster compressa 15,71 0,001650 0.000105
Lagocephalus sceleratus 35,71 0.003750 0.000105
.....- ...._-
MAI
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Saurida nebulosa 3.00 0,000101 0.000034
Saurida undosquamis 85.86 0,285070 0.003320
Synodus variegatusexcngle 5.00 0.001677 0.000335
Synodus hoshinonis 15.00 0.010061 0.000671
Fistularia petimba 23.75 0.003186 0.000134
Hippocampus hystrix 5.00 0.000503 0,000101
Dactyloptena orientalis 37,50 0.002515 0,000067
Dendrochirus brachypterus 12.50 0.000838 0,000067
Inimicus didactylus 8.33 0.000838 0.000101
Onigicia spinosa 4.00 0.000671 0.000168
Onigocia macrolepis 25.00 0.007546 0.000302
Epinephelus sp.cfsuilus 1130,00 0.037898 0,000034
Priacanthus rnacracanthus 15.00 0.000503 0.000034
Apogon catalai 1.50 0.000101 0.000067
Apogon ellioti 10.00 0.000335 0,000034
Sillago sihama 55,00 0.003689 0.000067
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
LeiognaÙ1US bindus 9.64 0.053325 0.005534
Leiognaù1Us leuciscus 14.38 0.160142 0.011135
Gerres ovatus 36.00 0.066405 0.001845
Diagranuna pictus 2790.00 0.093570 0.000034
Lethrinus neblÙosus 53.75 0.007211 0.000134
Lethrinus nernataeantllus 38.77 0.179427 0.004628
Nemipterus peroni 38.33 0.003857 0.000101
Scolopsis temporalis 44.58 0.143541 0.003220
Parupeneus barberinoides 1.67 0.000168 0.000101
Parupeneus pleurospilos 40.00 0.009391 0.000235
Upeneus moluccensis 24.35 0.131468 0.005400
Upeneus tragula 20.83 0.004192 0.000201
Upeneus sp.aff.assymetricus 18.79 0.093906 0.004997
Upeneus sp.barb.jaune 14.17 0.002851 0.000201
Pris to tis jerdoni 16.77 0.034879 0.002079
Sphyraena putnarniae 175.00 0.117382 0.000671
Cheilinus bimaclilatus 20.00 0.002012 0.000101
Cheilinus orienta1is 2.00 0.000134 0.000067
Suezichtllys gracilis 2.50 0.000168 0.000067
Parapercis spp. 2.50 0.000335 0.000134
Parapercis cylindrica 15.00 0.000503 0.000034
Callionymlls japonicus 2.00 0.000067 0.000034
Synchiropus rarneus 17.86 0.004192 0.000235
Butis arnboinensis 8.00 0.000268 0.000034
Asterorhombus interrnedius 9.17 0.005534 0.000604
Engyprosopon grandisquarna 7.72 0.020458 0.002649
Granunatobotllus polyophtllalmus 61.00 0.010229 0.000168
Paramonacantllus japonicus 9.67 0.024315 0.002515
PseudaJutarius nasicooùs 18.95 0.012074 0.000637
Lactoria cornuta 125.00 0.016769 0.000134
Lactoria fomasini 40.00 0.002683 0.000067
Tetrosomus gibbosus 216.25 0.058020 0.000268
Amblyrhynchotes hypselogencion 10.00 0.000335 0.000034
Arothron hispidus 1090.00 0.036556 0.000034
Arothron manillensis 65.00 0.004360 0.000067
Canthigaster compressa 14.62 0.006372 0.000436
Lagocephalus scelerarus 30.77 0.013415 0.000436
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis kulùii 963.33 0.043347 0.000045
Herklotsichtllys quadrimacularus 15.00 0.001125 0.000075
Saurida undosquarnis 79.07 0.254980 0.003225
Svnodus hoshinorùs 47.50 0.005700 0.000120T~achynocephalus myops 60.00 0.000900 0.000015
Fisrularia petimba 23.08 0.004500 0.000195
Scorpaenopsis gibbosa 60.00 0.000900 0.000015
Inimicus didactylus 15.00 0.000225 0.000015
Epinephelus areolarus 183.33 0.008249 0.000045
Epinephelus sp.cfsuilus 3283.33 0.147738 0.000045
Priacanthus macracantllus 20.00 0.000300 0.000015
Apogon cataJai 8.00 0.000120 0.000015
Atule mate 55.00 0.007424 0.000135
Carangoides chrysophrys 125.00 0.001875 0.000015
Decapterus russellii 40.20 0.030148 0.000750
Gnathanodon speciosus 106.25 0.006374 0.000060
Pseudocaranx dentex 195.00 0.002925 0.000015
Selar crumenophtllalmus 290.00 0.008699 0.000030
Leiognatllus bindus 9.18 1.405298 0.153018
Leiognatllus leuciscus 12.16 0.106147 0.008729
Lutjanus quinquelineatus 35.00 0.000525 0.000015
Lutjanus vittus 148.18 0.195584 0.001320
Symphorus nernatophorus 11000.00 0.164987 0.000015
Gerres ovarus 39.77 0.038772 0.000975
Diagranuna pictus 3050.00 0.045746 0.000015
Let.hrinus nebulostl~ 916.67 0.082493 0.000090
Let.hrinus nematacanulus 31.77 0.193485 0.006090
Let.hrinus semicincrus 45.00 0.002700 0.000060
Nemipterus peroni 87.00 0.006524 0.000075
Scolopsis temporalis 50.00 0.097492 0.001950
Parupcneus dispilurus 95.00 0.001425 0.000015
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Parupeneus pleurospilos 67.50 0.048596 0.000720
Upeneus moluccensis 28.29 0.328474 0.011609
Upeneus tragula 47.00 0.007049 0.000150
Upeneus sp.aff.assymetricus 20.60 0.066445 0.003225
Upeneus sp.barb.jaune 17.89 0.005100 0.000285
Upeneus sp.longfilament 20.00 0.000300 0.ססOO15
Heniochus aeuminatus 10.00 0.000300 0.ססOO30
Chromis fumea 10.00 0.000150 0.ססOO15
Pomacentrus sp. 10.00 0.000150 0.ססOO15
Pristotis jerdoni 12.08 0.037497 0.003105
Sphyraena japonica 110.00 0.003300 0.ססOO30
Sphyraena pU01amiae 180.00 0.005400 0.ססOO30
Siganus argenteus 35.00 0.000525 0.ססOO15
Siganus spinus 30.00 0.000450 0.ססOO15
Rastrelliger kanagurta 170.62 0.020473 0.000120
As terorhombus intermedius 20.00 0.000300 0.ססOO15
Engyprosopon grandisquama 8.75 0.001050 0.000120
Grarrunatobothus polyophthalmus 57.00 0.004275 0.ססOO75
Paramonacanthus japonicus 8.57 0.002700 0.000315
Pseudalutarius nasicomis 16.25 0.013649 0.000840
Sufflamen fraenatus 640.00 0.009599 0.ססOO15
Lactoria cornuta 153.33 0.006899 0.000045
Ostracion cubicus 1166.67 0.104992 0.000090
Tetrosomus gibbosus 192.50 0.046196 0.000240
AroÙlron mlUwlensis 100.00 0.001500 0.ססOO15
Arothron stellatus 3106.67 0.139789 0.000045
Canthigas ter compressa 14.17 0.002550 0.000180
Lagocephalus sœleratus 34.00 0.005100 0.000150
Diodon hystrix 2820.00 0.042297 0.ססOO15
JUIN
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Rhynchobatus djiddensis 14000.00 0.221683 0.000016
Dussumieria acuta 32.50 0.001029 0.000032
Saurida undosquamis 49.78 0.106408 0.002138
Synodus hoshinonis 15.94 0.004038 0.000253
Fistularia petimba 16.67 0.001583 0.000095
Dendrochirus brachypterus 18.82 0.005067 0.000269
Pterois lunulata 280.00 0.004434 0.ססOO16
Inimicus didacrylus 15.00 0.000238 0.ססOO16
Epinephelus maculatus 110.00 0.003484 0.000032
Epinephelus sp.cfsuilus 800.00 0.012668 0.ססOO16
Plectropomus leopardus 1650.00 0.104508 0.ססOO63
Heteropriacanthus cruentatus 15.00 0.000238 0.ססOO16
Apogon ellioti 10.00 0.000158 0.ססOO16
Sillago sihama 4E.33 0.002296 0.000048
Carangoides chrysophrys 230.00 0.003642 0.ססOO16
Gnathanodon speciosus 100.00 0.001583 0.ססOO16
Selar crumenophthalmus 242.86 0.026919 0.000111
Gazza minuta 22.50 0.000713 0.ססOO32
Leiognathus bindus 16.67 0.000792 0.000048
Leiognathus leuciscus 13.78 0.039270 0.002850
Leiognathus lineolatus 12.70 0.014884 0.001172
LeiognaùlUs rivulatus 8.91 0.295630 0.033189
Leiognathus splendens 25.00 0.000396 0.ססOO16
Secutor ruconius 5.00 0.000158 0.ססOO32
Lutjanus adetii 1290.00 0.020427 0.ססOO16
Lutjanus kasITÙra 75.00 0.002375 0.ססOO32
Lutjanus vittus 202.52 0.432915 0.002138
Gerres ovatus 35.25 0.078698 0.002233
Diagrarnma pictus 83.75 0.021218 0.000253
Lethrinus lentjan 155.00 0.002454 0.ססOO16
Lethrinus nebulosus 185.00 0.008788 0.000048
Lethrinus nematacanùlus 46.42 0.049245 0.001061
Nemipterus peroni 65.00 0.002058 0.ססOO32
Scolopsis temporalis 44.79 0.115592 0.002581
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Parupeneus pleurospilos 51.59 0.017972 0.000348
Upeneus moluceensis 26.07 0.142827 0.005479
Upeneus tragula 35.00 0.007759 0.000222
Upeneus vittatus 65.00 0.002058 0.000032
Upeneus sp.aff.assymetricus 20.81 0.022406 0.001077
Upeneus sp.barb.jaune 10.00 0.000158 0.000016
Chaetodon auriga 20.00 0.000317 0.000016
Heniochus acunùnatus 15.00 0.000475 0.000032
Centropyge tibicen 20.00 0.000317 0.000016
Chromis fumea 15.00 0.000475 0.000032
Dascyllus aruanus 7.50 0.000475 0.000063
Neopomacentrus azysron 5.00 0.000079 0.000016
Pomacentrus sp. 10.00 0.000317 0.000032
Pristotis jerdoni 10.00 0.001742 0.000174
Sphyraena putnamiae 128.23 0.251769 0.001963
Xiphocheilus typus 40.00 0.001267 0.000032
Parapercis xanthozona 30.00 0.000950 0.000032
Yongeichthys nebulosus 15.00 0.000475 0.000032
Siganus oramin 40.00 0.002534 0.000063
Rastrelliger kanagurta 220.00 0.003484 0.000016
Scomberomorus commersoni 350.00 0.005542 0.000016
Asterorhombus intennedius 11.67 0.002217 0.000190
Engyprosopon grandisquama 9.85 0.005305 0.000538
Grammatobothus polyophthalmus 63.00 0.004988 0.000079
Paramonacanthus japonicus 10.42 0.005938 0.000570
Lactoria cornuta 220.00 0.003484 0.000016
Ostracion cubicus 920.00 0.029135 0.000032
Tetrosomus gibbosus 226.67 0.021535 0.000095
Arothron manillensis 96.67 0.009184 0.000095
Arothron meleagris 41.67 0.001979 0.000048
Arothron stellatus 1300.00 0.020585 0.000016
. Canthigaster compressa 16.00 0.001267 0.000079.
Lagocephalus sceleratus 32.50 0.001029 0.000032
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Amblygaster süm 65.00 0.000975 0.000015
Dussumieria sp.A 32.75 0.019648 0.000600
Saurida nebulosa 17.00 0.000255 0.000015
Saurida undosquarnis 95.00 0.202334 0.002130
Synodus hoshinonis 25.00 0.003750 0.000150
Fistularia petimba 34.06 0.008174 0.000240
Solenostomus cyanopterus 3.00 0.000045 0.000015
Hippocampus hystrix 5.00 0.000075 0.000015
Pterois lunulata 310.00 0.009299 0.000030
Onigocia macrolepis 20.00 0.000600 0.000030
Epinephelus sp.cfsuilus 14000.00 0.419966 0.000030
Carangoides uü 77.50 0.002325 0.000030
Decapterus russellii 46.67 0.004200 0.000090
Scomberoides toI 61.67 0.002775 0.000045
Gazza minuta 22.90 0.060445 0.002640
Leiognathus bindus 10.22 0.733891 0.071844
Leiognathus leuciscus 11.95 0.196634 0.016454
Leiognathus splendens 19.20 2.463778 0.128315
Lutjanus semicinctus 85.00 0.001275 0.000015
Lutjanus vittus 100.00 0.011999 0.000120
Symphorus nematophorus 13000.00 0.389969 0.000030
Gerres ovatus 41.51 0.032997 0.000795
Diagramma pictus 40.00 0.000600 0.000015
Pomadasys argenteus 100.00 0.001500 0.000015
Gymnocranius japonicus 560.00 0.008399 0.000015
Lethrinus nebulosus 556.67 0.025048 0.000045
Lethrinus nematacanùlus 46.10 0.250330 0.005430
Lethrinus semicinctus 5227 0.008624 0.000165
Nemipterus peroni 75.71 0.015899 0.000210
Scolopsis temporalis 55.99 0.161237 0.002880
Parupeneus barberinoides 50.00 0.000750 0.000015
Parupeneus pleurospilos 44.71 0.028168 0.000630
Upeneus moluccensis 25.47 0.205934 0.008084
Upeneus tragula 48.33 0.004350 0.000090
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Upeneus vittatus 110.00 0.001650 0.000015
Upeneus sp.aff.assymemcus 19.56 0.063970 0.003270
Upeneus sp.barb.jaWle 15.00 0.001350 0.000090
Pristotis jerdoni 14.17 0.072489 0.005115
Sphyraena japonica 109.38 0.013124 0.000120
Sphyraena pinguis 75.00 0.001125 0.000015
Sphyraena putnamiae 217.81 0.104542 0.000480
Cheilinus birnaculatus 10.00 0.000150 0.000015
Cheilinus spp. 5.00 0.000075 0.000015
Suezichthys gracilis 40.00 0.000600 0.000015
Siganus argenteus 27.50 0.000825 0.000030
Trichyurus lepturus 151.61 0.070494 0.000465
Rastrelliger kanagurta 87.50 0.002625 0.000030
Asterorhombus intermedius 11.88 0.001425 0.000120
Engyprosopon grandisquama 8.33 0.001875 0.000225
Grammatobo thus polyophthalmus 66.82 0.011024 0.000165
Abalistes stellatus 860.00 0.025798 0.000030
Paramonacanthus japonicus 10.00 0.003600 0.000360
Pseudalutarius nasicornis 21.31 0.026848 0.001260
Lactoria cornuta 195.00 0.014624 0.000075
Lactoria diaphana 45.00 0.001350 0.000030
Lactoria fornasini 450.00 0.006749 0.000015
Tetrosomus gibbosus 241.88 0.058045 0.000240
Arothron hispidus 1400.00 0.020998 0.000015
Arothron manillensis 56.00 0.004200 0.000075
Arothron stellatus 4125.00 0.123740 0.000030
Canthigaster compressa 13.67 0.003075 0.000225
Lagocephalus sceleratus 35.83 0.003225 0.000090
AOUT
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Amblygaster sinn 18.00 0.001103 0.000061
Dussunùeria sp.A 23.33 0.000858 0.000037
Dussunùeria sp.B 10.00 0.000123 0.000012
Slolephorus indicus 5.00 0.000061 0.000012
Saurida Wldosquarnis 75.00 0.002758 0.000037
Synodus hoshinonis 26.00 0.001594 0.000061
Trachynocephalus myops 27.50 0.000674 0.000025
Fistularia petimba 18.18 0.002452 0.000135
Hippocampus hystrix 2.00 0.000025 0.000012
Trachyrhamphus bicoarctatus 3.00 0.000037 0.000012
Onigocia macrolepis 27.14 0.002329 0.000086
Plectropomus leopardus 410.00 0.005026 0.000012
Pseudanthias hypselosoma 5.00 0.000123 0.000025
Priacanthus hamrur 20.00 0.000245 0.000012
Apogon catalai 3.00 0.000037 0.000012
Carangoides chrysophrys 87.50 0.002145 0.000025
Carangoides uü 15.00 0.000184 0.000012
Decapterus russellü 36.77 0.027948 0.000760
Selar crumenophthalmus 152.50 0.003739 0.000025
Gazza minuta 15.00 0.000184 0.000012
Leiognathus bindus 7.81 0.013974 0.001790
Leiognathus leuciscus 11.25 0.000552 0.000049
Leiognathus lineolatus 11.67 0.002145 0.000184
Leiognathus rivulatus 5.00 0.000123 0.000025
Leiognathus splendens 15.00 0.000552 0.000037
Lutjanus vittus 340.00 0.004168 0.000012
Gerres ovatus 38.30 0.048357 0.001263
Diagrarnma pictus 1313.33 0.241479 0.000184
Gyrnnocranius japonicus 25.00 0.000306 0.000012
Gymnocranius lethrinoides 345.00 0.016916 0.000049
Lethrinus nebulosus 2150.00 0.052709 0.000025
Lethrinus nernatacanthus 43.83 0.112282 0.002562
Lethrinus sernicinctus 50.45 0.006803 0.000135
Nemipterus peroni 84.76 0.021819 0.000257
Scolopsis temporalis 58.54 0.017222 0.000294
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Parupeneus pleurospilos 50.94 0.019980 0.000392
Upeneus spp. 10.00 0.000123 0.000012
Upeneus tragula 43.12 0.004229 0.000098
Upeneus vittatus 90.00 0.001103 0.000012
Upeneus sp.aff.assymetricus 19.62 0.044251 0.002255
Upeneus sp.barb.jaune 13.89 0.001532 0.000110
Chaetodon auriga 115.00 0.001410 0.000012
Heniochus acuminatus 41.36 0.005577 0.000135
Dascyllus aruanus 5.00 0.000061 0.000012
Pristotis jerdoni 11.37 0.030951 0.002721
Siganus argenteus 26.67 0.000981 0.cX)0037
Rastrelliger kanagurta 53.89 0.005945 0.000110
Asterorhombus intermedius 7.31 0.001164 0.000159
Engyprosopon grandisquarna 7.00 0.002574 0.000368
Grammatobothus polyophthalmus 52.86 0.009071 0.000172
Abalistes stellatus 2010.00 0.024638 0.000012
Paramonacanthus japoIÙcus 11.14 0.003003 0.000270
Pseudalutarius nasicorIÙS 18.54 0.016364 0.000883
Pseudobalistes fuscus 1295.00 0.015874 0.000012
Sufflamen fraenatus 305.00 0.007477 0.000025
Lactoria cornuta 133.33 0.009806 0.000074
Lactona fornasÏIÙ 80.00 0.000981 0.000012
Ostracion cubicus 1343.33 0.049399 0.000037
Tetrosomus gibbosus 273.33 0.020103 0.000074
Amblyrhynchotes hypselogeneion 15.00 0.000184 0.000012
Arothron manillensis 33.33 0.001226 0.000037
LagocephaJus sceleratus 15.00 0.000184 0.000012
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Saurida undosquarIÙS 114.42 0.178486 0.001560
Synodus hoshinonis 30.00 0.000450 0.000015
Fistularia petimba 46.67 0.004200 0.000090
1 Pterois radiata 50.00 0.000750 0.000015
1 Epinephelus sp.cfsuilus 155.00 0.002325 0.000015
Apogon cataJai 2.00 0.000030 0.000015
Echeneis naucrates 540.00 0.008099 0.000015
Atule mate 70.00 0.002100 0.000030
Carangoides orthogranunus 3360.00 0.100792 0.000030
Selar crumenophthalmus 202.92 0.073044 0.000360
Leiognathus bindus 10.04 1.345857 0.134014
Leiognathus leuciscus 11.59 0.138079 0.011909
Lutjanus vittus 128.80 0.048296 0.000375
Gerres ovatus 41.35 0.045896 0.001110
Diagranuna pictus 268.33 0.084518 0.000315
Gymnocranius japoIÙcus 20.00 0.000300 0.000015
Gymnocranius lethrinoides 845.00 0.025348 0.000030
Lethrinus nebulosus 2060.00 0.061795 0.000030
Lethrinus nematacanthus 45.82 0.622000 0.013574
Lethrinus semicinctus 57.00 0.008549 0.000150
Nemipterus peroIÙ 99.50 0.014924 0.000150
Scolopsis temporalis 54.86 0.059245 0.001080
Parupeneus pleurospilos 57.84 0.076344 0.001320
Upeneus moluccensis 21.34 0.176986 0.008294
Upeneus tragula 57.27 0.054971 0.000960
Upeneus sp.aff.assyme tricus 20.87 0.071694 0.003435
Pristotis jerdoni 13.76 0.091643 0.006659
Siganus argenteus 47.14 0.004950 0.000105
Engyprosopon grandisquarna 12.50 0.000375 0.000030
Grammatobothus polyophthalmus 65.00 0.001950 0.000030
Abalistes stellatus 1310.00 0.039297 0.000030
Pararnonacanthus japoIÙcus 13.50 0.004050 0.000300
PseudaJutarius nasicorIÙS 19.73 0.016574 0.000840
Pseudobalistes fuscus 1790.00 0.026848 0.000015
Lactoria cornuta 185.00 0.002775 0.000015
OSlr:::c;ion cubicus 700.00 0.010499 0.000015
Telrosomus gibbosus 270.00 0.036447 0.000135
Am blyrhynchotes hypselogcneion 15.00 0.000450 0.000030
Arothron manillensis 120.00 0.001800 0.000015
Arothron stellatus 2840.00 0.042597 0.000015
Canthigaster compressa 15.00 0.000675 0.000045
ESPECES
Lagocephalus
Diodon
sceleratus
hystrix
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P.MOYEN
53.75
4100.00
BIOMASSE
0.003225
0.061495
DENSITE
0.000060
0.000015
Chalut à crevettes
SEPTEMBRE
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis kuhlii 1520.00 0.031506 0.000021
GymnoÛlorax chailospilos 35.00 0.000725 0.000021
Saurida gracilis 3.00 0.000062 0.000021
Saurida undosquamis 73.29 0.221786 0.003026
Synodus dennalOgennisexva 7.50 0.000311 0.000041
Synodus hoshinonis 26.88 0.008913 0.000332
Antennarius commersoni 25.00 0.000518 0.000021
Fistularia petimba 15.00 0.000311 0.000021
Dendrochirus brachypterus 12.50 0.000518 0.000041
Onigicia spinosa 3.00 0.000062 0.000021
Onigocia macrolepis 19.17 0.002384 0.000124
Epinephelus macularus 190.00 0.003938 0.000021
PriacanÛlus macracanÛlus 20.00 0.000829 0.000041
Atule mate 162.50 0.013473 0.000083
Carangoides chrysophrys 100.00 0.002073 0.000021
Deeaprerus russellii 32.50 0.002695 0.000083
LeiognaÛlus bindus 9.79 2.435609 0.248753
LeiognaÛlus leuciscus 11.67 0.206033 0.017660
LeiognaÛlus splendens 15.62 0.005182 0.000332
Lutjanus quinquelineatus 60.00 0.002487 0.000041
Lutjanus vittus 165.00 0.410409 0.002487
Diagranuna pictus 20.00 0.000829 0.000041
Gyrr.nocranius spp. 10.00 0.000207 O/X)OO21
. Lethrinus nebulosus 107.50 0.008913 0.000083
Lethrinus nematacanÛlus 29.26 0.016375 0.000560
Nem.ipterus peroni 95.00 0.003938 0.000041
Scolopsis temporaIis 51.94 0.100115 0.001928
Parupeneus pleurospilos 63.39 0.036792 0.000580
Upeneus moluccensis 27.58 0.349884 0.012685
Upeneus tragula 37.50 0.001555 0.000041
Upeneus vittatus 80.00 0.001658 0.000021
Upeneus sp.aff. assymetricus 26.00 0.005389 0.000207
Upeneus sp.barb.jaune 11.00 0.001140 0.000104
Pristotis jerdoni 9.40 0.004871 0.000518
Sphyraena flavicauda 85.00 0.005286 0.000062
Sphyraena purnamiae 160.91 0.073376 0.000456
Sphyraena waittei 105.10 0.222201 0.002114
Synchiropus rameus 10.00 0.000207 0.000021
Sigarl1ls oramin 30.00 0.000622 0.000021
Rastrelliger kanagurta 205.00 0.008498 0.000041
Scomberomorus cornmersoni 135.00 0.002798 0.000021
Asterorhombus intermedius 9.17 0.002280 0.000249
GrarnmatoboÛlus polyophÛlalmus 68.33 0.008498 0.000124
ParamonacanÛlus japonicus 8.81 Om0778 0.001223
Pseudalutarius nasicornis 18.18 0.008291 0.000456
Lactoria cornuta 15.00 0.000311 0.000021
Lactoria fomasini 28.33 0.001762 0.000062
Ostracion cubicus 1400.00 0.029019 0.000021
Tetrosomus gibbosus 164.44 0.030677 0.000187
Amblyrhynchotes hypselogeneion 15.00 0.000311 0.000021
Arothron hispidus 550.00 0.034201 0.000062
Arothron manillensis 56.67 0.003524 0.000062
CanÛligaster compressa 14.44 0.002695 0.000187
Lagocephalus sceleratus 35.71 0.005182 0.000145
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Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Gymnothorax buroensis 75.00 0.002250 0.000030
Dussumieria acuta 33.33 0.026998 0.000810
Herklotsichthys sp. 21.00 0.003150 0.000150
Saurida nebulosa 30.00 0.000450 0.000015
Saurida undosquamis 120.59 0.122990 0.001020
Synodus hoshinonis 49.38 0.005925 0.000120
Trachynocephalus myops 115.00 0.003450 0.000030
Fismlaria petimba 87.50 0.005250 0.000060
Orùgocia macrolepis 35.00 0.000525 0.000015
Apogon catalai 3.00 0.000045 0.000015
Apogon ellioù 25.00 0.000375 0.000015
Sillago ciliata 65.00 0.002925 0.000045
Echeneis naucrates 2000.00 0.029998 0.000015
Carangoides orthogranunus 135.00 0.002025 0.000015
Carangoides uü 90.00 0.001350 0.000015
Selar crumenophthalmus 225.71 0.118491 0.000525
Gazza minuta 23.63 0.204149 0.008639
Leiognathus bindus 9.48 0.427781 0.045101
Leiognathus leuciscus 11.99 0.129815 0.010829
Leiognathus splendens 18.00 2.093802 0.116316
Lutjanus vitms 93.75 0.022498 0.000240
Gerres ovarus 45.06 0.106791 0.002370
Diagramma picms 34.00 0.002550 0.000075
Pomadasys argenteus 120.00 0.003600 0.000030
Lethrinus nebulosus 30.00 0.000450 0.000015
Lethrinus nematacanthus 48.26 0.374970 0.007769
Lethrinus semicinctus 53.64 0.008849 0.000165
Nemipterus peroni 110.71 0.011624 0.000105
Scolopsis temporalis 57.96 0.098242 0.001695
Parupeneus pleurospilos 49.29 0.051746 0.001050
Upeneus moluccensis 27.44 0.202934 0.007394
Upeneus tragula 46.79 0.009824 0.000210
Upeneus sp.aff.assymetricus 17.87 0.016349 0.000915
Upeneus sp. barb.jaune 20.00 0.002100 0.000105
Heniochus acuminatus 10.00 0.000450 0.000045
Amphiprion clarkii 5.00 0.000075 0.000015
Pristotis jerdoni 11.48 0.080244 0.006989
Sphyraena pinguis 126.47 0.128990 0.001020
Sphyraena pumamiae 223.33 0.100492 0.000450
Siganus argenteus 55.00 0.000825 0.000015
Siganus canaliculaUIS 55.00 0.000825 0.000015
Trichyurus leprurus 420.00 0.012599 0.000030
Rastrelliger kanagurta 235.00 0.007049 0.000030
Engyprosopon grandisquama 9.38 0.001125 0.000120
Granunatobothus polyophthalmus 78.75 0.004725 0.000060
Abalistes stellatus 1193.33 0.053696 0.000045
Paramonacanthus japonicus 14.17 0.002550 0.000180
Pseudalutarius nasicomis 20.43 0.014099 0.000690
Lactoria cornuta 70.00 0.001050 0.000015
Ostracion cubicus 925.00 0.027748 0.000030
Tetrosomus gibbosus 276.92 0.053996 0.000195
Arothron hispidus 1540.00 0.023098 0.000015
Arothron manillensis 75.00 0.002250 0.000030
Arothron stellarus 3600.00 0.215983 0.000060
Canthigaster compressa 17.50 0.001575 0.000090
Lagocephalus scelcratus 35.00 0.001050 0.000030
OcrOBRE
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Gymnothorax chailospi1os 55.00 0.000871 0.000016
Saurida undosquarnis 70.38 0.117017 0.001663
Synodus hoshinonis 22.67 0.005384 0.000238
Trachynocephalus myops 65.00 0.001029 0.000016
Fisnllaria petimba 36.25 0.002296 0.000063
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1 Parapercls
Exyrias
Siganus
Asterorhombus
Engyprosopon
Grarnmatobothus
Abalistes
Paramonacanthus
Pseudalularius
Ostracion
Tetrosomus
Canthigaster
Lagocephalus
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Hippocampus hystrix 5.00 0.000158 0.000032
Onigocia macrolepis 21.67 0.001029 O.()()()()4.8
Epinephelus sp.cfsuilus 3250.00 0.051462 0.000016
Priacanthus macracanthus 20.00 0.000317 0.000016
Apogon catalai 5.00 0.000079 0.000016
Apogon ellioti 5.00 0.000079 0.000016
Sillago sihama 50.00 0.002375 O.()()()()4.8
Decapterus russellii 30.00 0.000475 0.000016
Leiognathus bindus 9.76 0.101974 0.010451
Leiognathus leuciscus 9.99 0.113058 0.011322
Leiognathus splendens 19.57 0.215349 0.011005
Gerres ovatus 33.16 0.041486 0.001251
Lethrinus nebulosus 145.00 0.002296 0.000016
Lethrinus nematacanthus 49.07 0.033411 0.000681
Nemipterus peroni 61.67 0.002929 O.()()()()4.8
Scolopsis temporalis 44.35 0.064605 0.001457
Parupeneus pleurospilos 43.57 0.004830 0.000111
Vpeneus moluccensis 17.15 0.035311 0.002058
Vpeneus tragula 32.50 0.002058 0.000063
Vpeneus sp.aff.assymetricus 18.67 0.024543 0.001314
Pristotis jerdoni 11.00 0.000871 0.000079
Sphyraena novaehollandiae 69.09 0.024068 0.000348
Sphyrae~a pU~aITl;Ïae 162.50 0.010292 0.000063
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Gyrnnol.horax. chailospilos 65.00 0.000975 0.000015
Dussumieria .'leuta 33.33 0.003000 0.000090
Stolephorus indicus 10.00 0.000300 0.000030
Saurida undosquamis 116.15 0.151563 0.001305
Synodus hoshinoni~ 48.33 0.004350 0.000090
Trachynocephalus myops 20.00 0.000300 0.000015
Fistularia petimba 57.50 0.001725 0.000030
Epinephelus sp.cfsuilus 885.00 0.026548 0.000030
Apogon ellioti 20.00 0.000300 0.000015
Sillago sihama 50.00 0.001500 0.000030
Echeneis naucrales 145.00 0.002175 0.000015
Carangoides chrysophrys 183.33 0.008249 0.000045
Carangoides uü 100.00 0.003000 0.000030
Decaplerus russel1ü 90.00 0.002700 0.000030
Selar crumenophthalmus 194.29 0.020398 0.000105
Gazza minuta 22.70 0.554956 0.024448
Leiognathus bindus 10.53 0.044996 0.004275
Leiognathus fasciatus 29.69 0.014249 0.000480
Leiognathus leuciscus 7.60 0.014249 0.001875
Leiognathus splendens 18.02 6.134509 0.340473
Lutjanus quinquelineatus 62.50 0.003750 0.000060
Lutjanus vittus 170.40 0.063895 0.000375
Symphorus nem atophorus 1580.00 0.023698 0.000015
Gerres ovatus 38.42 0.032847 0.000855
Diagramma pictus 1415.00 0.042447 0.000030
Pomadasys argenteus 130.00 0.009749 0.000075
Gymnocranius japonieus 1270.00 0.019048 0.000015
Lethrinus nebulosus 1581.67 0.071169 0.000045
Lethrinus nematacanlhus 47.35 0.117891 0.002490
Nemipterus peroni 93.57 0.019648 0.000210
Scolopsis temporalis 50.61 0.062245 0.001230
Parupeneus pleurospi1os 61.72 0.026848 0.000435
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Upeneus moluccensis 32.65 0.097942 0.003000
Upeneus tragula 60.00 0.002700 O.()()()()45
Upeneus sp.aff.assymetricus 17.55 0.013949 0.000795
Upeneus sp.barbjaune 15.00 0.002025 0.000135
1Coradion altivelis 15.00 0.000225 0.000015
Chrooù5 fume a 15.00 0.000675 O.()()()()45
Dascy11us aruanus 20.00 0.000300 0.000015
Neopomacentrus taeniurus 10.00 0.000150 0.000015
Pomacentrus sp. 15.00 0.001350 0.000090
Pristotis jerdoIÙ 17.67 0.034722 0.001965
Sphyraena putnarIÙae 223.64 0.036897 0.000165
Scarus ghobban 70.00 0.001050 0.000015
Acanthurus mata 20.00 0.000300 0.000015
Siganus argenteus 50.00 0.000750 0.000015
Trichyurus lepturus 376.67 0.016949 O.()()()()45
Scomberomorus cornmersoni 1520.00 0.022798 0.000015
Arnoglossus spp. 10.00 0.000150 0.000015
Asterorhombus intermedius 10.00 0.000150 0.000015
Engyprosopon grandisquarna 8.33 0.000750 0.000090
Granunatobothus polyophthalmus 70.00 0.005250 0.000075
Pardachirus pavoninus 390.00 0.005850 0.000015
Pararnonacanthus japonicus 15.00 0.002475 0.000165
Pseudalularius nasicornis 19.68 0.009149 0.000465
Lactoria fornasini 45.00 0.001350 0.000030
Ostracion cubicus 207.50 0.012449 0.000060
Tetrosomus gibbosus 187.50 0.022498 0.000120
Amblyrhynchotes hypselogeneion 25.00 0.000375 0.000015
Arothron hispidus 2270.00 0.034047 0.000015
Arothron stellatus 4000.00 0.059995 0.000015
Canthigaster compressa 13.00 0.000975 0.000075
NOVEMBRE
Chalut à crevettes
1 ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE 1
--"",,-,._-
Dasyaùs lcuhlü 2100.00 0.(j'l..5741 0.000012
Herklotsichthys quadrimacu latus 15.00 0.000919 0.000061
Saurida undosquarnis 79.07 0.208383 0.002635
Synodus varicgatusexcngle 5.00 0.000613 0.000123
Synodus hoshinonis 27.50 0.005393 0.000196
Fistularia petimba 32.50 0.002390 0.000074
Hippocarnpus hystrix 5.00 0.000184 0.000037
Dcndrochirus brachypterus 12.50 0.000306 0.000025
Inimicus didactylus 10.00 0.000245 0.000025
Onigicia spinosa 4.00 0.000245 0.000061
Onigocia macrolepis 21.00 0.001287 0.000061
Epinephelus areolatus 183.33 0.006742 0.000037
Epinephelus sp.cfsuilus 3283.33 0.120739 0.000037
Atule mate 55.00 0.006068 0.000110
Carangoidcs chrysophrys 125.00 0.001532 0.000012
Decapterus russellü 41.30 0.023290 0.000564
Gnathanodon speciosus 106.25 0.005210 O.()()()()49
Pseudocaranx dentex 195.00 0.002390 0.000012
Selar crumenophthalmus 290.00 0.003555 0.000012
Leiognathus bindus 9.20 1.104233 0.120016
Leiognathus leuciscus 12.16 0.082397 0.006779
Lutjanus quinquelineatus 35.00 0.000429 0.000012
LUljanus vittus 148.18 0.159842 0.001079
Symphorus nematophorus 11000.00 0.134836 0.000012
Genes ovatus 39.53 0.031012 0.000785
LcLlui.nus nebulosus 916.67 0.067418 0.000074
Lethrinus nemalacanthus 52.81 0.057612 0.001091
1Ncmipterus peroni 81.67 0.003003 0.000037
1 Scolopsis temporalis 50.91 0.068644 0.001348
1 Parupeneus dispilurus 95.00 0.001164 0.000012
Parupeneus pleurospilos 67.50 0.039715 0.000588
Upeneus moluccensis 28.31 0.267588 0.009451
Upeneus tragula 62.50 0.004597 0.000074
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Upeneus sp.aff.assymetricus 23.24 0.031625 0.001361
Heniochus acuminatus 10.00 0.000245 0.000025
Chromis fume a 10.00 0.000123 0.000012
Pomacentrus sp. 10.00 0.000123 0.000012
Pristotis jerdoni 11.54 0.001839 0.000159
Sphyraena japonica 110.00 0.002697 0.000025
Sphyraena putnamiae 180.00 0.004413 0.000025
Cheilinus bimaculatus 20.00 0.000735 0.000037
Cheilinus orientalis 2.00 0.000049 0.000025
Suezichthys gracilis 2.50 0.000061 0.000025
Parapercis spp. 2.50 0.000123 0.000049
Synchiropus rameus 16.67 0.001226 0.000074
Siganus spinus 30.00 0.000368 0.000012
Rasttelliger kanagurta 170.62 0.016732 0.000098
Asterorhombus intermedius 20.00 0.000245 0.000012
Engyprosopon grandisquama 10.00 0.000245 0.000025
Grarnmatobothus polyophthalmus 71.67 0.002635 0.000037
Paramonacanthus japonicus 6.67 0.000245 0.000037
Lactoria cornuta 125.00 0.006129 0.000049
Lactoria fomasini 40.00 0.000981 0.000025
Tenosomus gibbosus 209.00 0.025619 0.000123
Arothron hispidus 1090.00 0.013361 0.000012
Arothron manillensis 102.50 0.002513 0.000025
Canùtigaster compressa 12.35 0.002574 0.000208
LagocephalllS sœleratus 33.33 0.003677 0.000110
Diodon hysttix 2820.00 0.034567 0.000()]2
Chalut à poissons
ESPECES P. MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyaridae spp. 15000.00 0.449964 0.000030
Dasyaris lcuhlü 255.00 0.007649 0.000030
Gymnothorax buroensis 60.00 0.001800 0.000030
Saurida undosquamis 106.36 0.035097 0.000330
Aeoliscus strigarus 0.77 0.000300 0.000390
Dendrochirus brachypterus 10.00 0.000300 0.000030
Pterois lunulata 300.00 0.008999 0.000030
Inirnicus didactylus 20.00 0.001200 0.000060
Leiognathus bindus 10.41 0.175786 0.016889
1Leiognathus leuciscus 11.61 0.067195 0.005790
Leiognathus splendens 15.99 0.128990 0.008069
Lutjanus vittus 410.00 0.012299 0.000030
Gerres ovatus 40.83 0.073494 0.001800
Gymnocranius rivularus 1090.00 0.032697 0.000030
Lethrinus nebulosus 1450.00 0.086993 0.000060
Lethrinus nematacanthus 37.59 0.644948 0.017159
Lethrinus semicinctus 44.44 0.035997 0.000810
Nemipterus peroni 117.86 0.049496 0.000420
Scolopsis temporalis 50.60 0.075894 0.001500
Parupeneus pleurospilos 52.14 0.076644 0.001470
Upeneus molucœnsis 30.51 0.232481 0.007619
Upeneus nagula 35.00 0.006299 0.000180
Upeneus sp.aff.assymetricus 13.41 0.008849 0.000660
Upeneus sp.barb.jaune 31.67 0.002850 0.000090
Pristotis jerdoni 15.59 0.015899 0.001020
Cheilinus chlorourus 40.00 0.001200 0.000030
Siganus argenteus 60.00 0.014399 0.000240
As terorhombus intermedius 10.00 0.000300 0.000030
Engyprosopon grandisquama 10.00 0.000900 0.000090
Grarnmatobothus polyophthalmus 62.50 0.007499 0.000120
Abalistes stellatus 940.00 0.112791 0.000120
Pararnonacanthus japonicus 11.67 0.003150 0.000270
Pseudalutarius nasicorrUs 19.64 0.032997 0.001680
Ostracion cubicus 1550.00 0.046496 0.000030
Tetrosomus gibbosus 256.25 0.061495 0.000240
Amblyrhynchotes hypselogeneion 26.25 0.003150 0.000120
Arothron stellatus 3185.00 0.191085 0.000060
Canthigaster compressa 12.22 0.003300 0.000270
Lagocephalus sceleratus 50.00 0.004500 0.000090
Chalut à crevettes
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DECEMBRE
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Gymnolhorax buroensis 35.00 0.001174 0.000034
Saurida undosquamis 53.85 0.046953 0.000872
Synodus hoshinonis 20.42 0.008217 0.000402
Antennariidae spp. 15.00 0.000503 0.000034
Fistularia petimba 10.00 0.002348 0.000235
Aeoliscus strigarus 1.67 0.000168 0.000101
Corytoichlhys spp. 3.00 0.000101 0.000034
Dendrochirus brachypterus Il.67 0.001174 0.000101
Onigocia macrolepis 25.00 0.001677 0.000067
Apogon catalai 2.00 0.000067 0.000034
Sillago sihama 52.50 0.003521 0.000067
Carangoides uii 20.00 0.000671 0.000034
Caranx tille 10.00 0.000335 0.000034
Gazza minuta 25.57 0.120065 0.004695
Leiognalhus bindus 4.61 0.021632 0.004695
Leiognalhus leuciscus 10.00 0.140188 0.014019
LeiognaùlUs splendens 11.60 1.348215 0.116208
Secutor ruconius 2.33 0.002348 0.001006
Lutjanus vittus 160.00 0.042928 0.000268
Gerres ovarus 35.26 0.089881 0.002549
Diagramma pictus 50.00 0.001677 0.000034
Pomadasys argenteus 105.00 0.010564 0.000101
Lethrinus lentjan 205.00 0.006875 0.000034
Lcùumus nematacanthus 31.32 0.039910 0.001274
Lcthrinus semicinctus 35.00 0.001174 0.000034
Nemiptelus peroni 105.00 0.007043 0.000067
Scolopsis temporalis 43.41 0.032028 0.000738
Parupeneus pleurospilos 41.67 0.004192 0.000101
Upeneus moluccensis 18.68 0.033202 0.001777
Upcneus tragula 15.00 0.000503 0.000034
Upcneus vittatus 80.00 0.008049 0.000101
1 Up<-~'", sp.aff.assymetricus 21.27 0.156956 0.007378Dascyllus aruanus 4.00 0.000134 0.000034
Pristotis jerdoni 4.87 0.012744 0.002616
1 Sphyraena putnamiae 275.00 0.036891 0.000134
Cheilinus bimaculatus 20.00 0.000671 0.000034
Cheilinus chlorourus 45.00 0.003018 0.000067
Petroscirtes breviceps 5.00 0.000168 0.000034
Asterorhombus interrnedius 10.00 0.000671 0.000067
Engyprosopon grandisquama 8.48 0.006540 0.000771
Grammatobolhus polyophùlalmUS 70.00 0.007043 0.000101
Paramonacanlhus japonicus 4.46 0.004192 0.000939
Pseudalutarius nasicomis 18.64 0.013750 0.000738
Lactoria cornuta 220.00 0.022135 0.000101
Tetrosomus gibbosus 280.00 0.028172 0.000101
Amblyrhynchotes hypselogeneion 22.50 0.001509 0.000067
Amblyrhynchotes sp. 215.00 0.014421 0.000067
Canthigaster compressa 10.64 0.016769 0.001576
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis sephen 40000.00 0.599952 0.000015
Taeniura melanospila 50000.00 0.749940 0.000015
Megalops cyprinoides 1760.00 0.026398 0.000015
Amblygastcr clupeoides 45.00 0.000675 0.000015
Dussurnieria acuta 22.50 0.000675 0.000030
Saurida nebulosa 25.00 0.000375 0.000015
Saurida undosquamis 100.42 0.036147 0.000360
Synodus variegatusexcngle 17.50 0.000525 0.000030
Synodus hoshinonis 35.00 0.001050 0.000030
Fistularia petimba 9.46 0.003975 0.000420
Dactyloptena orientalis 460.00 0.006899 0.000015
Dendrochirus brachypterus 15.00 0.000225 0.000015
Pterois volitans 55.00 0.000825 0.000015
Sillago sihama 80.00 0.003600 0.000045
Carangoides emburyi 17.50 0.000525 0.000030
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ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Decapterus russellii 82.00 0.006150 0.000075
Selar crumenophthalmus 186.00 0.013949 0.000075
Gaua minuta 27.89 0.158987 0.005700
Leiognathus bindus 8.12 0.083993 0.010349
Leiognathus fasciatus 18.33 0.004950 0.000270
Leiognathus leuciscus 11.02 0.063145 0.005730
Leiognathus sp1endens 11.59 0.700444 0.060445
Lutjanus lutjanus 40.55 0.099142 0.002445
Lutjanus quinquelineatus 82.50 0.004950 0.000060
Lutjanus vittus 87.62 0.027598 0.000315
Gerres filamentosus 65.00 0.001950 0.000030
Gerres ovatUS 37.60 0.070494 0.001875
Diagramma pictus 2286.67 0.102892 0.000045
Pomadasys argenteus 101.67 0.004575 0.000045
Lethrinus nema.taeanthus 36.41 0.600702 0.016499
Lethrinus semicinctus 60.00 0.008999 0.000150
Nemipterus peroni 103.25 0.061945 0.000600
Scolopsis temporalis 55.90 0.120740 0.002160
Parupeneus barberinoides 47.50 0.002850 0.000060
Parupeneus pleurospilos 65.94 0.031647 0.000480
Parupeneus signatus 61.67 0.002775 0.000045
Upeneus moluccensis 28.92 0.028198 0.000975
Upeneus tragula 32.86 0.003450 0.000105
Upeneus vittatus 115.00 0.003450 0.000030
Upeneus sp.aff.assymetricus 23.77 0.040647 0.001710
Upeneus sp.barb.jaune 20.00 0.000300 0.000015
Heniochus acuminatus 30.00 0.000900 0.000030
Amphiprion clarkii 46.25 0.011099 0.000240
Pomacentrus sp. 2.00 0.000030 0.000015
PristoÙS jerdoni 4.70 0.053021 0.011279
Sphyraena pu tnlll1Ùae 273.89 0.073944 0.000270
Acanthurus blochii 40.00 0.000600 0.000015
Trichyurus lepturus 475.00 0.028498 0.000060
Scomberomorus commersoni 890.00 0.013349 0.000015
Asterorhombus in1ermedius 8.33 0.000375 0.000045
Both.us pantherinus 35.00 0.000525 0.000015
Engyprosopon grandisquama 9.00 0.000675 0.000075
Grammatobothus polyophthalmus 65.00 0.010724 0.000165
Abalistes stellatus 1318.33 0.118641 0.000090
Paramonacanthus japonicus 11.20 0.004200 0.000375
Pseudalutarius nasicornis 20.23 0.013049 0.000645
Lactoria cornuta 215.00 0.012899 0.000060
Lactoria fornasini 15.00 0.000450 0.000030
Amblyrhynchotes hypselogeneion 45.00 0.002025 0.000045
AmblyrhYllchotes sp. 206.67 0.027898 0.000135
Arothron hispidus 1300.00 0.019498 0.000015
Aroù1fon manillensis 70.00 0.001050 0.000015
Arothron stellatus 5900.00 0.176986 0.000030
Canthigas ter compressa 13.85 0.002700 0.000195
Lagocephalus sceleratus 65.00 0.001950 0.000030
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Annexe 4: Poids moyen, densité et biomasse des prises de poissons mensuelles dans la Baie Nord de
Saint-Vinçent par le chalut à crevettes et le chalut à poisson.
P moyen: poids moyen en g ;
Biomasse en g.m-2 ;
Densité en nombre.m-2.
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JANVIER
Chalut à crevettes
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Ande mate 15.00 0.002012 0.000134
Scomberoides toi 25.00 0.000838 0.000034
Leiognaù1Us leuciscus 5.45 0.002012 0.000369
Leiognailius lineolatus 6.68 0.068082 0.010195
Secutor ruconius 4.26 0.058691 0.013784
Gerres ovatus 23.33 0.002348 0.000101
Heniochus acuminatus 47.50 0.003186 0.000067
Sphyraena putnamiae 51.00 0.008552 0.000168
Polydactylus rnicrostoma 55.00 0.001845 0.000034
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Sprat spp. 35.00 0.000525 0.000015
Saurida undosquami$ 60.53 0.017249 0.000285
Apogon ellioti 27.50 0.000825 0.000030
Apogon kiensis 5.00 0.000075 0.000015
Alepes vari 95.00 0.001425 0.000015
Carangoides uii 20.00 0.000900 0.000045
Gnalhanodon speciosus 410.00 0.006150 0.000015
Gaua minuta 15.00 0.000225 0.000015
Leiognailius equulus 46.67 0.006299 0.000135
Leiognailius leuciscus 7.22 0.002925 0.000405
Leiognailius lineolatus 6.55 0.007274 0.001110
Secutor ruconius 4.42 0.009149 0.002070
Lutjanus vittus 55.00 0.000825 0.000015
Gerres ovatus 46.33 0.034047 0.000735
Scolopsis temporalis 8.00 0.000120 0.000015
Upeneus moluccensis 28.17 0.025348 0.000900
Upeneus vittatus 91.67 0.016499 0.000180
Platax. orbicularis 5700.00 0.085493 0.000015
Heniochus acuminatus 32.00 0.002400 0.000075
Sphyraena putnaJ1Ùae 61.00 0.009149 0.000150
Polydactylus rnicrostoma 55.00 0.000825 0.000015
Gobüdae spp. 7.50 0.000225 0.000030
Scomberomorus commersoni 115.00 0.017249 0.000150
Arnoglossus spp. 10.00 0.000300 0.000030
Paramonacanilius japonicus 2.00 0.000030 0.000015
Arothron stellatus 2930.00 0.043946 0.000015
Caniliigas ter compressa 10.00 0.000150 0.000015
Chalut à crevettes
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FEVRIER
ESPECES P.MO·YEN BIOMASSE DENSITE
Saurlda nebulosa 30.00 0.001006 0.000034
Saurida undosquanù5 40.74 0.128449 0.003153
Epinephelus sp.cfsuilus 2150.00 0.144212 0.000067
Apogon ellioti 17.50 0.003521 0.000201
Apogon sp. "culnoir" 4.17 0.000838 0.000201
Sillago sihama 65.00 0.004360 0.000067
Atule mate 26.67 0.005366 0.000201
Scomberoides toI 17.50 0.001174 0.000067
Gazza minuta 13.57 0.052319 0.003857
Leiognathus bindus 7.16 0.047288 0.006607
Leiognathus equulus 76.67 0.007714 0.000101
Leiognathus leuciscus 5.58 0.053325 0.009558
Leiognathus splendens 5.92 0.256899 0.043364
Secutor ruconius 4.49 0.230404 0.051313
Gerres filamentosus 140.00 0.004695 0.000034
Gerres ovatus 42.50 0.034208 0.000805
Scolopsis temporalis 10.00 0.000335 0.000034
Upeneus moluccensis 22.90 0.076801 0.003354
Upeneus vittatus 90.83 0.036556 0.000402
Sphyraena obtusata 115.00 0.007714 0.000067
Sphyraena putnamiae 120.00 0.008049 0.000067
Polydactylus microstoma 84.17 0.033873 0.000402
Repomucenus sp. 2.00 11000067 0.000034
Gobüdae spp. 8.57 0.002012 0.000235
Ctenotrypauchen microcephalus 15.00 0.000503 0.000034
Trichyurus Iepturus 22.26 0.023141 0.001040
Arnoglossus spp. 3.75 0.001006 0.000268
Chalut à poissons
--_.~-_..-
-
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DE...l\lSITE
Sphyma lewini 1425.00 0.042747 0.000030
Saurida undosquamis 63.85 0.024898 0.000390
Apogon ellioti 20.00 0.000600 0.000030
Apogon sp."culnoir" 5.00 0.000075 0.000015
Carangoides hedlandensis 50.00 0.001500 0.000030
Carangoides uii 24.29 0.002550 0.000105
Mcgalaspis cordyla 35.00 0.001050 0.000030
Scomberoides toI 25.00 0.000750 0.000030
Gazza minuta 17.71 0.028948 0.001635
Leiognathus bindus 8.65 0.009599 0.001110
Leiognathus equulus 65.71 0.006899 0.000105
Leiognathus fasciatus 40.00 0.000600 0.000015
Leiognathus leuc1scus 7.50 0.002025 0.000270
Leiognathus spiendens 11.46 0.016499 0.001440
Secutor ruconius 4.27 0.006150 0.001440
Gerres ovatus 46.11 0.012449 0.000270
Pomadasys argenteus 115.00 0.003450 0.000030
Vpeneus moluccensis 28.84 0.018599 0.000645
Upeneus sulphureus 40.00 0.000600 0.000015
Upeneus vittatus 83.57 0.008774 0.000105
Heniochus acuminatus 5.00 0.000075 0.000015
Sphyraena putnamiae 100.00 0.006000 0.000060
Polydactylus microstoma 120.00 0.001800 0.000015
Uranoscopus oligolepis 62.50 0.001875 0.000030
Oxyurichthys tentacularis 15.00 0.000225 0.000015
Trichyurus lepturus 1300.00 0.019498 0.000015
Scomberomorus commersoni 296.67 0.026698 0.000090
Arothron aiboreticulatus 4900.00 0.146988 0.000030
Chalut à crevettes
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MARS
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Saurida nebulosa 20.00 0.002012 0.000101
Saurida undosquamis 49.67 0.253210 0.005098
Phrynelox zebrinus 10.00 0.000335 0.000034
Apogon ellioti 20.00 0.002683 0.000134
Apogon sp. "culnoir" 4.00 0.001342 0.000335
Ande mate 15.00 0.001509 0.000101
Carangoides uü 70.00 0.002348 0.000034
Caranx ignobilis 55.00 0.003689 0.000067
Scomberoides toI 23.62 0.022973 0.000973
i Gazza minuta 12.99 0.229565 0.017674
Leiognathus leuciscus 5.22 0.050977 0.009759
Leiognathus rivulatus 6.48 0.121742 0.018781
Leiognathus splendens 5.14 0.263606 0.051313
Secutor ruconius 4.04 0.343091 0.084850
Gerres ovatus 42.50 0.039910 0.000939
Upeneus moluccensis 22.54 0.187476 0.008317
Upeneus vittatus 76.58 0.048797 0.000637
Sphyraena pUlnamiae 86.25 0.011571 0.000134
Repomuccnus sp. 1.00 0.000034 0.000034
Gobiidae spp. 5.00 0.000335 0.000067
Trichyurus lepturus 92.00 0.015427 0.000168
Scomberomorus commersoni 350.00 0.011738 0.000034
Amoglossus spp. 2.50 0.000671 0.000268
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Rhyna ancylostoma 70000.00 2.099832 0.000030
Dasyatis beneni 40000.00 1.199904 0.000030
Sardine spp. 20.00 0.000600 0.000030
Stolephorus indicus 5.00 0.000150 0.000030
Chirocentrus dorab 200.00 0.006000 0.000030
Saurida undosquarnis 44.77 0.059095 0.001320
Apogon sp. "culnoir" 5.00 0.000150 0.000030
Echeneis naucrates 96.67 0.008699 0.000090
Atule mate 63.75 0.007649 0.000120
Carangoides chrysophrys 330.00 0.009899 0.000030
Scomberoides toI 36.45 0.033897 0.000930
Gazza minuta 16.01 0.293377 0.018329
Leiognathus cquulus 60.00 0.003600 0.000060
Leiognathus leuciscus 6.35 0.019048 0.003000
Leiognathus rivulatus 6.00 0.206084 0.034347
Leiognathus splendens 6.00 0.076194 0.012689
Secutor ruconius 4.01 0.024898 0.006210
Gerres fùarnentosus 110.00 0.003300 0.000030
Gerres ovatus 39.52 0.024898 0.000630
Lethrinus nematacanthus 60.00 0.008999 0.000150
Upeneus moluccensis 35.46 0.220182 0.006210
Upeneus vittatus 90.95 0.057295 0.000630
Heniochus acwninatus 5.00 0.000150 0.000030
Sphyraena pulnarniae 146.90 0.127790 0.000870
Trichyurus lepturus 42.50 0.002550 0.000060
Scomberomorus commersoni 423.33 0.038097 0.000090
Lagocephalus scelerarus 25.00 0.000750 0.000030
Chalut à crevettes
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AVRil...
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
DussUTIÙeria sp.A 27.00 0.009055 0.000335
Stolephorus indicus 2.50 0.000168 0.000067
Saurida gracilis 31.67 0.003186 0.000101
Saurida undosquamis 49.65 0.481266 0.009692
Thenrpon jarbua 66.00 0.011067 0.000168
Apogon ellioti 13.33 0.004025 0.000302
Apogon sp."culnoir" 3.46 0.001509 0.000436
Atule mate 30.00 0.001006 0.000034
Scomberoides toi 31.11 0.037562 0.001207
Gazza minuta 22.05 0.105744 0.004796
Leiognathus bindus 6.14 0.305931 0.049837
Leiognathus equulus 49.30 0.016534 0.000335
Leiognathus leuciscus 5.25 0.095851 0.018245
Leiognathus splendens 11.46 0.372906 0.032532
Secutor ruconius 4.48 0.074789 0.016702
Gerres filamentosus 85.00 0.002851 0.000034
Gerres ovatus 44.04 0.084180 0.001912
Lethrinus lentjan 115.00 0.003857 0.000034
Upeneus moluccensis 26.17 0.375622 0.014354
Upeneus vittatus 79.29 0.037227 0.000470
Sphyraena putnamiae 116.88 0.062715 0.000537
Polydactylus microstoma 20.00 0.001342 0.000067
Repomucenus sp. 3.00 0.000101 0.000034
Gobiidae spp. 10.00 0.000671 0.000067
Trichyurus lepturus 10.00 0.000335 0.000034
Scomberomorus commersoni 430.00 0.014421 0.000034
Arnoglossus spp. 1.84 0.001174 0.000637
Lagocephalus sceleratus 40.00 0.001342 0.000034
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Sphyma lewini 580.00 0.008699 0.000015
DussUTIÙeria sp.A 15.00 O.l)()0225 0.000015
Chirocentrus dorab 190.00 0.002850 0.000015
Saurida undosquamis 62.43 0.231282 0.003705
Therapon jarbua 60.00 0.000900 0.000015
Atule mate 44.62 0.008699 0.000195
Carangoides hedlandensis 71.67 0.003225 0.000045
Megalaspis cordyla 185.00 0.002775 0.000015
Scomberoides toi 37.36 0.050996 0.001365
Gazza minuta 18.16 0.051746 0.002850
Leiognathus bindus 7.86 0.159482 0.020278
Leiognathus equulus 57.14 0.006000 0.000105
Lciognathus leuciscus 7.05 0.017774 0.002520
Leiognathus splendens 13.07 0.056845 0.004350
Secu tor ruconius 5.14 0.002775 0.000540
Lutjanus vittus 101.67 0.004575 0.000045
Gerres ovatus 40.77 0.015899 0.000390
Lethrinus nematacanthus 40.00 0.001800 0.000045
Scolopsis temporalis 75.00 0.001125 0.000015
Upeneus moluccensis 44.37 0.185685 0.004185
Upeneus vittatus 87.50 0.005250 0.000060
Upeneus sp. barb.blanC@tra 36.67 0.082493 0.002250
Heniochus acuminatus 5.00 0.000150 0.000030
Sphyraena novaehollandiae 111.33 0.050096 0.000450
Sphyraena putnamiae 133.64 0.066145 0.000495
Trichyurus lepturus 75.00 0.001125 0.000015
Scombcromorus commersoni 460.00 0.041397 0.000090
Arnoglossus spp. 20.00 0.000300 0.000015
LagocephaJus sceleratus 27.50 0.000825 0.000030
Chalut à crevettes
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MAI
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatis beneui 35000.00 1.173819 0.000034
Saurida nebulosa 35.00 0.001174 0.000034
Saurida undosquamis 61.96 0.477912 0.007714
Onigocia macrolepis 20.00 0.000671 0.000034
Apogon ellioti 12.50 0.000838 0.000067
Apogon sp."cuInoir" 4.42 0.001777 0.000402
Amie mate 52.50 0.003521 0.000067
Scombcroides toi 23.33 0.002348 0.000101
Gazza minuta 20.00 0.000671 0.000034
Leiognathus bindus 6.53 0.193177 0.029580
Leiognathus leuciscus 7.57 0.038568 0.005098
Leiognathus splendens 8.24 0.014086 0.001710
Gerres ovatus 46.00 0.015427 0.000335
LeÙ1rinus nemalacanthus 60.00 0.002012 0.000034
Scolopsis temporalis 25.00 0.000838 0.000034
Upeneus moluccensis 19.94 0.206592 0.010363
HeJÙochus acuminatus 5.56 0.003354 0.000604
1
Sphyraena japoJÙca 94.44 0.028507 0.000302
Sphyraena putnamiae 179.29 0.042090 0.000235
Repomucenus sp. 2.67 0.000268 0.000101
Butis amboinensis 10.00 0.000335 0.000034
Exyrias puntang 15.00 0.000503 0.000034
Amoglossus spp. 3.80 0.001274 0.000335
Asterorhombus intermedius 15.00 0.001006 0.000067
Engyprosopon grandisquama 8.12 0.002180 0.000268
ParamonacanÙ1us japoJÙcus 10.00 0.001677 0.000168
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Stegostoma fasciatum 40000.00 0.599952 0.000015
DussUl!'Jeria sp.A 22.50 0.000675 0.000030
Stolephoms indicus 7.50 0.000225 0.000030
Saurida undosquamis 63.82 0.235481 0.003690
Synodus hoshinonis 45.00 0.000675 0.000015
Therapon jarbua 55.00 0.000825 0.000015
Archarnia fucata 3.00 0.000045 0.000015
Echencis naucrates 450.00 0.006749 0.000015
Atule mate 58.61 0.015824 0.000270
Carangoides uii 30.00 0.000450 0.000015
Scomberoides toi 50.00 0.004500 0.000090
Gazza minuta 20.00 0.001200 0.000060
Leiognathus bindus 7.30 0.111591 0.015284
Leiognathus leuciscus 7.27 0.011999 0.001650
Leiognathus splendens 9.87 0.022948 0.002325
Secutor rucoJÙus 6.43 0.002025 0.000315
Lutjanus vittus 115.00 0.003450 0.000030
Gerres ovatus 47.83 0.032997 0.000690
Upeneus moluccensis 33.52 0.149838 0.004470
Upeneus vittatus 80.00 0.011999 0.000150
HeJÙochus acu.minatus 4.29 0.000450 0.000105
Sphyraena novaehollandiae 110.00 0.001650 0.000015
Sphyraena putnamiae 157.50 0.004725 0.000030
Amoglossus spp. 5.00 0.000075 0.000015
Asterorhombus intermedius 10.00 0.000150 0.000015
Chalut à crevenes
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JUIN
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dussumieria sp.A 30.00 0.001006 0.000034
Stolephorus indicus 7.50 0.000503 0.ססOO67
Saurida nebulosa 45.00 0.004528 0.000101
Saurida undosquanùs 73.86 0.653985 0.008854
Synodus hoshinonis 20.00 0.000671 0.ססOO34
Antennarüdae spp. 26.67 0.002683 0.000101
Epinephelus sp.cfsuilus 25500.00 0.855211 0.ססOO34
Apogon ellioti 6.4D 0.001073 0.000168
Apogon sp."culnoir" 3.67 0.001845 0.000503
Echeneis naucrates 10.00 0.000335 0.ססOO34
Carangoides hedlandensis 15.00 0.000503 0.ססOO34
Scomberoides toI 62.50 0.004192 0.000067
Leiognathus bindus 6.65 0.228895 0.034443
Leiognathus leuciscus 8.21 0.098265 0.011973
Leiognathus splendens 14.51 0.024818 0.001710
Gerres filamentosus 95.00 0.003186 0.000034
Gerres ovatus 56.96 0.043934 0.000771
Upeneus moluceensis 21.70 0.433810 0.019988
Upeneus vittarus 95.00 0.006372 0.000067
Upeneus sp.barb.jaune 15.00 0.000503 0.ססOO34
Heniochus acuminarus 3.57 0.001677 0.000470
Repomucenus sp. 2.67 0.000268 0.000101
Butis amboinensis 5.00 0.000168 0.000034
Exyrias puntang 20.00 0.000671 0.ססOO34
Trichyurus leprurus 67.00 0.011235 0.000168
Arnoglossus spp. 2.83 0.002851 0.001006
Engyprosopon grandisquarna 3.33 0.000335 0.000101
Paramonacanthus japonicus 11.00 0.001845 0.000168
Canthigaster compressa 3.00 0.000101 0.000034
Lagocephalus sceleratus 20.00 0.000671 0.000034
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatidae spp. 6ססOO.00 0.899928 0.000015
Dussumieria sp.A 17.50 0.000525 0.000030
Stolephorus indicus 5.00 0.000075 0.ססOO15
Saurida undosquamis 81.68 0.247480 0.003030
Apogon sp. "cullloir" 2.00 0.000030 0.000015
Carangoides chrysophrys 203.33 0.009149 0.000045
Scomberoidcs toi 58.89 0.007949 0.000135
Lciognathus bindus 7.70 0.065470 0.008504
Leiognathus leuciscus 7.00 0.018898 0.002700
Lciognathus splcndens 12.14 0.007649 0.000630
Secutor ruconius 7.50 0.000225 0.000030
Gerres ovatus 51.96 0.017924 0.000345
Lcthrinus nematacanthus 40.00 0.000600 0.000015
Scolopsis temporalis 105.00 0.001575 0.000015
Upcncus moluceensis 28.25 0.177511 0.006284
Upeneus sulphureus 35.00 0.000525 0.ססOO15
Upeneus vittatus 92.50 0.002775 0.ססOO30
Hcniochus acuminarus 5.00 0.000075 0.ססOO15
Sphyraena putnamiac 243.33 0.010949 0.000045
Scomberomorus commersoni 480.00 0.014399 0.000030
Arnoglossus spp. 3.50 0.000105 0.000030
Lagoccphalus sce1eratus 25.00 0.000375 0.ססOO15
Chalut à crevettes
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AOUT
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Stolephorus indicus 5.00 0.000335 0.000067
Saurida nebulosa 25.00 0.001677 0.000067
Saurida undosquamis 113.24 0.516480 0.004561
Synodus hoshinonis 20.00 0.001342 0.000067
Apogon sp. "culnoir" 5.33 0.005366 0.001006
Scomberoides toI 79.œ 0.058356 0.000738
Leiognathus bindus 8.00 0.244825 0.030586
Leiognathus 1euciscus 7.99 0.120065 0.015025
Gerres ovatus 51.11 0.030855 0.000604
Sco10psis temporalis 30.00 0.002012 0.000067
Upeneus moluccensis 15.01 0.838442 0.055874
Valamugil buchanani 90.00 0.018110 0.000201
Sphyraena pinguis 125.00 0.008384 0.000067
Repomucenus sp. 4.50 0.000604 0.000134
Gobiidae spp. 8.00 0.000537 0.000067
Arnoglossus spp. 3.25 0.004360 0.001342
Engyprosopon grandisquama 8.33 0.001677 0.000201
Paramonacanthus japonicus 10.00 0.000671 0.000067
Canthigas ter compressa 6.00 0.001207 0.000201
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Herklotsichthys quadrimaculalus 15.00 0.000225 0.000015
Stolephorus indicus 10.00 0.000600 0.000060
Saurida undosquamis 99.03 0.259929 0.002625
Echeneis naucrates 483.33 0.021748 0.000045
Scomberoides loi 81.67 0.003675 0.000045
Leiognathus bindus 10.88 0.œ2543 0.008504
Leiognathus leuciscus 7.99 0.013424 0.001680
Leiognathus splendens 10.00 0.000150 0.000015
Gerres filamentosus 60.00 0.000900 0.000015
Gerres ovatus 58.84 0.037947 0.000645
Parupeneus pleurospilos 80.00 0.001200 0.000015
Upeneus moluccensis 24.05 0.120140 0.004995
Heniochus acuminatus 3.75 0.000225 0.000060
Sphyraena pinguis 73.33 0.003300 0.000045
Arothron stellatus 8150.00 0.122240 0.000015
Chalut à crevettes
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SEPTEMBRE
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Stolephorus indicus 6.67 0.001342 0.000201
Saurida Wldosquamis 122.09 0.704291 0.005768
Carapus homei 2.00 0.000134 0.000067
Onigocia macrolepis 30.00 0.002012 0.000067
Apogon ellioù 20.00 0.001342 0.000067
Apogon sp."culnoir" 5.00 0.002683 0.000537
Fowleria spp. 2.00 0.000134 0.000067
Gazza minuta 20.00 0.001342 0.000067
Leiognathus bindus 8.21 0.036891 0.004494
Leiognathus leuciscus 8.94 0.039574 0.004427
Leiognathus splendens 15.18 0.116040 0.007647
Gerres ovarus 46.67 0.046953 0.001006
Scolopsi.~ temporalis 35.00 0.002348 0.000067
Upeneus moluccensis 18.81 0.637216 0.033873
Parapercis cylindrica 20.00 0.001342 0.000067
Repomucenus sp. 3.00 0.001006 0.000335
Gobüdae spp. 5.00 0.000335 0.000067
Ctenotrypauchen microcephalus 7.50 0.001006 0.000134
Bothidae spp. 20.00 0.001342 0.000067
Arnoglossus spp. 1.67 0.000335 0.000201
Asterorhombus interrnedius 7.50 0.001006 0.000134
Paramonacanthus japorucus 6.67 0.001342 0.000201
Amblyrhynchotes hypselogcneion 20.00 0.001342 0.000067
Chalut à poissons
ESPECES P. MOYEN BIOMASSE DENSITE
Sphyrna lcwini 2550.00 0.076494 0.000030
Dasyaùdae spp. 25000.00 0.749940 0.000030
Dussumieria acuta 37.50 0.001125 0.000030
Herklotsichthys sp. 20.56 0.002775 0.000135
Stolephorus indicus 1.50 0.000045 0.000030
Saurida Wldosquamis 100.00 0.335973 0.003360
Echeneis naucrates 2100.00 0.031497 0.000015
Atule mate 75.00 0.001125 0.000015
Carango ides chrysophrys 117.50 0.003525 0.000030
Scomberoides toi 63.64 0.010499 0.000165
Gazza minuta 24.19 0.150948 0.006240
Leiognathus bindus 10.61 0.043781 0.004125
Leiognathus leuciscus 7.43 0.005685 0.000765
Leiognaù1Us splen~ens 14.97 0.074109 0.004950
Secutor rucoruus 3.01 0.012989 0.004320
Gerres filamentosus 77.50 0.009299 0.000120
Gerres ovaLUS 51.39 0.088643 0.001725
Pomadasys argenteus 132.35 0.033747 0.000255
Upeneus moluccensis 30.41 0.133189 0.004380
Upeneus viLtatus 71.25 0.004275 0.000060
Sphyraena obtusata 105.00 0.004725 0.000045
Sphyraena pinguis 102.50 0.003075 0.000030
Sphyraena pUlnamiae 247.50 0.014849 0.000060
Repomucenus sp. 5.00 0.000075 0.000015
Trichyurus lepturus 248.46 0.048446 0.000195
Bothidae spp. 5.00 0.000150 0.000030
Amoglossus spp. 2.00 0.000030 0.000015
Chalut à crevettes
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OcrOBRE
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Rhynchobatus djiddensis 80000.00 2.683015 0.000034
Stolephorus indicus 1.25 0.000168 0.000134
Saurida undosquamis 134.65 0.194183 0.001442
Dendrochirus brachypterus 5.00 0.000168 0.000034
Apogon ellioti 18.00 0.009055 0.000503
Apogon sp."culnoir" 4.57 0.003521 0.000771
Sillago sihama 50.00 0.036891 0.000738
Echeneis naucrates 190.00 0.012744 0.000067
Gazza minuta 20.97 0.130797 0.006238
Leiognathus bindus 5.49 0.013080 0.002381
Leiognathus equulus 51.21 0.056679 0.001107
Leiognathus leuciscus 6.03 0.028507 0.004729
Leiognathus splendens 14.04 0.156286 0.011135
Sccutor ruconius 3.70 0.029010 0.007848
Gerres filamentosus 105.00 0.007043 0.000067
Gerres ovatus 34.24 0.037898 0.001107
Pomadasys argenteus 61.67 0.006204 0.000101
Vpeneus moluccensis 22.35 0.637216 0.028507
Vpeneus sulphureus 47.50 0.009558 0.000201
Vpeneus vittatus 117.50 0.015763 0.000134
Valamugil engeli 123.33 0.012409 0.000101
Sphyraena obtusata 86.88 0.023309 0.000268
Sphyraena putnarnÏae 215.00 0.043264 0.000201
Polydactylus micros toma 50.00 0.003354 0.000067
Repomucenus sp. 2.88 0.000771 0.000268
Synchiropus rameus 15.00 0.000503 0.000034
Gobiidae spp. 9.00 0.001509 0.000168
Ctenooypauchen microcephalus 5.00 0.000671 0.000134
Trichyurus lepturus 165.00 0.005534 0.000034
Arnoglossus spp. 4.47 0.002247 0.000503
Engyprosopon grandisquama 5.00 0.000335 0.000067
Paramonacanthus japonicus 7.50 0.001006 0.000134
Chalut à JX)issons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Sphyrna lewini 4800.00 0.071994 0.000015
Dussurnieria acuta 37.14 0.019498 0.000525
Stolephorus indicus 30.00 0.001350 0.000045
Saurida undosquamis 129.01 0.137389 0.001065
Apogon ellioù 5.00 0.000075 0.000015
Apogon sp. "culnoir" 5.00 0.000075 0.000015
Sillago sihama 60.00 0.001800 0.000030
Atule mate 160.67 0.036147 0.000225
Carangoides chrysophrys 430.00 0.006449 0.000015
Scomberoides toi 66.00 0.004950 0.000075
Gazza minuta 24.29 0.209083 0.008609
Leiognathus bindus 3.92 0.010649 0.002715
Leiognathus equulus 41.82 0.013799 0.000330
Leiognaù1Us leuciscus 6.69 0.006824 0.001020
Leiognathus splendens 16.79 0.144288 0.008594
Secutor ruconius 4.19 0.008729 0.002085
Gerres filamentosus 82.92 0.014924 0.000180
Gerres ovatus 40.16 0.037347 0.000930
Pomadasys argenteus 203.64 0.033597 0.000165
Scolopsis temporalis 75.00 0.001125 0.000015
Vpeneus moluccensis 45.82 0.361471 0.007889
Vpeneus sulphureus 35.00 0.000525 0.000015
Vpenelis vittatus 74.00 0.005550 0.000075
Sphyraena putnamiae 239.47 0.068245 0.000285
Repomucenus sp. 5.00 0.000075 0.000015
Arothron stellatus 4800.00 0.071994 0.000015
Chalut à crevettes
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NOVEMBRE
f
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Rhynchobams djiddensis 60000.00 2.012261 0.000034
Dussumieria acuta 25.00 0.001677 0.000067
Stolephorus indicus 5.00 0.000168 0.000034
Saurida undosquamis 121.00 0.040581 0.000335
Epinephelus sp.cfsuilus 320.00 0.010732 0.000034
Therapon jarbua 80.00 0.005366 0.000067
Apogon ellioti 21.67 0.002180 0.000101
Apogon sp. "culnoir" 4.09 0.001509 0.000369
Sillago sihama 31.25 0.004192 0.000134
Echeneis naucrales 160.00 0.005366 0.000034
Gaua minuta 29.40 0.024650 0.000838
Leiognathus bindus 3.84 0.004762 0.001241
Leiognathus equulus 51.20 0.085856 0.001677
LeiognathlL~ leuciscus 5.34 0.018446 0.003454
Leiognathus splendens 9.94 0.108997 0.010967
Secutor rucoruus 3.01 0.007378 0.002448
Gerres ovatus 22.50 0.004528 0.000201
Pomadasys argenteus 336.67 0.033873 0.000101
Nerrupterus sp. 70.00 0.002348 0.000034
Upeneus moluccensis 21.22 0.058356 0.002750
Upeneus sulphureus 38.33 0.007714 0.000201
Upeneus vÜtatus 93.57 0.021967 0.000235
Sphyraena obtusata 100.00 0.006708 0.000067
Polydactylus rrucrostoma 42.50 0.005701 0.000134
Repomucenus sp. 5.00 0.000503 0.000101
Gobüdae spp. 20.00 0.000671 0.000034
Trichyurus lepturus 230.00 0.007714 0.000034
Arnoglossus spp. 3.00 0.000906 0.000302
Arothron stellarus 4735.00 0.317602 0.000067
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dasyatidae spp. 40000.00 0.599952 0.000015
Albula vulpes 583.33 0.026248 0.000045
Dussurrueria acuta 23.33 0.001050 0.000045
Stolephorus indicus 1.00 0.000075 0.000075
Clùrocentrus dorab 555.00 0.016649 0.000030
Saurida undosquamis 134.00 0.040197 0.000300
Hippocampus hysrrix 5.00 0.000075 0.000015
Therapon jarbua 87.50 0.005250 0.000060
Apogon ellioLi 27.50 0.000825 0.000030
Apogon sp. 2.00 0.000030 0.000015
Carangoides chrysophrys 310.00 0.013949 0.000045
Megalaspis cordyla 205.00 0.003075 0.000015
Scomberoides toI 87.08 0.015674 0.000180
Gazza minuta 27.68 0.130340 0.004710
Leiognathus bindus 8.91 0.004275 0.000480
Leiognathus equulus 61.42 0.123440 0.002010
Leiognathus leuciscus 6.34 0.008174 0.001290
Leiognathus splcndens 12.99 0.085343 0.006569
Secutor rucoruus 2.83 0.006150 0.002175
Gerres fi1amentosus 77.33 0.017399 0.000225
Gerres ovatus 42.44 0.049646 0.001170
Pomadasys argenteus 93.33 0.004200 0.000045
Scolopsis temporalis 105.00 0.001575 0.000015
Upeneus moluccensis 26.83 0.049496 0.001845
Upeneus sulphureus 57.50 0.005175 0.000090
Upeneus vittatus 100.00 0.016499 0.000165
Heruochus acuminarus 20.00 0.000300 0.000015
Sphyraena jello 420.00 0.012599 0.000030
'phyraena obtusata 110.00 0.004950 0.000045
Sphyraena putnamiae 234.00 0.017549 0.000075
l'olydactylus microstoma 70.00 0.002100 0.000030
Tnchyurus lepturus 320.80 0.120290 0.000375
Scomberomorus commersoru 751.25 0.045071 0.000060
Arnoglossus spp. 4.00 0.000120 0.000030
Chalut à crevettes
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DECEMBRE
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Dussumieria acuta 25.00 0.000838 0.000034
Herklotsichthys quadrirnaculatus 18.75 0.002515 0.000134
Stolephorus indicus 5.50 0.000369 0.000067
Saurida illldosquanùs 36.90 0.035885 0.000973
Antennariidae spp. 2.00 0.000067 0.000034
Apogon ellioti 13.29 0.003119 0.000235
Apogon sp. 2.33 0.000235 0.000101
Apogon sp. "culnoir" 3.33 0.003354 0.001006
Sillago sihama 39.09 0.014421 0.000369
Atule mate 14.33 0.001442 0.000101
Gazza minuta 32.50 0.026159 0.000805
Leiognathus bindus 3.50 0.003521 0.001006
Leiognathus equulus 53.39 0.171881 0.003220
Leiognalhus leuciscus 5.50 0.066069 0.012006
Leiognathus splendens 10.39 0.132474 0.012744
Secutor ruconius 2.93 0.032867 0.011235
GeITes filamentosus 42.65 0.024315 0.000570
GeITes ovatus 41.32 0.052654 0.001274
Lethrinus lentjan 970.00 0.032532 0.000034
Upeneus moluccensis 16.82 0.060368 0.003589
Upeneus sulphureus 49.00 0.008217 0.000168
Upeneus vittatus 124.00 0.041587 0.000335
Sphyraena obtusata 105.00 0.007043 0.000067
Sphyraena qenie 470.00 0.015763 0.000034
Polydactylus microstoma 50.00 0.003354 0.000067
Repomucenus sp. 3.40 0.000570 0.000168
Gobiidae spp. 25.00 0.000838 0.000034
Scomberomorus commersoni 25.00 0.001677 0.000067
Amoglossus spp. 2.62 0.001845 0.000704
Arothron stellatus 4700.00 0.315254 0.000067
Lagocephalus sceleratus 8.33 0.000838 0.000101
Chalut à poissons
ESPECES P.MOYEN BIOMASSE DENSITE
Amblygaster sinn 1.00 0.000015 0.000015
Stolephorus indicus 0.71 0.000075 0.000105
Saurida illldosquanùs 88.12 0.010574 0.000120
Antennariidae spp. 5.00 0.000075 0.000015
Apogon ellioti 15.00 0.000225 0.000015
Apogon sp."culnoir" 4.00 0.000120 0.000030
Sillago sihama 35.00 0.000525 0.000015
Atule mate 38.33 0.003450 0.000090
Scomberoides loi 136.00 0.010199 0.000075
Selar crumenophthalmus 120.00 0.001800 0.000015
Gazza minuta 31.19 0.019648 0.000630
Leiognathus bindus 1.47 0.002250 0.001530
Leiognathus equulus 69.09 0.022798 0.000330
Leiognathus leuciscus 5.65 0.007199 0.001275
Leiognaù1Us splen~ens 12.61 0.194834 0.015449
Secutor ruCOlUus 2.68 0.010199 0.003810
GeITes filamentosus 65.56 0.008849 0.000135
GeITes ovatus 40.62 0.009749 0.000240
Lethrinus lentjan 670.00 0.010049 0.000015
Lethrinus nematacanùlus 35.00 0.001050 0.000030
Nemipterus balinensoides 90.00 0.001350 0.000015
Upeneus moluccensis 27.50 0.019798 0.000720
Upeneus sulphureus 30.00 0.000450 0.000015
Upeneus vÎttatllS 96.25 0.005775 0.000060
Sphyraena obtusata 95.00 0.004275 0.000045
Sphyraena putnarniae 240.00 0.007199 0.000030
Polydactylus microsloma 45.00 0.000675 0.000015
Trichyurus lepturus 388.75 0.046646 0.000120
Scomberomorus commersoni 37.92 0.006824 0.000180
Amoglossus spp. 2.00 0.000030 0.000015
Pararnonacanthus japonicus 10.00 0.000150 0.000015
Pseudalutarius nasicornis 20.00 0.000300 0.000015
Annexe 5:
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Régime alimentaire des espèces de poissons capturées en Baie de Saint-Vinçent
pis: piscivore; cal: macro-carnivore; ca2 : micro-carnivore; zpl : zoo-planctonophage ;
ppl : phyto-planctonophage ; maa : macro-algues; mia : micro-algues; cor: corallivore ;
det : détritivore.
Références : références bibliographiques. Quand il n'y a pas de référence, le régime
alimentaire a été établi d'après nos données personnelles.
ESPECE pis cal ca2 zpl ppl maa mia cor dei références
OREcrOLOBIDAE
Slegosloma fasciarum 100 8
SHYRNIDAE
~hyma lewini 100 8,7,17
R NOBATIDAE
Rhyna ancylostoma 20 80 30
Rhynchobarus djiddensis 50 50
DASYATIDAE
Dasyatidae spp 20 80 23
Dasyatis benelti 100 2
Dasyatis kuhlii 100 2
Dasyatis sephen 100 2
l'aeniura melanospila 100 17
MEGALOPIDAE
Megalops cyprinoides 70 30
ALBULlDAE
Albula vulpes 100 17
MURAENIDAE
Gymnothorax buroensis 10 90 Il
Gymnothorax chailospilos 80 20
Gymnothorax undulams 80 20
CLUPEIDAE
Sardine spp 100
Amblygasler clupeoides 100 17
Amblygaster sinn 100 8
Dussumieria acuta 100 17
Dussumicra sp.A 100 17
Dussumiera sp.B 100
HerklotsichÙlys quadrimaculatus 100
HerklolsichÙlys sp. 100
Spral spp. 100
ENGRAULIDAE
Stolephoms indicus 100
CHIROCENTRIDAE
Chirocentms dorab 100
SYNODONTIDAE
Saurida gracilis 100 2, Il, 18,20
Saurida nebulosa 100 Il, 18
Saurida undosquamis 90 10 4,5,11,18
Synodus variegatus 100 Il, 18
Synodus dermalogenis 100 2, 11, 18
Synodus hoshinonis 100 lI, 18
Trachynocephalus myops 100 Il, 18
CARAPIDAE
Carapus homei 100
ANTENNARIIDAE
Amennarius conunersoni 100 22
Phrynelox zebrinus 80 20 8
Antennariidae spp 100 2,21
FISTULARIIDAE
Fisrularia pelimba 90 10 Il,27
Fistularia commersoni 70 30 18
CENTRISCIDAE
Aeoliscus strigarus 100 29
SOLENOSTOMIDAE
Solenostomus cyanoplerus 100 19
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ESPECE pis cal ca2 zpl ppl maa nua cor det références
PEGASIDAE
Zalises draconis 100
SYNGNATIDDAE
Corytoichthys spp. 100 11
Hippocampus hystrix 100
Trachyrhamphus bicoarctams
DACTYLOPTERIDAE
Dactyloptena orientalis 100
SCORPAENIDAE
Dendrochirus brachypterus 90 10 10
Pterois lunulata 12 88
Pterois radiata 100 11
Pterois volitans 70 30
Scorpaenopsis gibbosa 100 10,11
SYNANCEllDAE
Erosa erosa 100
Inimicus didactylus 20 80
Minous sp. 100
APLOACTINIDAE
Aploactis aspera 100
PLATYCEPHALIDAE
Onigicia spinosa 100
Onigocia macrolepis 100
1 SERRANIDAE
Cephalopholis boenack 40 60 19
Epinephelus areolatus 40 60 7, 19
Epinephelus cyanopodus 100 19
Epinephelus maculatus 60 40 24
Epinephelus sp. cf suilus 25 75
Plectropomus leopardus 90 10 19,24
Pseudanthias hypselosoma 100 13,17
TERAPONIDAE
Terapon jarbua 25 20 20 35 6,38
PRlACANTHIDAE
Priacanthus spp. 100 2,17
Heteropriacanthus cruentatus 15 15 70 24 12
Priacanthus hamrur 100 2
Priacanthus macracanthus 100 2,17
APOGONIDAE
1
Apogon spp 100
Apogon catalai 100
Apogon ellioti 100
1 Apogon kiensis 100
Apogon sp "cul noir" 100
Archamia fucata 100
Fowleria spp. 100
SILLAGINIDAE
Sillago ciliata 30 70 8
Sillago sihama 100 9
ECHENEIDAE
Echeneis naucrates 60 40
CARANGIDAE
1Carangidae spp 100
Alepes vari 20 80
Atule mate 20 80
Carangoides chrysophrys 30 70
Carangoides emburyi 100 6
Carangoides gymnosteUlUs 50 50
Carangoides hedlandensis
Carangoides orthogra.rnmus 99 1
Carangoides uii 100
Caranx ignobilis 70 30 32
Caranx liIle 50 50 6
DecapteTUs russellii 10 10 80
Gnathanodon speciosus 80 20 7
Megalaspis cordyla 100
Pseudocaranx dentex 50 50
Scomberoides toI 100 6
Selar crumenophthalmus 60 40 23
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ESPECE pis cal ca2 zpl ppl maa rrua cor det références
LEIOGNATHIDAE
Gazza minuta 70 30 6
Leiognathus bindus 20 20 20 40 35
Leiognathus equulus 40 40 10 10 2.35
Leiognathus fascialus 100 6
Leiognathus leuciscus 20 20 20 40 35
Leiognathus lineolatus
Leiognathus rivulatus 30 40 30 35
Leiognathus splendens 20 20 10 50 35
Secutor rucoruus 50 50
LUTJANIDAE
Lutjanus adetii 20 80
Lutjanus kasmira 20 80 2. 19.21
Lutjanus lutjanus 25 75 19
Lutjanus quinquelineatus 20 80 19
Lutjanus viltus 10 90 19
Symphorus nematophorus 80 20 19
GERREIDAE
Gerres mamentosus 50 50 2
Gerres ovatus 50 50 2
HAEMULIDAE
Diagramma pictum 60 40
Pomadasys argenteus 100
LETHRINIDAE
Gymnocranius spp 100
Gymnocranius japoIÙcus 100
Gymnocranius lethrinoides 100 Il
Gymnocranius rivulatus 100
Lethrinus lentjan 100
Lethrinus nebulosus 20 80
, Lethrinus nematacanthus 10 90 27
Lethrinus semicinctus 10 90 ,
NEMIPTERlDAE
Nemipterus balinensoides 15 85
Nemipterus peroni 20 80 26
Nemipterus sp. 20 80 6
Pentapodus nagasakiensis 100
Scolopsis temporalis 100
MULLIDAE
Mulloides flavolineatus 50 50
1
31
Parupeneus barberinoides 70 30
Parupeneus dispilurus 70 30 12, 31
Parupcneus indicus 10 90
Parupeneus pleurospilos 90 10 27,31
Parupeneus signatus 30 70
Upeneus spp 100
Upeneus moluccensis 70 30
Upeneus sulphureus 70 30 34
Upeneus tragula 90 10 27
Upeneus vittatus 90 10
Upeneus sp aff asyrnetricus 70 30
Upeneus sp. barbillon jaune 35 65
Upeneus sp. long filament 70 30
PLATACIDAE
P1atax orbicularis 10 40 10 40 17
CHAETODONTIDAE
Chaetodon auriga 10 80 la 2,12,21,27
Chaetodon bennetti 20 80 2,27
Chaetodon trifasciatus 100 2,27
Coradion altivelis 10 90
Heruochus acuminatus 100 2
Centropyge tibicen 100 12
POMACENTRlDAE
Amphiprion akindynos 40 30 30 1,27
Amphiprion clarkii 20 60 20
Chromis fumea 100
Dascyllus aruanus 20 30 50 2, 27
Dascyllus trimaculatus 40 40 20
Neopomaccntrus azysron 100 1
Neopomaccntrus taeniurus 100 1
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ESPECE pis cal cal zp1 pp1 maa mia cor det références
POMACENTRIDAE
Neopomacentrus sp. 100 1
Pomacentrus sp. 30 70
Pristotis jerdoni
MUGll.lDAE
Valamugil buchanani 25 25 50
Valamugil engeli 25 75
SHYRAENIDAE
Sphyraena fIavicauda 100
Sphyraena japonica 90 10
Sphyraena jello 90 10 33
Sphyraena novaehollandie 90 10
Sphyraena obtusata 90 10
Sphyraena pinguis 90 10
Sphyraena putnarniae 90 10 6,28
Sphyraena qenie 90 10
Sphyraena waiuei 90 10
Sphyraena spp. 90 10
POLYNEMIDAE
PoJydactylus microstoma 100
LABRIDAE
Cheilinus bimat--uJalus 80 20 21
Cheilinus chlorourus 100
Cheilinus orientalis 50 50
Cheilinus spp. 70 30
Suezichthys gracilis 80 20
Xiphocheilus typus 5 70 25
SCARIDAE
Scarus ghobban 60 20 20 27
URANOSCOPIDAE
Uranoscopus oligolepis 100
MUGILOIDIDAE
Parapercis spp 20 70 10
Parapercis cylindrica 80 20
Parapercis xanthozona 100
BLENNIIDAE
Petroscirtes breviccps 50 50 27
Xiphasia setifer 100
CALLIONYMIDAE
Callionymus japonicus 100
Repomocenus virgis 100
Repomucenus sp. 100
Synchiropus rameus 50 50
GOBllDAE
Gobüdaespp 80 20 3
Butis amboinensis 10 30 60
Exyrias punlang 20 80
Oxyurichthys tenlacularis 100
Yongeichthys nebulosus 100
TRYPAUCHENIDAE
Ctenotrypauchen microcephalus 100
ACANTHURIDAE
Aca11thurus mata 100 17
Acanthurus blochii 100 14
SIGANIDAE
Siganus argenteus 100 36
Siganus canaliculatus 100 36
Siganus oramin 10 10 80 16
Siganus spinus 20 25 55
TRICHYURIDAE
Trichyurus leplurus 100
SCOMBRIDAE
Rastrelliger kanagurta 100 7
Scomberomorus commersoni 100
BOTHIDAE
Bothidae spp 70 30 21
Amoglossus spp 100
Asterorhombus intermedius 70 30
Bothus pantherinus 80 20 18, 15
Engyprosopon grandisquama 100
l'
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f:
ESPECE pis cal cal zpl ppl maa mia cor det références
b BOTHIDAE
Grammatobothus polyophthalmus 30 70 21
SOLEIDAE
Pardachirus pavoninus 40 60
BALISTlDAE
Abalistes stellatus 100
Paramonacanthus japonicus 20 80
Pseudalutarius nasicornis 20 80
Pseudobalistes fuscus 100 Il, 12, 18,25,27,37
Suflamen fraenarus 100 17, 12
OSTRACIIDAE
Lactoria cornuta 100 2
Lactoria diaphana 100 2
Lactoria fomasini 100 2
Ostracion cubicus 100 2
Tetrosomus gibbosus 100 2
TETRAODONTIDAE
Amblyrhynchotes hypselogenion 20 80
Amblyrhynchotes sp. 20 80
Arothron alboreticulatus 100
Arothron hispidus 90 10 12
Arothron immaculatus 100
Arothron manillen.sis 85 15
Arothron meleagris 20 80
Arothron stellarus 100
Canthigaster compressa 50 50 2
Canthigaster valentini 20 60 20
Lagocephalus sceleratus 20 80
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